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1 D 3.18 15.41
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3 Z 5.13 17.35
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5 M 7.19 19.48
6 D 8.26 20.56
7 W 9.29 21.56
8 D 10.22 22.48
9 V 11.10 23.32
10 Z 11.51 ____
11 z 0.07 12.26
12 M 0.46 13.02
13 D 1.22 13.36
14 W 2.00 14.ir
15 D 2.32 14.4!
16 V 3.08 15.2)
17 Z 3.46 16.01
18 z 4.28 16.4i
19 M 5.15 17.3!
20 D 6.05 18.21
21 W 7.08 19.3(
22 D 8.16 20.4’»
23 V 9.26 21.56
24 Z 10.26 22.55
25 z 11.19 23.46
26 M — 12.09
27 D 0.34 12.56
28 W 1.26 13.48
29 D 2.15 14.51
30 V 3.04 15.22
31 z 3.51 16.08
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Nieuwe wegen voor de 
Vishandel <
1
| ■ et wegblijven van onze grootste
vóóroorlogse afnem ers van ver- 
m se vis en haring  en h e t opdrijven 
:van de productie der visserij vlooi door 
het in de v aa rt brengen van  steeds 
grotere vaartuigen, zodat de huidige 
aanvoer deze van voor de oorlog reeds 
overtreft, zijn de twee grote factoren 
welke de huidige crisis in  h e t visserij­
bedrijf en de vishandel veroorzaken.
GAAN WE EEN ALGEMENE  
EUROPESE CRISIS TEGEMOET ?
; Het' lijk t er wel erg n a a r en de cri­
sis welke we in  h e t visserijbedrijf 
kennen is wel een der eerste grote 
gevolgen van deze algemene econo­
mische crisis. Ons land s ta a t geluk­
kig nog steeds aan  de spits van de wel 
varende landen in  Europa, dank zij 
de Congolese uran ium  en bij de be- 
vrijding gespaarde industriew erkplaat 
sen. Doch zullen ook wij n iet mede- 
gesleept worden in de val der andere 
landen.
We moeten de toekom st ech ter niet 
al te  somber inziqn. Na een crisispe­
riode kom t gewoonlijk een periode van 
Economische bloei. Een crisis is h e t 
feich aanpassen  aan  de nieuwe toe­
standen die zich hebben voorgedaan, 
de heelmiddelen welke gebruikt wor­
den om deze inzinking od te  lossen 
hebben dan steeds een gelukkig ge- 
[volg.
Het gebrek aan deviezen welke de 
eeste landen ondervinden noodzaakt 
ie de producten die ze gewoonlijk uit 
dere landen m oeten betrekken, zo- 
eel mogelijk zelf te vervaardigen. Dit 
atuurlijk  ten  nadele van die landen 
elke gespecialiseerd w aren in het 
vervaardigen van dergelijke produc­
ten en th a n s  m et een stock zitten die 
p o te r  is dan  hun  behoeften.
[ Die omwenteling is th a n s  algemeen 
bant b ijna  alle landen van Europa 
tnoeten zich m et een m inim um  van 
ïeviezen weten te  behelpen, voeren 
lleen h e t noodzakelijkste in  terw ijl 
e het m axim um  van hun  eigen voort- 
rengst trach ten  aan  de m an te bren 
■en. D aarbij kom t nog de grote con- 
urrentie van Amerika welke rijker en 
neer uitgerust u it de oorlog is geko- 
ien dan Europa d a t b ijna geheel ge- 
eisterd werd.
Grondstoffen en levensmiddelen al-
een moeten aan  vaste leveranciers 
ekocht worden. De landen welke hier 
an geen tekort hebben varen er dan 
ewoonlijk het beste mee. V andaar 
Nederlandse economie welke er 
ooral op ingesteld is zoveel mogelijk 
oedingswaren u it te  voeren, ten  kos- 
e van eigen bevoorrading. K aas en 
ieren welke in Nederland streng ge- 
antsoeneerd zijn, worden een p a a r 
Lm. verder, over de Belgische grens, 
Hj verkocht. Ook D enem arken welke 
edurende de oorlog n ie t gerantsoe- 
eerd was, zag zich verplicht n a  de 
evrijding de bevolking te  rantsoene- 
sn om aan  deviezen te  geraken. Het 
erste gevolg hiervan is d a t wij op de 
uitenlandse m ark t te  kam pen heb- 
en m et geduchte m ededingers voor 
nze visserijproducten.
Op een bevoorrechte plaats staat
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d t t 'z e  M itu a e *  n a a s t  
£ n g ,e t a n d
Onze lezers hebben vorige week kun 
en vaststellen over welke uitvoer- 
wuntums we beschikken voor de 
aand Januari.
De visserijkringen hebben zoals ge­
lid bij de bevoegde overheid gepro- 
.teerd m et h e t gevolg d a t de uitvoer 
ar Engeland th an s  opnieuw vrijge­
ven werd m et inachtnam e d a t he t 
fersprongsbewijs van k rach t zal blij- 
ren.
’ We kunnen deze beslissing slechts 
foejuichen, d aar ze van aard  is om 
nze visserij toch n u ttig  te  zijn.
Propaganda voor 
de Radio
ons land d a t zijn bewoners midden 
deze armoede veel goede dingen kan  
verlenen. De m eeste levensmiddelen 
zijn vrij en bovendien worden ta l van 
luxe-voedingsm iddelen vrij verkocht : 
zuidervruchten, wijnen, lederw aren, 
borstels, bonneterie, textiel, meubels, 
enz. moest he t in  de m eeste gevallen 
m et goud betalen, en aan  de landen  
welke toch iets wilden betrekken k re­
dieten  verlenen. De meeste handels­
akkoorden door ons land afgesloten 
zijn hierdoor deficitair geworden in 
ons nadeel... Zulk een deficiet was 
mede de oorzaak van het afspringen 
van de visuitvoer n a a r F rankrijk , 
wardoor de vishandel, reeds in zieke- 
lijike toestand, nog zieker werd tenge­
volge van h e t verdwijnen van de voor­
n aam ste  afnemer.
EN HET MARSHALL PLAN ?
Dit zal Europa n iet redden w at be­
tre f t de onderlinge handel. Wel zal 
h e t toelaten  d a t de heropbouw sneller 
gebeure. doch hoe sneller deze ge­
beurt, hoe rapper de overproductie en 
h o?  stugger de handelsaccoorden. Ten 
andere is dit p lan  m eer opgesteld om 
Europa herop te  bouwen ten voordele 
van de A m erikaanse industrie  en 
wordt Europa hierdoor enkel op de 
tweede p laa ts  geholpen. Europa w ordt 
geholpen om dat wij het eerst behoef­
te hebben aan  de A m erikaanse p ro ­
ducten, deels door de stan d  van  onze 
beschaving, deels door de oorlog die 
alles verwoest heeft.
TERUG DE RUILHANDEL
Is  h e t devies van alle landen. E er­
der dan  kredieten te verlenen m oeten 
wij ertoe besluiten buitenlandse a r ti­
kelen in  te voeren en  te ruilen tegen 
zaken welke wij in overvloed hebben.
Moet de visnijverheid gesteund w or­
den, dan  kan  het enkel op die m anier 
Zo zullen de. landen  ertoe kom en ze­
kere m inder belangrijke nijverheden 
te benadelen ten  voordele van andere 
nijverheden. De k rach ten  die de eer­
ste vrijkom en zullen dan  in de twede 
tewerkgesteld worden. Op die wijze 
zal h e t evenwicht hersteld  worden. Na 
de crisis zullen de m eeste landen  op 
deze m anier op elkaar ingesteld zijn, 
zodat er wel een opbloei zal komen 
d aar elk land  zijn  speciale producten 
zal vervaardigen en aan  zijn specifie­
ke afzetters zal leveren die op hun  
beurt producten leveren die he t eer­
ste land  kan gebruiken.
VOEDINGSM IDDELEN ZULLEN  
STEEDS PRIMEREN
Onze visnijverheid is hierin  dus van 
overwegend belang en is ook voor het 
grootste gedeelte ingesteld op uitvoer.
Het is onmogelijk de productie van on 
ze vloot volledig in  ons land  te  gebrui 
ken. Onze visserijvloot welke th a n s  
een der m odernste is van Europa en 
w aarin  een niet te  onderschatten  k a ­
p itaa l is belegd is ofwel veroordeeld 
to t volledige ondergang ofwel to t het 
medehelpen in de voedselvoorziening 
van een m erkelijk deel van Europa 
Een middenweg b es taa t er n iet w an t 
elke reder en elke rederij wil zich blij­
ven handhaven  en geeft hiervan 
k rachtdadig  uiting, zo er n ie t voor 
allen tergelijkertijd  p la a ts  is, zal de-> p laa ts in g  is.
In  overleg tussen  h e t N.I.R., de Pro- 
pagandaveren ig ing  voor Visverbruik 
en de N ationale F ederatie  zal een 
reeks spreekbeurten  in  de radio ge- 
wi’d worden aan  de verschillende ta k ­
ken van h e t visserijbedrijf. Deze 
spreekbeurten  zullen worden ingezet 
op 16 Ja n u a ri 1948 door een algem ene 
inleiding door dhr. J. Van Thillo. a l­
gemeen secretaris der N ationale Fede 
ra tie , welke zal spreken over «Het 
Belgische Visserijbedrijf». De uitzen­
ding g a a t over de Vlaamse zender tu s ­
sen 19.50 u. en 20 u.
Wij kunnen  reeds th an s  mededelen 
d a t op 6 Februari 1948, dhr. Alfons 
L am brechts (Brussel), lid van  de Be­
h eerraad  der N ationale F ederatie  en 
O ndervorzitter van de Vereniging der 
Invoerders, zal spreken over «Onze 
groothandel en Invoerhandel in  vis».
Deze u itzending g a a t eveneens over 
de V laam se zender door tussen  19.50 
u. en 20 u. Op 20 Februari 1948 zal dhr. 
F. Jan ssen s Oostende) spreken over 
«Onze u itvoerhandel in  vis». Volgende 
spreekbeurten  zijn eveneens reeds 
voorzien, doch de datum  werd nog 
n ie t definitief vastgesteld :
Dhr. Albert C hristiaen  (Oostende) 
over «Problemen van onze M iddenslag 
visserij ;
Dhr. Albert Neyts (Heist) over «De 
noden van K ustvisserij»;
Dhr. Antoon Van den Abeele (B rug­
ge) over «Ontwikkeling der Belgische 
H aringrokerij»;
Dhr. Ja n  van den B ogaert (A ntw er­
pen) over «De Belgische Visinlegge- 
rij».





Men sch rijf t ons h ie rom tren t :
Ik  k an  n ie t n a la te n  enkele opm er­
kingen te  m aken betreffende h e t  a r ­
tikel verschenen in  uw blad van 2 de­
zer.
H et is een feit, en onze rad io  en 
dagbladen g aan  er fier op, d a t de Por 
tugese v iskonservenindustrie zonder 
België een geweldige crisis zou doorge­
m aak t hebben.
D it is zeer mooi vanwege België op 
die wijze Portugal te  helpen; D it land  
heeft vo lstrek t n ie t geleden gedurende 
de oorlog, ech ter wel geweldig veel 
geld verdiend, zowel aan  de D uitsers 
als a an  onze vrienden.
Zo ie ts als de hulp van  een blinde 
a a n  een helderziende.
Een Belgische h an d e laa r m ag nu 
m aar invoeren in  verhouding van zijn 
vooroorlogse invoer; w aarom  dan  m ag 
een «semi-officieel» organism e wel 
kw antum s invoeren heelem aal buiten 
elke verhouding ?
Het is heel wel mogelijk d a t de Por- 
tugeese industrie  vóór een crisis stond 
m aar h e t is heel zeker d a t  de Belgi­
sche viskonservenfabrieken vóór een 
geweldige crisis staan .
H et g aa t h ier n ie t om concurrentie 
in  zake prijzen, w an t de Belgische pro 
dukten kunnen  wel concurreren  in 
prijs; h e t kw aad ligt h ierin , d a t de 
m assale invoer h e t land  overstelpt 
heeft van vreemde produkten  zodat er 
nu  voor de Belgische produk ten  geen
D at voor al wie d it werk in handen  
k rijg t, de eerste sam enw erking op 
p rak tisch  gebied in  de visserij tussen 
België en Holland een revelavie noemt, 
b lijk t u it de vele brieven en woorden 
van w aardering en lof, welke van alle 
k an ten  in  Nederland en België zijn 
opgegaan.
Deze blijken van w aardering voor 
w at gepresteerd werd, moet Se uitge­
vers zeker een aansporing ai in om op 
de ingeslagen weg voort te doen
Wie had  inderdaad  gedacht d a t dit 
w erk onm iddellijk de Hollandse en 
Belgische visserij en vishandelskrin- 
gen zo’n  grote voldoening zou schen­
ken.
D it werk is geen alm anak m aar een 
prachtboek, zeer mooi ingebonden en 
welke in  alle bibliotheken n u ttig  zou 
blijken.
Volksvertegenwoordigers, senatoren 
en  advokaten zullen er op m aritiem  
gebied, een zeer prak tisch  en n u ttig  
werk in  vinden.
De prijs is zeer goedkoop te noemen 
in  ach t nem end d a t he t boek prachtig  
ingebonden is en 588 blz beslaat met 
twee zeekaarten.
H ierna volgen enkele overwegingen 
van  bevoegde lieden.
Een senator schrijft :
«Laat mij U ten  zeerste gelukwensen 
»om uw prach tig  werk voor de visserij. 
»Welke rijke en veelom vattende docu- 
»m entatie  ! Het is n ie t te betw ijfelen 
»dat een zo heerlijke k rach tin span - 
»ning volgens verdienste zal beloond 
worden.
»Ik bedank u duizendm aal mi.i d it 
»werk te hebben te r h and  gesteld, da t 
»mij, evenals velen, talloze lastige op- 
»zoekingen zal besparen.»
Een maritieme overheid schrijft :
«W aarde H eren Uitgevers van de
»Visserijalm anak 1948. Oostende.
»Ik sta  le tte rlijk  verbaasd over de 
»Belgisch-Nederlandse V isserijalm a- 
n ak  1948.
»Niet d a t ik Uw belofte er iets puiks 
»van te  m aken, eenvoudig voor bluf 
»aanzien had, ma&r ik kon me niet 
zinbeelden, d a t uw werk zowel voor 
»wat inhoud als u itzich t be tre ft in- 
»eens schier onovertrefbaar zou wor- 
»den.
»Ongetwijfeld de mooiste Visserij al- 
»m anak van Europa ! P roficiat !
»En welk een p rach tig  voorbeeld van 
»Belgisch - Nederlandse sam enw er- 
»king. M ocht er ook weldra een ge- 
»vormd w orden op gebied van visserij 
»en vishandel, onze beider landsspreu- 
»ken indachtig  «Je m aintiendrai» en 
«Eendracht m aak t m acht», d an  zou- 
»den wij er heus sterk  voor staan.»
HET OORDEEL VAN EEN 
STUURMAN
M ijnheer,
Ik  heb voor de eerste re is de Belgi- 
sche-Hollandse V isserijalm anak m ee­
gekregen en ’t  heeft me deugd aan  
’1 herte  gedaan, d a t we zo’n  alm anak  
in België hebben.
Gij h a a lt er veel ere van.
Ik  m oest onverw achts Aberdeel 
binnenlopen door een ongeval overka 
m en aan  een m ijner bem anningsleder 
’k Zocht in  de Engelse alm anak  ei 
vond n iet he t gewenste.
’k Nam m ijn  Belgische en vond ei 
al in w at ik nodig had.
D at doet ons vissers veel plezier en 
uw alm anak  heeft me op die eerste 
reis reeds veel diensten bewezen.
Moest ik er iets n ie t in vinden, d a t 
zal ik u ook weten te  zeggen.
Léo Grünewald 
Schipper van de 0.88 
Verder schrijft men u it Brugge aan 
de uitgever :
Ik ben nog n iet teruggekom en van 
de verbazing die de ontvangst van uw 
prachtw erk «De Belgische-N ederland- 
se V isserijalm anak» bij m ij gebracht 
heeft.
Een prachtw erk  inderdaad  zowel in 
he t opzicht yan de gelijkheid van den 
inhoud, van volm aaktheid van den 
druk, als van sierlijkheid van het u it­
zicht. Het boek kan  wedijveren m et 
al w at ik ooit op d it gebied onder 
handen  gehad heb.
Het was van uwentwege en vanwe­
ge uw uitstekende m edewerkers een 
gelukkige ingeving de eerste stappen  
n a a r de toepassing van Benelux te 
vergem akkelijken van hetgeen to t de 
harm onische werking m oet voeren der 
economische overeenkomst, op een ge­
bied w aar scherpe tegenstellingen 
lang voor handen  waren. Gij hebt al­
dus aan  de visserij en aan  het land  
een dienst bewezen wiens gevolgen 
n ie t lang  kunnen uitblijven in  Neder­
land evenm in als België.
Eindelijk wens ik U geluk voor den 
durf die gij door uw lastige onderne­
m ing aan  de dag gelegd hebt.
Verkoop van alle Vissoorten 
op Commissie
Fa. Wed. N. van LEEUWEN
26, K areelkaai, Brussel 
opgericht 1912 - TEL. 11.25.28 
tel. adr. vanleeuwen -
V ism arkt, BRUSSEL. 
________________________ (484)
ze eeuwenoude nijverheid verdwijnen 
en duizenden n iet alleen in  de visnij­
verheid rechtstreeks, m aar ook in de 
nevenbedrijven, zonder werk geraken.
H et is bovendien zeer erg dat, te r ­
wijl millioenen m ensen honger lijden, 
er duizenden kgr. vis n a a r de vismeel- 
fabrieken verhuizen om dat er gebrek 
aan  deviezen is.
GEBREK AAN DEVIEZEN W ORDT  
VERHOLPEN DOOR RUILHANDEL
Een h inderpaal hierbij is  h e t ver­
schil van levensstandaard  tussen  de 
verschillende landen. De prijzen  van 
(Zie vervolg bldz. 2)
H et gevolg van  die «gezonde poli­
tiek» is, d a t er een duizendtal werk­
lieden ten  laste  van de «dop» zullen 
vallen en onze konservenfabrieken 
h e t ja a r  zullen slu iten  m et verlies, 
of ten  beste zonder w inst, dus twee 
schadeposten voor de S taa tskas.
H et blik bestem d voor België werd 
n a a r  Portugal gezonden, en nu k u n ­
nen  de Belgische fabrieken gem aakte 
dozen in  A m erika kopen in  p laa ts  van 
ze zelf te  m aken.
Is  er wel een ander lan d  te r  we­
reld w aar men zo lichtzinnig te  werk 
g aa t als h ier ?
Een Conservenfabrikant.
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Maeaev ótaat an&
Zeeimwdandmimjó, ?
W ORDT HET SCHOOLSCHIP 
«MERCATOR» AFGESCHAFT ?
Volgens zekere geruchten  zou er een 
ontw erp bestaan  om h e t schoolschip 
«Mercator» te  vervangen door koop­
vaardijschepen. Wij hebben hierom ­
tren t, inlichtingen ingewonnen en me-
V^VVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
S A L  G a a p e r ta t ie a e  j  
t e m  V iô à d ïe x ô A tx r f f i  1
Vindictivelaan, 20 
OOSTENDE
h eeft beschikbaar GEBREIDE
GARNAALKORREN van 1.100
en 1.000 Lage prijs.
(620)
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n en  te mogen vooruitzetten d a t de 
«Mercator» n ie t meer zal worden ge­
bruikt om lange tochten  te doen, m aar 
dat, voortaan, h e t vaartu ig  zou ge­
b ru ik t worden om aan  de kandidaten 
dek-officieren van  de koophandels- 
vloot een opgelegde stage van drie 
m aanden  te doen doorbrengen.
EEN EERSTE STAP
Vooraleer toegelaten te  worden tot 
de Hogere Zeevaartschool van Antwer 
pen m oeten de kandidaten, gedurende 
drie m aanden  de leergangen van m a­
troos, roeien, enz. volgen. De herin ­
rich ting  van h e t Zeevaartonderw ijs 
voorziet drie duidelijke en  opeenvol­
gende perioden.
Ie Periode — Inscheping, gedurende 
drie m aanden  aan  boord van de «Mer­
cator». Deze inscheping kan  vruchten  
opleveren op voorwaarde d a t zij dege­
lijk opgevat wordt en d a t de toepas­
sing p rak tisch  geschiedt. Alles h an g t 
van de C om m andant die he t vaartu ig
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ITALIAANS VRACHTSCHIP OP DE 
uGOODWIN SANDS»
DE «SILVIO ONORATO» Z IT  VAST
B ij een hevige storm  in de Noord­zee is h e t Ita liaanse schip «Sil­
vio Onorato» vastgelopen op de 
Goodwin Sands vóór de k ust van 
Kent. O ndanks h e t slechte w eder h eb ­
ben drie Britse sleepboten getrach t 
h e t schip los te  trekken, doch h ierin  
is m en n ie t gelukt.
De kap ite in  van  de 2.300 ton  m e­
tende vrachtboot heeft geweigerd zijn  
schip te  verlaten. «Mijn schip is m ijn  
leven, indien h e t zinkt, zink ik ook», 
riep h ij door de megafoon.
In  afw achting van  m eer hu lp  heeft 
hij de bem anning verboden aan  o n t­
scheping te denken.
BANKEN BERUCHT OM HUN  
GEVAAR
De Goodwin Sands, de u itgestrek te 
zandbanken die zich voor de kust van 
K ent tussen Deal en R am sgate u it­
strekken, zijn berucht om h u n  gevaar 
voor de scheepvaart. Reeds ta lrijke  
schepen liepen h ier a a n  de grond en 
b ijna  alle ondergingen hetzelfde lot : 
to taa l verlies.
De kapitein  van één der sleepboten 
die h e t gestrande Ita liaanse  schip 
«Sllvio Onorato» te r  hulp  kwam, H ap, 
good geheten, vertelde over zijn  e rva­
ringen  op d it verraderlijk  stuk  zee 
voor de kust, d a t hij sedert 25 ja a r  
bevaart.
IN DE ZOMER VOETBALVELD
G edurende de zom erm aanden van 
ongeveer Mei to t Septem ber steken de 
banken bij laag  tij hoog en droog bo­
ven h e t w ater uit, zo zeide de h. H ap- 
good.
W anneer h e t mooi weer is, kan  men 
er badgasten van  de kust cricket en 
voetbal zien spelen.
W anneer h e t vloed is, veran d ert de 
toestand snel en  dan  worden die vre­
dige banken verraderlijke stukken 
drijfzand, die door de strom ingen aan  
spoelen of weer verdw ijnen. H ierom  is 
h e t in k aa rt brengen van d it gebied 
een w elhaast onbegonnen werk.
ZELF VASTGELOPEN
Ik  zelf ben eens m et m ijn  sleepboot 
vastgelopen op een zandbank, die er 
de vorige dag nog n ie t bestond ! Wij 
voeren heel langzaam  en voortdurend 
peilende, w aardoor wij n ie t zo vast 
kwam en te  zitten, d a t een andere 
boot ons er af kon trekken.
Op een vraag waarom  de schepen
d it gevaarlijk  gebied doorvaren in 
p laa ts  van  e r om heen te gaan, zeide 
k ap ite in  Hapgood, d a t  e r een goed 
diep k an aa l tussen  de banken  loopt, 
d a t  de weg tussen  Dover en  R am sgate 
aanzien lijk  verkort.
«M aar m en k an  d it  alleen bij goed 
weer w agen als m en de gronden zeer 
goed kent», zo verk laarde hij.
DE KANSEN VAN DE ITA LIAA N
W at h e t Ita liaan se  schip b e tre ft 
was de h. Hapgood v an  m ening d a t 
m en zou tra c h te n  h e t schip desnoods 
in  twee stukken  te  trekken  en de la ­
d ing te redden.
E r bestaa t ech te r gevaar d a t wervel­
w inden h e t zand zo rond  h e t schip op- 
hopen d a t redding onm ogelijk is.
W at d an  ? D an zullen de Goodwin 
Sands weer een nieuw  schip aa n  de 
lange lijs t van  slach to ffers kunnen 
toevoegen. H et is een ech t g raf voor de 
zeevaart, zo besloot de B ritse kapitein .
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Arrondissementsfonds  
voor meest begaafden
STU D IELEN IN G EN  1948 
AANVRAGEN
De aanvragen  om een studielening 
u it de A rrondissem entsfondsen voor 
m eestbegaafden, voor h e t schooljaar 
1948-1949, m oeten bij de gouverneur 
van  de provincie, vóór 15 M aart 1948 
ingediend worden, vergezeld van  de 
naverm elde stukken  :
1) getu igschriften  betreffende de s tu - 
d ieuitslagen over de schooljaren  1944- 
45; 1945-46; 1946-47, m et advies van 
h e t schoolhoofd.
2) een a fsch rift van  he t gezondheids­
boekje;
De aanvraag  m oet u itg aan  van  h e t 
gezinshoofd of van  de persoon m et de 
zorg over h e t kind belast. Zij m oet op­
geven : naam , voornaam , hoedanig­
heid, beroep en *’<lledig adres van de 
aanvrager, alsm ede p la a ts  en datum  
van  geboorte van h e t km d, onderw ijs­
in rich ting  w aar h e t de leergangen zal 
volgen, zijn beoogd beroep.
Er zal geen rekening  worden gehou­
den  m et de aanv ragen  die n a  15 M aart 
1948 h e t P rovinciaal G ouvernem ent 
zouden bereiken.
De ingezetenen van  Brugge, K ortrijk , 
Moeskroen, Oostende en Roeselare, ze­
tels van een gem eentelijk Fonds, moe­
ten  zich rech tstreeks w enden to t h e t 
bestuur van  de s tad  w aar ze w oonach­
tig  zijn.
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IM DE VISMIJN
Nieuwe wegen voor de 
Vishandel
h iervan  van  de persoonlijke waarde 
en de leerlingen onder zijn bevel zal 
hebben.
2e Periode — Inscheping, gedurende 
fl2 m aanden  a a n  boord van koopvaar­
dijschepen. Deze inscheping zou, vol­
gens h e t project van h e t Beheer, ge­
schieden n a a r  mogelijkheid van  a a n ­
m onstering. De kand idaten  zouden 
aangew orven worden als lich t-m a- 
troos ofwel als kadet, volgens de be­
schikbare p la a tse n ..
3e Periode — Afwerken der studies 
ln de Hogere Zeevaartschool. Volgens 
he t P ro jec t van de A dm inistratie zou- 
Ben de cursussen h ier m et drie m aan ­
den ingekrom pen worden. Deze in­
krimping zou verrechtvaardigd wor­
den door de praktische opleiding die 
de  kand idaten  zouden genoten hebben 
aan  boord van  de koopvaardijschepen.
EEN ANDERE KLOK
N aar aanleiding van d it ontwerp 
weet h e t «Journal de la Marine» h e t 
volgende te zeggen :
«Wij wensen te doen uitschijnen d a t 
de periode doorgebracht aan  boord 
v an  de «Mercator» slechts n u t  kan  op­
leveren als ta lrijke  oefeningen worden 
opgezegd en doorgevoerd. Zo deze 
voorw aarde n ie t vervuld wordt, dan 
zal de uitgave van  12.000.000 fr. voor­
zien  voor h e t herste l van  de «Merca­
tor» nutteloos geweest zijn..
«Wij zijn van oordeel d a t h e t meer 
a a n  te  bevelen zou geweest zijn, m et 
deze som, h e t didactisch m ateriaal 
v an  de Hogere Zeevaartschool aan  te 
vullen bestem d voor de m atrozen- 
school en ook om enkele nu nog toe­
gepaste prak tijken , die er nog heersen, 
te  hervorm en.
«Voor w at nu  de 2e periode betreft, 
d ien t gezegd d a t de leerlingen volledig 
a a n  h u n  lo t zullen overgelaten wor­
den. H et zal slechts ten  uitzonderlijke 
tite l zijn d a t bepaalde officieren zich 
m et de leerlingen zullen bezighouden 
om hen  de beginselen der zeevaart­
kunde aan  te  leren.
« H et heeft dan ook geen zin nog te 
spreken van Schoolschip in  h e t sys­
teem d a t aanbevolen w ordt door he t 
Beheer die gans de fo rtu in  v an  de zee­
lieden herle id t to t een beetje m atroos- 
«Voor w at be treft de Hogere Zeevaart­
school van  Antwerpen d ien t gezegd 
d a t h e t onderwijs en de tu ch t die al­
d aar van toepassing zijn, aanleiding 
hebben gegeven to t veel verrech tvaar­
digde kritiek  vanwege degenen die 
goed op de hoogte zijn  van h e t v raag­
stuk.
«Het bestuur van deze school heeft 
ledig gestaan van 1940 to t 1946. Op he t 
einde van h e t schooljaar 1945-46 heeft 
m en een benoem ing doorgevoerd m aar 
d it verhielp in niets de bestaande toe­
standen. En, in  de huidige stand  van 
zaken, kan  m en zich aan  geen veran­
dering  verwachten».
Tot d aar «Le Journal de la Marine». 
Onze lezers zullen m et ons besluiten 
d a t alles n ie t op wieltjes loopt op ge­
bied van h e t Zeevaartonderwijs.
«De Bruffsche Courant».
(ingezonden)
Pas zijn de nieuwe pakhuizen der 
vism ijn aan  he t oprijzen of m en kan  
er reeds de gebreken van vaststellen. 
W ant da t er gebreken zouden zijn, 
daarvan  was elk overtuigd, doordat, 
om de gewoonte n iet te verliezen, de 
p lannen weer eens opgem aakt en 
goedgekeurd werden door personen 
vreemd aan  h e t bedrijf zelf.
! Zo kan men reeds vaststellen  da t 
de in en u itgangen dier pakhuizen 
I veel te smal opgevat zijn en  nauw e 
; lijks doorgang zullen verlenen aan  
een norm ale stootkar, zodat er zelfs 
geen doorgang zal zijn om m et een 
vrachtw agentje van  slechts één ton  
b innen te  rijden.
Het laden  en lossen zal aldus vóór 
de deur m oeten gebeuren m et ge­
volg : m eer en lastige handarbeid , 
tijdverlies, en belem m ering door 
voertuigen en wagens in de s tra a t 
zelf. W aarom  d aa r toch geen inrij 
voorzien zoals in  de vroegere p ak ­
huizen ? Toch zeker n ie t om reden 
van  besparing ? Im m ers, w at m en 
toegeeft in  houten poorten, oespaart 
m en in  ardu in  en prachtsteen , en 
d a t kom t wel op hetzelfde neer. M et 
breder poorten, zou elk v ishandelaar 
’s avonds n ie t alleen z ijn  stoo tkar in  
zijn pakhuis kunnen bergen hebben, 
m aar tevens ook zijn cam ionette of 
auto, waarover hij beschikt om zijn 
bedrijf u it te oefenen, en die hij ’s 
avonds laa t nog en dan weeral ’s 
morgens vroeg bij de h an d  m oet heb­
ben.
T hans zal d a t echter h e t geval n iet 
kunnen zijn en zullen autovoertuigen 
’s nach ts  n a tuu rlijk  onbew aakt op 
s tra a t m oeten blijven staan , blootge­
steld aan  guur weder en mogelijk sa ­
botage of diefstal.
Officiële personen verklaren ech ter 
officieus doch m et een cynisch w el­
genoegen d a t d it opzettelijk zo sm al 
zou opgevat zijn precies om te be le t­
ten, d a t er m et een au to  zou b innen ­
gereden worden, eerstens om de 
grond n ie t te bevuilen en tweedens 
«om de garagisten  in  stad  ook iets te 
jeunen». Ook nog, zo w ordt er bijge- 
voegd, om te beletten, d a t pakhuizen 
uitslu itend als garage zouden in  ge­
bruik genomen worden.
Men v raag t zich af of sommige per 
sonen gans de kluts kw ijt zijn en
w erklijk  zo kleingeestig z ijn  om zich 
in  te  beelden d a t  een  v ishandelaar 
wie h e t ook zijn  moge, zich nog de 
luxe zou kunnen  getroosten de ba­
gatel van p ach t te  betalen, die er 
voor de h u u r  van  dergelijke pakhu is- 
jes zal opgedrongen worden, alleen 
om d a a r een au to  in  te  bergen.
Is d a t h e t com fort w aarm ede de 
nieuwe visserij instellingen  zouden 
begaafd worden, of b e s ta a t d a t com ­
fo rt alleen op de verdieping u it  to ilet 
of W.C. ?
Als de personen, verantw oordelijk  
in  d it geval, h e t beter w eten d an  de 
betrokken v ishandelaars zelf, d an  ■sul 
len deze laa ts ten  zich erbij neerleg­
gen, m aar zij verw ittigen die zelfde 
verantw oordelijke personen, d a t 
hen  nog veel verrassingen  en m isre­
keningen te w ach ten  staan .
Zou h e t w erkelijk te la a t  z ijn  om er 
aa n  nog te verhelpen ?
Een V ishandelaar.
J n  3 jew > &
t e v c i t a û a i e  c a a te x e n  ?
GEW EIG ERD TE STOPPEN
Vorige week werd kapitein , Albert 
De Vos u it Oostende, schipper aan  
boord v an  de 0.293 «Vander Weyden» 
een der nieuw ste m otortreilers beho­
rende to t de N.V. M otorvisserij, in  E n­
geland veroordeeld to t 'e e n  boete van 
vijf pond sterling  en de kosten 4 pónd 
sterling belopende om dat h ij op h e t 
bevel te stoppen en bij te d raa ien  toen 
een Ierse kustw achter zulks bevool, op 
de v lucht was geslagen.
De Vos verontschuldigde zich m et 
bij de ondervraging te m elden, d a t hij 
h e t hoofd verloren had , d aa r twee vis­
sers zich in  de storm  gekw etst hadden  
en hij die hoefde te verzorgen.
De kustw achter m eldde d a t De Vos 
slechts n a  een w aarschuw ingsschot 
bijdraaide.
D it zaakje zal w aarsch ijn lijk  ook 
voor de O nderzoeksraad z ijn  beslag 
krijgen  o m dat de kap ite in  in  kwestie 
zich vergrepen h ee ft tegen  ^ e  bestaan  
de politiereglem enten op zee.
(vervolg van  bladzijde 1)
de vis aan  de bron m oeten een zeker 
m inim um  bereiken wil de visserijvloot 
een n u ttig  rendem ent hebben. H ier­
door is vrije concurrentie bij uitvoer 
n a a r  landen  m et lage valu ta  schade­
lijk  voor de visserij, w an t tenslo tte  is 
zij de dupe van de steeds lagere prijs- 
aanbiedingen. G edurende h e t afgelo­
pen  ja a r  hebben wij dan ook de m ark t 
regelende invloed gezien van de uit­
voer in  groep n a a r F rankrijk . Tenge­
volge hiervan m oesten de prijzen  wel­
ke gegeven w erden voor Ita lie  deze 
van  F rank rijk  overtreffen, m et h e t ge 
volg d a t  onze vis aan  dikw ijls fabel­
ach tige prijzen verkocht m oest wor­
den in  Ita lie  zelf. Dit land  kon zich 
toen  die weelde wel veroorloven d aar 
h e t toen  gesteund werd door de Ame­
rikaanse  dollars. Andere landen  kon- 
h ier n ie t tegen op en kregen niets. 
Nu ech ter beide landen  weggevallen 
zijn, vrezen we d a t de reders zich m et 
een geringere opbrengst zullen moeten 
tevreden stellen welke in  elk geval 
toch  nog beter zal zi.'n dan  de m ini­
m um prijs van Pescator.
In  dergelijke ruileconomie zoals deze 
welke zich reeds veelvuldig tussen  de 
verschillende Europese landen voor­
doet moet er s tilaan  een zekere s tan ­
daardw aarde aftekenen wil deze m et 
vruch t bedreven worden. De levens­
s tan d aard  der verschillende Europese 
landen  zal zich op elkaar weten aan  
te  passen  en hierdoor zal de ru ilh an ­
del op grotere schaal kunnen  toege­
p a s t worden. Dit is onder meer een 
der eerste gevolgen welke Benelux zal 
m edebrengen voor de lage landen.
M et deze oplossing van de economi­
sche crisis zal lange tijd  rekening die 
nen  gehouden te  worden, zolang a l­
th a n s  als er geen nieuwe deviezen uit 
Am erika getrokken worden of to t er 
m isschien een nieuw betaalm iddel zal 
gevonden worden.
KOSTPRIJS
D aar België een der landen  is m et 
de hoogste levensstandaard , m oet er 
dus een middel gevonden worden om 
de kostprijs van de vis te verlagen 
zodat aan  de ene k a n t de visserij min 
benadeligd wordt en aan  de andere 
k a n t de landen  m et een m indere le­
vensstandaard  dan  de onze meer kun 
nen  kopen.
De drie voornaam ste posten welke 
de kostprijs belasten zijn : lonen, ver 
pakking en vervoer.
Aan de lonen kan  en m ag n iet ge­
to rn d  worden. Al zijn ze door de re­
gering m erkelijk opgedreven, voorna­
m elijk door alle soorten bijkomende 
sociale lasten, de arbeider heeft rech t 
op leven. Hi.;< is zijn loon w aard. T ijd ­
verlies en onnuttige of onbekwame 
elem enten verhogen dikwijls deze post
De ver voer kwestie kan  soms wel op 
een meer voordelige m anier worden op 
gelost. Onze Belgische Spoorwegm aat 
schappij was voor de oorlog zeker wel 
de degelijkste ingericht van het vas­
te land  en ook nu kunnen we er steeds 
op rekenen d a t de N.M.B.S. al h e t m o­
gelijke doet om visvervoer te  bevor­
deren op de m eest voordelige m anier. 
Het m eeste sporw egm ateriaal is ech­
te r  vernietigd geworden en wordt de 
vervanging ervan in  goed tem po voort 
gezet, deze is bijlange n a  nog n ie t vol­
doende. Er is gebrek aan  isotherm en- 
wagens eerste vereiste voor visver­
voer op lange afstand . Onze spoorweg 
wagens mogen h e t land  n iet verlaten 
om dat we ze te  nodig hebben om de 
eigen vervoerproblemen op te  lossen.
B lijft h e t spoorwegvervoer tam elijk  
duur, h e t blijkt nog steeds he t goed­
koopste en zekerste vervoermiddel te 
zijn. _
O ndernem ende geesten blijven niet 
bij de pakken z itten  en evenals in 
Denem arken begint he t vervoer in  spe 
ciale autocam ions ook bi.1 ons ingang 
vinden. Reeds hebben we enkele 
ruim e isotherm encam ions te r beschik 
king voor vervoer op grote afstanden. 
D it geschiedt sneller en kost bijna e- 
venveel, doch m inder zeker dan  m et 
de spoorweg. Ook b lijft de p laa tsru im  
te beperkt en dienen n iet onbelang­
rijk e  kap ita len  in dergelijke onderne­
m ingen vastgelegd die n iet altijd  aan  
stonds renderend zijn.
Bovendien m oeten deze camions 
nog steeds zonder v rach t terugkeren 
w at een belangrijke factor is voor de 
vervoerprijzen. Een onderlinge over­
eenkom st tussen  de verschillende ver- 
voérders-eigenaars ware m isschien 
wel de beste oplossing om dit vervoer­
m iddel m eer renderend, regelm atig en 
goedkoop te  m aken. Dit is echter toe­
komstmuziek... to t  er w ellicht een gro 
te  m aatschapp ij opstaa t welke d it ver 
voermiddel m onopoliseert a an  prijzen 
buiten  alle concurentie.
Per vaartu ig  is he t vervoer zeker 
wel h e t goedkoopste doch d it is niet 
geschikt voor w aren welke aan  spoe­
dig bederf onderhevig zijn. Enkel op 
regelm atige snelle lijnen, zoals bvb. 
onze m aalboótdiensten en de ferry- 
boten, is dit wel practisch .
H et vervoer per vliegtuig is, wegens 
de hoge kosten, enkel mogelijk voor 
zeer bijzondere waren, w aarbij de ho­
ge vervoerkosten gewettigd zijn. Dan 
nog va lt h e t te  betw isten of bij korte 
afstanden  die wij in  Europa hebben 
h e t vliegtuig n u ttig  kan  concurreren 
tegen tre in  en auto. Moet h e t vervoer 
ech ter buiten een zekere s traa l gebeu­
ren, dan is he t vliegtuig wel de enige 
oplossing. De verpakking speelt hier­
bij ook wel een grote rol gezien deze
(
sch
de verzonden w aar, in d it geval vis £  
bijzonder verzwaart. Tenw are bij ^  
hu u r van een vliegtuig welke volle t  
dig geladen wordt de prijzen gunstt ™  
ger zouden zijn en er een retourvracht r f  
kan  opgeladen worden.
H ieruit kunnen wij besluiten da V 
h e t vervoermiddel der toekom st we vis; 
de autocam ion zal zijn, tenw are di Aui 
spoorwegen er in slagen in afzienba* der 
tijd  hun  vooroorlogse capaciteit t- Rai 
hernem en, m aar dan  m oeten de spoe zoo 
w egm aatschappijen  der andere lai Gec 
den hierbij aansluiten. Err
zcf
DE VER PAK KING
brengt n ie t alleen kosten bij u it zicfc 
zelf, m aar verhoogt eveneens h e t ti I 
vervoeren gewicht en bijgevolg di de 
transportkosten . K isten en ijs beslaat beg 
wel 50% en meer zelfs van h e t netto zer 
gewicht. De goedkoopste k isten blij de' 
ken nog duur te  zijn voor verzendin cei 
gen n a a r h e t buitenland, d aa r ze at aa: 
I verloren m oeten aanzien worden. Ooi nit 
ijs kost geld. Bij vervoer van vers* Sei 
vis kan  men echter n ie t buiten beid! ^el 
zaken. we
Visifilets zi.'n h ier zeker he t mees de 
practische. Alle overtollige gewict en. 
w ordt verm eden; g ra ten  en kop. Bi ?c 
vendien kan  men bij diepgevroren ft 
Iets de kostelijke verpakking, kistei . 
en ijs  verm ijden, w at eveneens trans J, 
portkosten u itspaart. Men heeft dn ?e 
enkel n u ttig  gewicht en de mees: 
p rak tische  verpakking. ^
H et diepvriezen en he t filetterei <je 
brengen echter onkosten mede. Doet de 
we m enen gerust d a t h ier wel een me vr; 
thode te  vinden is om deze kosten to he 
een m inim um  te  herleiden en e d0 
v ruch tbaar werk kan geleverd worde: pij 
H et vervoer kan  gem akkelijk geschie Va 
den in  gewone isotherm enw agens, o| be 
voorwaarde d a t ze n iet lang onder ke 
weg blijven d it hebben proefneming® zu 
in  Amerika uitgem aakt.
De vraag is echter of deze filets we Dl 
zouden gevraagd worden op de vreerc 
de m arkten. We s ta a n  h ier voor eet 
nieuw product, da t in Amerika veé ne 
succes heeft en d a t w ellicht in Europ; is 
ook zijn rech ten  zou halen. Hier kaï re 
een nijverheid worden opgebouwd w* ve 
ke de overschot van de vis welke voc ce 
vers gebruik gekocht wordt, verwerk of 
en een regelm atige uitvoer kan  berei ht 
ken. De kostprijs zal heel zekér teges te 
die van verse vis zeer gunstig afste er 
ken. la
Nieuwe afzetgebieden worden than 
gezocht voor onze vis. En hierbij ma: . 
een belangrijke factor n iet u it het oo> 
verloren worden. Niet alleen he t o 
de m ark t brengen van een nieuw pro k  
duet als visfilets, doch ook onze vers Ë  
vis moet gepropageerd worden bi: d 
nieuwe afnem ers. Bij he t afsluite | 
van een handelsverdrag m et andet > 
landen wordt deze propaganda wt \ 
enigszins u it he t oog verloren. On! ; 
vis moet gekend worden, men mot t 
de vis leren bereiden, w aar d it in on ’ 
land  nog niet voldoende gekend i Î 
zal h e t zeker ook n ie t in  de vreemd ! 
landen  gekend zijn. Dit kan  gebeure 1 
voor deelname, in groep of individi | 
eel, aan  buitenlandse jaarbeurze i 
w aar buitenlandse belangstellende 1 
kom en kijken en kopen m oeten g< 
schieden. We denken h ier aan  c 
Oostendse jaarbeurs w aar onze vis 
h andelaars sch itterden  door hunr I  
afwezigheid en w aar noch tans wel c 1 
aangewezen p laa ts  is om contracte; 
af te sluiten voor w aren die de kopei 




Onze uitvoerhandel is niet meer zo 
als hij vóór de oorlog was. We kre 
gen een grondige hervorm ing van d 
algemene economische struc tuu r i g 
Europa en ook de hulpm iddelen zijj v 
verbeterd en meer uitgebreid. De toe d 
kom st is th a n s  aan  de durvers, d ^ 
m annen m et in itia tie f en handelsgees 4 
Slechts zij zullen er kómen die he 1< 
th a n s  wagen hun  kap itaa l te  plaat d 
sen in  nieuwe ondernem ingen, die es 11 
zekere risico willen oplopen om ee: d 
dubbele w inst te bekomen. En ook ij Z 
de voor hen  nadelige gevallen steunei 
zij de visserij h e t bedrijf d a t hen zs 1 
toelaten in  gunstiger tijden  betere za 
ken af te  sluiten.
Velen teren  th a n s  op verworvet jj 
rechten. Op zaken die zij voor de oo 
log afgesloten hebben. Goed en wel i  
wij mogen die pionniers hun  verdien v 
sten  n iet ontzeggen. Doch ook nu  hé B 
ben zij de gelegenheid hun  kunsi 4 <j 
< tonen. Zo iem and th a n s  w aagt eei r 
* vroeger afzetgebied d a t open bleef o| 
nieuw te  bewerken dan m enen wij da 
deze persoon m instens evenveel *recl^  g 
ten heeft verworven als hij die dt ; 
voor 1940 heeft gedaan.
We m oeten niet wanhopen. Heeft < 
oorlog een geslacht voortgebracht vï 
m ensen die geleerd hebben gemakk 
lijk geld te  verdienen zonder er ve 
te  m oeten voor doen, er zijn nog mei 
sen in ons m idden die in itia tie f en < 
dernem ingsgeest hebben en gebruikf 
en beschikken we nog over een resel 
ve aan  jonge k rach ten  die enkel wai 
ten  to t hen  de gelegenheid gegev j 
w ordt ook eens te tonen  w at zij ku: 
nen.
Onze eeuwenoude handelsgeest worï 
n ie t uitgeroeid of overtroefd doch | 
p en b aart zich telkens opnieuw, pal } 
zich aan  en schept nieuwe mogeli ! 
heden. r . po f
Loodswezen te Antwerpen 
en Scheldemonden
OPENSTAANDE PLAATSEN VAN 
LEERLING LOODS
M eerdere betrekkingen van leerling- 
loods zijn te  bëgeven bij de Loods- 
diensten  te  Antwerpen en  te r Schelde 
m onden te Oostende.
Beginwedde van de leerling-loods :
24.000 fr. th an s x 2,25 w aarbij com ­
missieloon.
Na ongeveer één ja a r  d ienst en een 
aangepaste  proef, w ordt de leerling 
bevorderd to t hulploods; wedde 28.800 
th an s  m aal 2,25. Bovendien deelt hij in 
de commisielonen.
Na de nodige studiereizen en een 
ander exam en duur van de proeftijd  
ongeveer één jaa r) bevordering to t de 
graad van  loods; de wedde g aa t van
39.000 to t 45.000 in  15 jaa r; op d it be­
drag wordt th an s h e t coëfficiënt 2,25 
toegepast, w aarbij nog commissielo­
nen  toegevoegd worden.
De titu la ris  m oet houder zijn van 
h e t brevet van kap itein  of lu iten an t 
te r  lange om vaart, ofwel van kapitein  
te r  kustvaart. Ind ien  hij n ie t van 
Vlaamse oorsprong is, m oet hij een 
taalexam en afleggen. De Belgische 
na tio n a lite it is onontbeerlijk.
De candidaten  mogen de ouderdom 
van  35 ja a r  n ie t overschreden hebben 
(40 ja a r  voor de genothebbers van de 
wet dd. 27 Mei 1947, betreffende de
voorkeurrechten . )
De candidaten  worden uitgenodigd 
h u n  aanvraag  aan  h e t Bestuur van 
Zeewezen, W etstraat, 90, te Brussel, 
te  la ten  geworden. In lich tingen  zijn 
op bovenstaand adres of bij h e t Loods 
wezen te Antwerpen en te Oostende- 


















































































(vorige week bij plaatsgegebrek ver­
schoven)
O p 26 December jl. werd er op het stadhuis van Niewpoort een be­
langrijke vergadering gehouden 
tussen de afgevaardigden der vissers 
(contactcommissie) en het vism ijn- 
personeel. De heer Burgem eester hield 
er aan zelf deze vergadering te leiden.
W aren verder tegenwoordig : h e t 
vismijnpersoneel : de hh . P. Deseck; 
Aug. Calcoen; Vanglabeke, Bestuurder 
der Vismijn. Voor de vissers : de hh. 
Rammeloo Remi; Maes August en 
zoon; Vercouter R aphaël; Desaever 
Geo, Calcoen A rth u r; V erstraete 
Emiel; Legein August; Verbanck Jo ­
zef en Seys Isidoor.
HERSTELLINGSW ERKEN
De heer burgem eester verk laart d a t 
de w erken aan  h e t O osterstaketsel 
begonnen zijn. Het zal door h e t zeewe­
zen m et een rood lich t voorzien wor­
den. Een aanbesteding werd op 31 De­
cember jl. voorzien m et h e t oog op de 
aanvang van  de herstelling a a n  de ver 
nielde kaaim uur (150 m. lengte gele­
gen w aar vroeger de koopvaardij re ­
derij N.V. H andel en Scheepvaart 
werkte). De heer burgem eester stelt 
de vraag of de verlichting op de kaai 
en de bassin th an s  voldoening 
schenkt. Er b lijk t d a t de vissers heel 
tevreden zijn.
K redieten w erden aangevraagd om 
in de loop van 1948 over te gaan to t 
de vernieuwing van gans de vernielde 
kaaimuur.
Van zodra er voldoende aanlegplaats 
aan de oude kaai beschikbaar is, zal 
de stad  aanvangen m et de bouw van 
de nieuwe vismijn. H et stadshoofd 
vraagt of de huidige verlichting in 
het gebouw d a t als vism ijn dienst 
doet voldoening geeft. Verder zijn  de 
plannen gereed voor he t bij bouwen 
van burelen aan  de m ijn, voor de m ijn  
bestuurder, personeel, enz. De w er­
ken worden op 35.000 fr. geraam d en 
zullen b innenkort aangevat worden.
DE KW ESTIE DER MIJNRECHTEN
De heer burgem eester zet de rede­
nen uiteen waarom  de stad  verplicht 
is 3 t.h. in  p laa ts  van  2,50 t.h. als m ijn 
rechten te  vragen : m inder aanvoer, 
verm indering der visprijzen. Het per­
cent b rach t voor de stadskas m inder 
op dan in  1946. Er moet rekening ge­
houden worden m et de sociale lasten  
ten  voordele van  h e t vism ijnpersoneel 
en te d ragen door de stad. Tijdens d 
laatste vergadering van  de gem eente­
raad werd nopens de verhoging ge­
stemd m et als gevolg d a t 3 t.h., te  in ­
nen als m ijnrechten, goedgekeurd
werd. j
De vissers kunnen  hierm ede genoe­
gen nemen, verm its de vri;e afslag 
nog duurder zou kosten. (2 t.h. s tad s­
rech ten  en ten  m inste 1,50 t.h. aan  de 
vrije afslagers, te  zam en (3,5 t.h .) Bo 
vendien zou m en van de vrije a fs la ­
gers n iets m eer van algem een n u t 
mogen verlangen, zoals nu  vanwege 
h e t stadsbstuur.
VERKOOP VAN SPROT EN HAR IN G
Op aandringen  van  R. Rammeloo 
werd een bijeenkom st op touw gezet 
tussen vism ijnpersoneel en  de contact- 
comissie, m et h e t oog op de bewerk­
stelliging van  een verbetering aan  het 
reglem ent m et betrekking op de ver­
koop van sp ro t en haring. De kwestie 
gaa t over h e t volgende : veel vissers 
brengen h u n  vangsten  in  bennen in  
de m ijn ; andere brengen een staa l 
(échantillon) mede. Twist o n ts taa t : 
wie m oet er eerst verkopen, deze m et 
een staa l of deze m et hun  vangsten 
in  bennen. Voorgesteld w ordt over te 
gaan  to t loting, w aaraan  de vissers 
m et h u n  vangsten in  bennen n ie t w il­
len aan  deel nem en en ook om ge­
keerd. Het resu ltaa t hiervan is d a t de 
politie zich erg kw aad m aakt; de gan­
se verkoop w ordt voor een u u r ge­
schorst en de vissers gaan  een u u r la ­
te r  n a a r  huis.
Na een grondige bespreking w ordt 
h e t s tan d p u n t der vissers aangenom en 
en is in tussen  van toepassing gewor­
den. Gelijk welk vaartu ig  d a t om he t 
even welke hoeveelheid al w are h e t 
m aar 50 kgr. te verkopen heeft, moet 
num m er en hoeveelheid gaan  opge­
ven; de in lich tingen  worden opge­
schreven op een bord in  de m ijn. Op 
h e t door de politie vastgestelde u u r 
w ordt er onder de opgeschreven v aa r­
tu igen geloot en  m oet elk zijn «échan­
tillon» meebrengen. Wie te  la a t  is om 
deel te  nem en aan  de loting w ordt 
autom atisch n a a r  de volgende ver- 
koopbeurt verwezen, die een h a lf uur 
la te r gehouden wordt.
EEN REEKS VRAGEN
Vervolgens w erden door de vissers 
een reeks vragen gesteld a a n  de heer 
Burgem eester o.a. om nog w at m eer 
as te  bekomen om de slijkpu tten  te 
vullen welige voorkomen op de weg 
van de kaai, n a a r  de vlotkom 
langs de havenweg. Er werd gevraagd 
d a t h e t stadsbestuur zou willen a a n ­
dringen bij h e t Beheer van  h e t Zee­
wezen opdat aan  de mazoutbootjes 
een vaste ligplaats zou toegeWezen 
worden en weg van de v issersvaartu i­
gen. Dezelfde vraag werd gesteld voor 
de opliggende vaartuigen, die gebeur­
lijk  de losplaats innem en van  de v a ­
rende schepen.
Ook w erden enige vragen gesteld
I Reders & Vishandelaars
I J SW ORDT GELEVERD DOOR
FROID IN D U STR IEL
(223)




















HET EERSTE SCHIP MET VEE TE 
ZEEBRUGGE
W anneer verleden week h e t m et vee 
geladen Deense schip «Mercur» de h a ­
ven van  Zeebrugge binnenliep, werd 
de hernem ing van de tra fiek  n a a r de­
ze haven hernom en. Ér bevonden zich 
456 runderen  aan  boord. H et werd ge­
lost door Antwerpse veedrijvers, w at 
door de Brugse en Zeebrugse drijvers 
met lede ogen aanzien werd. Er b lijk t 
dat om de week een schip m et vee te 
Zeebrugge zal aanleggen.
U ITRU STING  VAN DE HAVENMUUR  
TE ZEEBRUGGE
De u itrusting  van  de haven van Zee­
brugge w ordt geleidelijk voltooid. Een 
der m eest reusachtige w erken is de 
bouw van  de k ranen  die aan  de h a ­
ven h a a r  vóóroorlogs w erkcapaciteit 
moeten terugschenken. T hans w ordt 
de laa ts te  h and  gelegd aan  drie k ra ­
nen van  8 T., terw ijl v ijf kleine k ra-
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nen, elk van drie ton, b innenkort h e t 
geheel zullen aanvullen.
De Mole is om zo te  zeggen volko­
m en in orde. De laatste  overblijfselen 
van de bunkers worden weggeruimd; 
he t kasseien is b ijna voltrokken. De 
m uur van Zeebrugge is reeds van  de 
w ater- en electriciteitsleiding voorzien 
aisook van twee tanks. Men hoopt d a t 
in  de loop van 1948 de m uur to t in 
h a a r m inste onderdeel zal herste ld  
zijn.
Schepen Vandam m e h aa lt eer van 
h e t werk. Zeebrugge heeft geweldig 
veel aan  nem  te danken.
SCHIP TW EEMAAL AAN DE GROND  
TE OOSTENDE
Bij lage tij strandde een cargo voor 
d" eerste m aal te Oostende, te r hoogte 
van h e t vernield Kursaal.
Het vaartu ig  gelukte er noch tans in 
zich los te w erken en  zijn weg voort 
te  zetten.
Een weinig verder sloeg h e t nog­
m aals vast aan  de grond te r hoogte 
van  de Therm en.
L ater werd vernom en d a t h e t vaar­
tuig geen bepaalde seinen had, terw ijl 
de nationalite it n ie t kon w aargeno­
m en worden.
H et schip d a t een tam elijke grootte 
had, vaarde echter buitengewoon 
dicht bij de kust.
OPGESLEEPT
De 0.288 «Maria» m oesi de N.805 
«Jonge F ran s  I» m et m otordefect 
n a a r  de haven van Oostende opslepen
ONGEVAL
De 0.88 m oest Aberdeen binnenlo­
pen d aa r de m atroos Albert A rents bij 
h e t werk en tengevolge van h e t slech 
te  weder, een ongeval opliep, d a t voor 
hem  m isschien h e t verlies van  een 
oog betekent.
De 0.88 is ondertussen D insdagm or­
gen te  Oostende binnengelopen.
door h e t vism ijnpersoneel d a t a a n ­
d rin g t op een verbetering van  h u n  bu­
relen, verhoging van de w aterdruk, 
enz.
GOEDE W E R K W IJZE
Wij m ogen n ie t s lu iten  zonder er in  
alle onpartijd igheid  op te  w ijzen d a t 
wij h e t  heel fa ir  en  gepast v inden 
vanwege de Nieuwpoortse Burgervader 
d a t telkens er ie ts n ie t in  de h a a k  is, 
h ij n ie t aarze lt om zonder u itste l de 
beide p a rtije n  sam en te roepen en  a l­
dus een gezonde gedachtenw isseling 
to t  s tan d  te brengen w aarvan  de goe­
de u itslagen  op zich n ie t la te n  w ach­
ten . Aldus is de tijd  van  een nadelige 
en  eenzijdige actie  voorbij.
Sn.
Dure Oesters
Een lezer sch rijf t ons :
We hebben m et belangstelling uw 
a rtik e ltje  over de invoer v an  oesters 
gelezen en  gaan  volledig m et uw ziens 
wijze akkoord. Vorige week hadden  we 
de gelegenheid oesters te  zien opdie­
nen. Ze kosten 67.50 fr. voor 6 oesters. 
D it w as in  een gekend re s ta u ra n t van  
h e t binnenland. A an de k ust kosten 
ze in  een re s ta u ra n t 8 fr. en te  B rus­
sel 10 fr. stuk.
H et zou in te ressan t z ijn  te  w eten 
hoeveel onze oester- en  kreeftenkw e- 
kers aa n  d it alles verdienen. Is  m en 
d an  verwonderd d a t sommigen rech t­
streeks invoeren ?
Moest m en voor deze luxeartikelen 
d an  nog alles in  een p aar handen  la ­
ten , ’t  zou er lief uitzien.
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5)e GLcuim&k aan 
ij£e Maxing.
D eaanvoer van i;ie haring  kent nog 
n ie t de grote aanvoer van vorige ja ­
ren, grotendeels om dat er veel slecht 
weder mee gemoeid is.
Da p rijzen  z ijn  ech ter weinig of 
n ie t renderend te  noem en en zoals we 
h e t reeds vroeger konden meldden, 
schijnen de voorspellingen van de ver 
tegenwoordiger der Kustvisserij in de 
schoot van de N ationale Federatie 
zich te  verwezenlijken.
Moest h e t weder he t toelaten, dan 
zal de afnam e voor de reders een ca- 
tastroo f worden.
W eliswaar kunnen onze visonserven- 
fabrieken een honderd duizend kg. per 
dag afnem en, m aar dagprijzen welke 
er m en voor geeft, zijn als n ie t re n ­
derend te noemen.
Twee M itliwid uowi 
JCaapvacvtdij en Vj&ó&tii
W AT MEN ER VAN DENKT IN DE 
KOOPVAARDIJ ?
Uitvoer van Vis 
naar Engeland
In  dato  16 December 1947 werden, 
m et m ijn  berich t n r  11/1672, de H.H. 
V isuitvoerders n a a r  Engeland ver­
zocht m ijn d ienst in  te lichten  over 
o.a. naam  en adres van de Engelse 
koper, gewicht (in kilo’s) en soort van 
de uitgevoerde vis, evenals de to ta le  
w aarde van de verzending.
Ik  heb vastgesteld d a t aan  dit ver­
zoek n iet h e t gewenste gevolg wordt 
gegeven, zodat van h e t m erendeel der 
verzendingen m ii bovenbedoelde in ­
lichtingen ontbreken.
Ik  leg er nogm aals de n ad ruk  op 
d a t ieder verzender afzonderlijk, ge­
houden is zelf deze in lichtingen te 
verschaffen.
Er zal geen genoegen genomen w or­
den m et in lichtingen verstrek t door 
een of andere tussenpersoon. Verder 
zal de aflevering van a ttesta ties , zo­
als bedoeld in  m ijn  om zendbrief nr. 
11/1679, van 16-12-1947, geweigerd 
worden aan  eenieder die de gewenste 
gegevens n iet heeft verstrek t over de 
verzending w aarvoor hem  voordien 
een m achtig ing to t uivoer werd ver­
leend. Oostende, 5 Jan . 1948.





Zou nabij Biankenberge gezonken zijn  
V ijf personen aan boord
Men verkeert sinds Zondagavond te 
Breskens in  ongerustheid over h e t lot 
van  h e t vissersvaartuig «Breskens I» 
m et een vijfkoppige bem anning. Het 
schip is Z aterdag te r visvangst u itge­
varen. Een te  Vlissingen binnengeva­
ren  Nederlandse loods heeft verklaard 
d a t ten  W esten van  B iankenberge in  
de nabijheid  van  h e t w rak van  h e t 
stoomschip «Maciver» bij een m ast 
boven w ater u itstak , welke vermoede­
lijk  d it van  h e t verm iste v aartu ig  is.
Vermoed w ordt d a t de «Breskens I» 
op gemeld wrak, in  wiens nabijheid  
de lichtboei onklaar is geraak t ,is ge­
varen  en gezonken.
I
HOE ZOU FINANCIELE HULP
KUNNEN AANGEWEND WORDEN 
VOOR DE VISSERIJ ?
n ons vorig num m er hebben we in 
een artikel uitgewijd over h e t wets­
ontwerp Van Acker, welke to t doel 
h eeft de oprichting van een fonds om 
enerzijds koopvaardij en zeevisserij 
te  ontwikkelen, anderzijds alle wille­
keurige bouw te keer te gaan. De heer 
De R uyter heeft in  «Het L aatste 
Nieuws vorige week op hetzelfde ogen­
blik d a t ons blad h ieraan  een artikel 
w ijdde, kritiek op h e t ontwerp uitge­
oefend. Hij sch rijft dienaangaande :
«Men is echter ook n ie t blind voor 
h e t gevaar van nationalisatie, d a t in 
twee bijzondere bepalingen van h e t 
w etsontw erp schuilt. De eerste d aa r­
v an  zegt, d a t h e t verlenen van hulp 
aan  de rederijen in de vorm van goed­
koop krediet of zelfs van toelagen, a f­
h ankelijk  zal zijn van een S taatstoe­
zicht, d a t zelfs een «recht van  schor­
sing» behelst, zodat de S ta a t d aa r­
door medezeggingschap k rijg t in he t 
dagelijks bestuur van private onder­
nem ingen.
Enerzijds betekent d it alweer voor 
een aan ta l regeringsam btenaren of 
voor «deskundigen», een reeks van 
baan tjes die ten  slotte door de belas­
tingbetaler zullen bekostigd worden.
Bovendien schuilt in de aanwezig­
heid van deze regeringscommissaris­
sen de mogelijkheid om over te gaan 
to t een verkapte nationalisatie  van 
de scheepvaart. H et zal volstaan, d a t 
de m inister die de kredieten moet 
goedkeuren, aan  zijn  commissarissen 
bepaalde instructies overm aakt om 
feitelijk  h e t beheer van de rederijen 
zelf in handen te hebben. D it komt 
neer op een bedekte nationalisatie.
DE U ITB R E ID IN G  DER VLOOT
De verklaring, d a t de regering onze 
handelsvloot w enst te  zien verdubbe­
len, een tonnem aat van 850.000 en 
zelfs van één millioen ton  wenst te 
zien bereiken, w ordt van zelfsprekend 
door de betrokken kringen ten  zeerste 
toegejuicht. De regering w ijst er te ­
rech t op, d a t verschillende kleine lan ­
den, wier economisch belang m et h e t 
onze op verre n a  n iet kan wedijveren, 
ons als zeevaarders le tterlijk  de loef 
afsteken.
Verder geeft de regering echter drie 
m iddelen aan  om dit doel te bereiken : 
h e t uitbreiden van de bestaande le­
venskrachtige rederijen; h e t oprich­
ten  van nieuwe rederijen. En h e t der­
de middel ? De regering legt h e t in 
een waarschuwing. «Zoniet», zegt zij, 
«zou de uitbreiding ondernom en wor­
den  m et actieve en eventueel overwe­
gende medewerking van de Staat.»
Dit zou neerkom en op een S taa ts­
bedrijf, afhankelijk  van de m inister. 
De m inister zou tevens door de van 
hem  afhankelijke toezichters bij de 
private rederijen feitelijk ook de p ri­
vate handelsvloot onder zijn beheer 
krijgen. Tussen dit en nationalisatie 
is h e t verschil n ie t zeer groot.
E r zijn voorbeelden van staatsrede- 
rijen, die diensten bewezen hebben in 
de periode van grote voorspoed vlak 
n a  de oorlog. Bij de eerste crisis heb­
ben zij echter de reusachtige verliezen 
voor de betrokken regeringen meege­
bracht.
ALLE IN IT IA T IE F  STILGELEGD
H et zwakste p u n t in  h e t regerings­
ontw erp lig t in  de weigering m aa tre ­
gelen te  treffen  om h e t aanleggen door 
de rederijen  zelf, van een wederbe- 
leggingsfonds in  de hand  te werken. 
Men weet, d a t rederijen  in perioden 
van grote scheepvaartbedrijvigheid 
vrij veel geld verdienen, m aar d a t zij 
in  crisisjaren, wegens de in ternationa­
le mededinging, ook zeer vlug grote 
bedragen kunnen  verliezen en vaak 
slechts ten  koste van een volledige 
vernieuwing van h un  vloot in  s taa t 
zijn zich te  handhaven.
Zij m oeten in  de vette ja ren  geld 
sparen  om in  de m agere ja ren  te kun­
nen  inschieten om nieuwe schepen te 
bouwen. Bij de ergste crisis is h e t im ­
m ers steeds h e t m eest modem e, en 
dus goedkoopste schip d a t h e t haalt. 
M et h e t huidige belastingstelsel in ons 
land  is d it echter n ie t mogelijk aange­
zien de belastingen de reserves al te 
zw aar aanlasten .
H et is zonderling, d a t terw ijl ener­
zijds gesproken w ordt van toezicht, en 
van  een S taatsrederij, anderzijds n iet 
de mogelijkheid w ordt onder ogen ge­
nom en om aan  de rederijen een kans 
te geven zich zonder staatshu lp  te 
handhaven.
Vanzelfsprekend kunnen de bespre­
kingen van h e t ontwerp en vooral de 
verklaringen van  de regering veel 
lich t in  de zaak brengen.
Men v raag t in de betrokken kringen 
d a t h e t ontw erp binnen de kortst 
mogelijke tijd  zou behandeld worden, 
aangezien in tussen vrijwel alle in itia ­
tief is stilgelegd. Zo had  een van  onze 
grote rederijen  h e t p lan  opgevat een 
Belgische zeevaartlijn  n a a r  h e t Verre 
Oosten in  te  leggen, m aar zij heeft
h aa r p lannen  uitgesteld to t w anneer 
h e t regeringsontw erp zal z ijn  behan­
deld».
Tot d aa r de heer De Knuyter.
Wij m enen te weten d a t de bedoe­
lingen van  de heer Van Acker zo ver 
n ie t gaan .
W eliswaar is h e t begrijpelijk d a t 
de S taa t bij h e t geven van  kredieten 
kontrole zal eisen, m aar h e t ware n ie t 
begrijpelijk en ook nefast moest de 
S taa t zelf beginnen handel drijven
De ondervinding heeft in  h e t verle­
den reeds genoegzaam bewezen dat, 
w aar de S ta a t zich mee bemoeit om 
zaken te doen, deze deficitair worden. 
De nationalisaties sluiten alle ijver 
alle zucht to t verbetering, to t opdrij­
ven van  de voortbrengst, to t bezuini­
ging, to t initiatief, enz... uit.
Er zijn reeds veel te  veel S taatsam b­
tenaars, en h e t m ag gezegd, d a t de on­
dervinding van  vóór en  n a  de oorlog 
heeft bewezen, d a t velen d it b aan tje  
zoeken u it gemakzucht.
Talrijke voorbeelden in  onze omge­
ving zouden ons toelaten  te  melden, 
d a t er veel te veel S taatsam btenaars 
hu n  tijd  in ledigheid verslijten, al 
m oet gezegd d a t er ook anderen zijn, 
die gewetensvol er n a a r  streven n u t­
tig  te zijn. M aar ze verm inderen van 
ja a r  to t ja a r  en als er een goede is, 
dan  gaat hij, w anneer hij jong genoeg 
is, to t h e t p rivaat bedrijf over...
EN VOOR DE VISSERIJ ?
Of de toestand, de kontrool, de u it­
breiding van de visserij m et hetzelfde 
oog dienen bekeken als voor de koop­
vaardij, geloven we niet.
Ter koopvaardij is er een groot te ­
kort aan  tonnage en in  h e t belang 
van ons land, m ag die verdubbeld, ja, 
verdriedubbeld worden.
K an men echter hetzelfde zeggen 
van de zeevisserij ?
Neen ! H et tegendeel is waar. Onze 
tonnage heeft op h e t huidig ogenblik 
reeds ver deze van vóór de oorlog over 
troffen.
Onze invoer is overweldigend groot 
en nutteloos. Onze uitvoer veel gerin­
ger dan  vroeger.
W aar m oet h e t dan heen  ?
De kustvisserij n ie t renderend meer 
zijnde, zo m oet in  elk geval een u it­
breiding van deze tak  voorkomen wor­
den en m oet er voor gezorgd, d a t a l­
leen zuiver beroepsmensen de u itba­
ting  e r van verzekeren op een wijze 
welke hen toelaat e r een bestaan  aan  
te hebben.
Hier kwam vóór de oorlog S taa ts­
steun in  de vorm van h e t verlenen 
van kredieten langs bepaalde private 
m aatschappijen, gesteund door de 
Spaarkas, h e t bedrijf dikwijls te r  
hulp.
Voor de kleine reders kwam de S ta a t 
daarenboven tussen bij h e t betalen 
van hun  verzekeringspremies, w at 
th an s n ie t meer h e t geval is.
Het ogenblik is gekomen om d aa r­
aan  opnieuw te denken, m aar n ie t in 
dezelfde vormen als vröeger, d aa r die 
verzekeringsm aatschappijen zich toen 
gewoonlijk verrijk ten  ten  nadele van 
de S taa t en de vissers welke die steun 
genoten.
W aar Staatsinm enging of liever 
kontrool n ie t te ver m ag leiden, g aa t 
het nochtans n ie t op, enerzijds aan  
kleine reders steun te verlenen, m aar 
anderzijds die steun ten  voordele van 
buitenstaanders opnieuw te zien ver­
loren gaan.
W at h e t eerst zou dienen bereikt, is 
de versmelting van de bestaande on­
derlinge verzekeringen.
D aarna  zouden alle reders dienen 
verplicht te worden zich te verzeke­
ren in  deze, willen ze volgens de ca­
tegorie w aarin ze th an s horen, genie­
ten  van de Staatstussenkom st.
Het spreekt van  zelf d a t die S taa ts­
tussenkom st slechts zou hoeven te  ge­
schieden voor de categorie w aar de 
economische u itbating  de eigenaars 
n ie t toelaat te bestaan en deze re n ­
derend te houden.
Verder zou h e t n ie t opgaan deze fi­
nanciële tussenkom st alleen te  zien 
aanwenden, d aa r w aar ze slechts; 
w ordt gevraagd om nutteloze en  onbe­
redeneerde uitbreiding van  bepaalde 
categories der vloot voor gevolg te 
hebben.
Onze grootvisserij is reeds te gewel­
dig uitgebreid en de toestand door een 
der rederijen  geschapen, m ag als on­
verantwoordelijk beschouwd worden, 
om dat ze een nefaste weerslag zal heb 
ben op de u itbating  van  gans de vis­
serij, welke pas th an s  zal gevoeld 
worden, nu  onze uitvoer n aa r F ran k ­
rijk  to t een m inim um  is herleid en 
n aa r andere landen ook nog geen 
uitweg bestaat. We komen hierop te ­
rug en hopen d a t h e t bevoegd depar­
tem ent h ie raan  zijn aandach t zal ver­
lenen vóór h e t ontwerp welke eerst­
daags voor de S enaat zou worden 
goedgekeurd, in p rak tijk  zal worden 
gebracht.
VIDI.
N.B. — Bij h e t te r pers gaan, on t­
vingen we h e t wetsontwerp. We be­
spreken h e t verder in  ons volgend 
nummer.
Het Nwuw Visscherifbtad
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NEDERLAND
GAAT NEDERLAND SCHEPEN
BOUWEN VOOR ARGENTIJNSE  
REKENING ?
M et Argentinië w ordt van Neder­
landse zijde reeds geruime tijd  onder­
handeld  om to t een ruilovereenkom st 
te  geraken, w aarbij Nederland sche­
nen voor Argentijnse rekening zou 
bouwen, terw ijl h e t Zuid-A m erikaan- 
se land, g raan  wol en  leder zou leve- 
renVolgens buitenlandse persbureaux 
zou de overeenkom st th an s  to t stand  
gekomen zijn m et een looptijd van  5
^ N ed e rlan d  zou 30 schepen m oeten 
bouwen, w aarvan 3 passagiersschepen,
3 tankschepen en 24 vrachtschepen. 
H et eerste ja a r  zouden 6 schepen moe­
te n  gebouwd worden.
D aartegenover zou Argentinie 
jaa rlijk s  12.000 ton leder, 50.000 ton 
graan , 35.000 ton lijnkoeken en -olie, 
e n  5000 to n  wol leveren. In  Den Haag 
kon  m en d it berich t nog n iet bevesti­
gen.
ENGELAND
ZEEDUIVEL MET DE HAND 
GEVANGEN
Een bewoner van Penolven Crescent 
die op wandel was ontw aarde plots 
een zeeduivel die in h e t w ater aan  
h e t zwemmen was. De vis, die heel 
groot was woog ong. 10 kg. D aar he t 
weinig strijd lustig  k arak te r van de 
vis gekend is, ging de w andelaar in 
h e t w ater, ving h e t dier m et de hand  
en sleepte he t aan  land. De grote kop 
m et de vreselijke tan d en  joeg de kijk- 
lustigen angst op. De vis, op zijn rug 
gelegd, bood echter geen w eerstand en 
werd direkt de kop afgesneden.
CANADA
GEWAARSCHUWD
Een jonge zeeman liep onlangs he t 
douanekantoor te Vancouver binnen, 
aldus lezen wij in h e t Canadese 
scheepvaartblad H arbour and Ship­
ping. Hij inform eerde gedwee w at er 
zou gebeuren, als hij probeerde w at
tabak  u it zijn schip mee te nem en, 
w anneer hij de volgende dag vrien­
den ging bezoeken.
De douane-beam bte keek hem  m et 
een koele blik aan. «Probeer d a t  n iet, 
jongeman», waarschuwde hij.
De volgende dag hield hij de jongen 
aan, fouilleerde hem  geducht... m aar 
vond niets.
«Als u soms n a a r  tabak  zoekt, zei de 
zeem an onschuldig, die nam  ik giste­
ren  mee de wal op».
ITALIE
DE ITALIAANSE VISSERIJVLOO T
H et Ita liaanse  M inisterie van de 
Landbouw m aakte  onlangs de volgen­
de cijfers bekend nopens de toestand  
van de visserij vloot.
V isse rs vaartu igen
van 25 to t 74 P.K 
van  75 to t 109 P.K. 
van 110 to t 149 P.K. 
van ,150 to t 200 P.K. 







to t 10 P.K. 553;
m eer d an  10 P.K. 1.072;
zeilvaartuigen 9.056;
roeiboten 14.701.
In  to taa l : 26.750 eenheden bem and 
door 93.350 vissers. Op een to taa l van
1.308 m otorvaartu igen hebben 803, 
hetzij 59 t.h. een geringer k rach t dan 
75 P.K. zij zijn onvoldoende en  an ti-  
economisch uitgerust voor de visserij 
in diep w ater, Daarenboven zijn op de­
ze 803 er 397 bedrijvig in  de Tyrhenese 
zee en kunnen  bijgevolg de voor­
schriften  m et betrekking op de drie 
m ijl-zone n ie t naleven. D it bewijst 
d a t een groot deel van de visserijviobt 
n iet beantw oordt aan  de vereisten 
v; n  de Ita liaanse  zeeën.
ITALIAANSE SLOEPEN ONDER  
BEHEER GEPLAATST
D ertig Ita liaanse  sloepen, die eigen­
dom zijn van  verschillende reders u it 
Apulië, werden door de Zuidslavische 
overheid onder beheer geplaatst om ­
d a t zij in  de om streken van Pelagosa- 
eiland in  de Adriatische Zee hadden  
gevist.
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Bij  o n z e  Z u i d e r b u r e n
NOG STEEDS TEK O R T AAN 
GAS-OIIL
Er sch ijn t nog steeds geen verbe­
tering  op kom st te zijn ten  overstaan 
der voorziening van vissersvaartuigen 
m et gas-oil. Op dit ogenblik is er 
sprake d a t er slechts 3.000 km3 van 
deze brandstof gedurende de m aand 
Ja n u a ri zal kunnen ter beschikking 
gesteld worden van de visserij en de 
kustvaart. Deze hoeveelheid is vol­
s trek t onvoldoende en ver beneden 
h e t kw antum  te r beschikking gesteld 
gedurende de voorafgaande m aand en 
d a t reeds ontoereikend was.
H et klein contingent van brandstof 
toegekend aan  de reders, is de voor­
naam ste  oorzaak d a t de ijle-haringvis- 
serij van uit de haven van Duinkerke 
n ie t bedreven wordt zoals oorspronke­
lijk  verw acht werd. De vruchteloze op­
zoekingen, die op zee gedaan worden 
n a a r  de haringscholen zijn n a tu u r­
lijk  n ie t van aard  om een verbetering 
aan  de toestand  te brengen.
DE EGONOMISCHE EN SOCIALE 
IN R IC H T IN G  DER VISSERIJ
Het blijk t th an s vast te s taan  dat 
de economische en sociale organisa­
tie der F ranse zeevisserij voortaan 
zal gesteund zijn op de kust. De F ra n ­
se visserij m iddens hebben om zo ver 
te  geraken een langdurige strijd  moe­
ten  vorm en tegen de bureaucratie  
van  de staatsd iensten , die alhoewel ze 
de visserij willen besturen, toch niets 
m et de kust willen gemeens hebben en 
alles op eigen m anier willen a fh an d e­
len en beslechten, zonder rekening te 
houden m et de wensen en verzuchtin­
gen van de m iddens welke hierbij 
rech tstreeks betrokken zijn. De be­
roepskringen bestem pelen deze ver­
overing als de overwinning van de 
rede.
DE DRIJFNETHARING-VIISSERIJ  
VAN GEEN TEL MEER ?
Alhoewel oude vissers van oordeel 
zijn d a t slechts m et de d rijfn e tten  de 
beste haring  kan  gevangen worden, 
geven de kleine vaartu igen  u it Boulo­
gne, Kales, enz. nu toch de voorkeur 
aan  de trawl. D rijfne tten  zijn te duur 
en leveren te schrale vangsten, des te 
schraler d aa r de traw l gedurende de 
dag de haringscholen uiteen drijft. 
Deze haringscholen kunnen, zich ge­
durende de n ach t n ie t voldoende 
hergroeperen.
TW EE KG. IJLE-H A R IN G  VOOR 
EEN El
De vissers vragen d a t de p rijs van 
de. ijle haring  zou herzien worden en 
op 12 fr. per kgr. zou vastgesteld wor­
den. Ind ien  deze nieuwe m axim um ­
prijs aangenom en wordt, zullen er 
voor de vissers nog twee kgr. ijle h a ­
ring nodig zijn om een ei van 25 fr.
S traks zullen onze vissers er wel 
m eer nodig hebben !
N IE T  TEVREDEN OVER DE 
UITSLAG VAN HET VOLLE 
HARINGSEIZOEN
Te Boulogne, F ran k rijk ’s eerste ha- 
ringhaven is men n ie t te spreken over 
de einduitslag van he t volle haringsei- 
zoen, d a t nochtans, n a  de s tak ing  in 
September, zeer beloftevol ingezet 
werd. November, tijd stip  gedurende 
hetwelk doorgaans de grootste a a n ­
voer p laa ts  heeft, b rach t de grootste 
teleurstelling. Weinig hoopvol is de 
ijle haringvisserij, die bedreven w ordt 
op visgronden bezaaid m et w rakken, 
w aardoor geweldige verliezen aan  m a­
teriaal kunnen  on tstaan , die door de 
besommingen n ie t goed te m aken zijn. 
De drijfnetvissers zouden daaren tegen  
over de afloop van h e t volle-haring- 
seizoen tevreden zijn en in elk geval 
hun  kosten gedekt hebben.
Dit was alleen mogelijk door h e t feit 
d a t zij in s ta a t w aren de haring  aan  
de m an te brengen aan  prijzen die 
he t vastgesteld m axim um  overtref­
fen. Te Fécam p en te Dieppe werd 
h ierom tren t oogluikend toegezien.
«Dit m et twee m aten  m eten» o n t­
stemde geweldig de vishandelskringen ' 
te Boulogne.
NOG GEEN VRÜJE MARKT
Het sch ijn t th an s vast te s taan  d a t 
bij onze Zuiderburen nog geen sprake 
is van de terugkeer to t de vrije ver­
handeling  van de visserijprodukten. 
De Regering sch ijn t nochtans geneigd 
in  te gaan op de wens de visprijzen 
te herzien, die in Jun i 1947 vastgesteld 
werden.
De Regering weigert de vrijheid, 
n ie t om dat er te  weinig vis is, m aar 
om het tekort aan  vlees dat bovendien 
duur is, ook om dat m en nu h e t groen- 
tenseizoen n ie t beleeft. D ienaangaan­
de w ordt opgem erkt d a t reders en 
vissers aldus steeds op sleeptouw ge­
nom en worden door de vlees- en groen 
tenm ark t, zowel in tijdstippen  van 
overvloed, als van tekort. Gelukkige 
landbouwers, doch beklagensw aardige 
vissers!.. ! !
Zoals hoger gemeld worden nieuwe 
prijzen in  h e t vooruitzicht gesteld. Er 
was lange tijd  sprake van een algem e­
ne verhoging van 35 t.h. D it peil 
sch ijn t te zullen overtroffen worden 
en er w ordt in  overweging genomen 
n iet alle vissoorten op gelijke voet 
te stellen, rekening houdende m et de 
kosten van de vaartu igen welke ze 
aanvoeren.
O ndertussen gaa t tijd  verloren, 
w aarbij rederijen  en vissers de groot­
ste slachtoffers zijn.
H et economisch blad  «II Globo» 
die d it fe it m ededeelt, voegt er nog 
aan  toe, d a t de reders p ro test hebben 
aangetekend  bij de Ita liaan se  over­
heid. Zij eisen welom schreven voor­
schriften  betreffende de visvangst in 
de b u u rt van Pelagosa en dreigen de 





Zijpe lichtboei vervangen door ton
Op plm. 51 38,7 Nb en  4 5,7 El is, 
of w ordt b innenkort zonder nader be­
richt, de rode lichtboei «No. 8» opge­
nom en en vervangen door de rode 
spitse ton  «No. 8».
Monden van de Eems. Ranselgat 
Licht en M.S. «Buiten Ransel» 
weer in dienst
H et groen-rood-w itte groeponderbro 
ken lich t «Buiten Ransel» is weer o n t­
stoken en  h e t m istsein weer in  d ienst 
gesteld.
■IJmuiden. Licht versterkt
De lich tsterk te  van  h e t W lich t van  
IJm uiden  (lage geleidelicht) is ver­
groot to t 19.000 K. De zich tbaarheid  
is th a n s  15,4 zm en  bij slecht zicht 5 
zm.
Zuid V lije. Betonning gewijzigd
Gelegd is de zw arte stom pe ton  «No. 
5»; de zw arte lichtboei «No. 5» voor 
goed op genomen.
De rode lichtboei «No. 5» tonende een 
w it onderbroken licht, elke 8 sec. h e l­
der 4 sec. is gelegd en  de rode spitse 
to n  «No. 5» voorgoed opgenomen.
De zw arte stom pe ton  «No. 3» is 
th a n s  voorzien van  een top teken  (a f­
geknotte kegel).
Zeegat van Brouwershaven. Ouddorp 
Hulplicht
Op de p laa ts  van h e t rode lich t op 
h e t W havenhoofd van  Ouddorp 
b ra n d t een w it vast hulplicht.
Westerschelde. Groenendijk. Licht 
gewijzigd
De periode van h e t lage lich t van 
G roenendijk  is gewijzigd in  : elke 5 
sec. helder 3 sec. Overigens onveran ­
derd.
W ind- en Stormwaarschuwingsdienst 
Nadere gegevens
Van de reeds in  d ienst gestelde s ta ­
tions der visuele W ind- en  S torm w aar 
schuw ingsdienst geven ook de volgen­
de s ta tions wel h e t com plete dagsein 
doch als n ach tse in  alleen de rode 
lam p : W emeldinge, W estkapelle, Ter- 
neuzen, Nieuwesluis.
Zierikzee is als W aarschuw ingssta- 
tion  bu iten  d ienst gesteld, to td a t de 
door de storm  vernielde seinm ast zal 
z ijn  vervangen; w eder in  d ienst s te l­
ling zal n ad e r w orden bekend ge­
m aakt.
Te Vere worden geen w ind- en storm - 
waarslchuwingsseinen gehesen, doch 
h e t w aarschuw en geschiedt d aa r d.m. 
v. bekendm aking op de sluis.
Waddenzee. Oosterom. M ijn  
opgeruimd
Op plm  53 25,1 Nb en 5 32 El is de 
m ijn  opgeruim d.




N. V. te Oostende
B alans op 30 Sepetem ber 1947. 
Actief *
O nroerend 1.311.766,12
V erw ezenlijkbaar 1.339.857,92
B eschikbaar
(zicht en term ijn ) 975.818,16 
Passief *
K ap itaa l en reserve 1.100.000,00 
E isbaar
(zich t en term ijn ) 2.620.879,71 
Verliessaldo : 93.437,51.
«Huis Fernand Vyncke» 
P.V.B.A. te Oostende
O prich ting  — Op 6 November 1947 
werd te  Oostende gestich t een perso­
nenvennootschap m et beperkte a a n ­
sprakelijkheid  tussen  MM. F ernand  
en H enri Vyncke, beiden v ishande­
laa rs  te  Oostende, hebbende voor doel 
de vishandel onder alle vorm en, a ls­
mede behandeling, opleggen, enz.
H et m aatschappelijk  k ap itaa l be­
d raag t 130.000 fr. M aatschappelijke 
zetel : Z w aluw enstraat, 109. Oostende.
De P aan d er N.V. te  Breedene 
Op 22 November 1947 werd te  Oost­
ende gestich t voornoemde vennoot­
schap  hebbende voor doel h e t h a n ­
deldrijven, enz. enz., in  a llerhande 
w aren, artikels en  u itru stin g  van 
schepen in  scheepsgerief, levensm id­
delen, tab ak  en drank . De stich ters 
zijn  de HH. Edg .Billiau, bediende te  
Breedene en zijne echtgenote Germ. 
Q uartier; Aimé Billiau, bediende te 
Breedene; Jozef Codron, hoogstudent 
te  Steene.
MERCATOR
H et S taa tsb lad  van  1-2 Ja n u a ri 
m aak t de ontbinding bekend van  deze 
v isserijm aatschappij.
Sxâeepômatmen R U$  T O N
i BI m o
DUURZAAM
V A L C K E  G e b r .  O o s t e n d e
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 3 Jan . 1948. 
DE GEVOLGEN VAN «DIE DAGEN»
«Die dagen» zo men h ier zegt (K erst 
m is en N ieuwjaar) zijn weer voorbij. 
Ook zegt m en h ier vaak «Men beleeft 
ze gaarne  m aar een m ens is toch ook 
w eer blij d a t ze voorbij, zijn». Dit is 
begrijpeli;k  w an t hoe men vaak knor­
de op de eentonigheid van ’t  alledaag 
se, gewone levensgangetje, toch als 
d aa rin  zoals nu  weer verandering 
kom t blijkt d a t m en ’t ongewone spoe 
dig beu en zat is en verlangt men 
weer n a a r ’t  gewone «’t  Gewone da t 
nu  s trak s  M aandag heet te  beginnen. 
We ach ten  in  onze plich t te  kort te 
schieten indien we niets zouden m e­
dedelen hoe de zaken, visserij en vis­
h an d e l van en in  oesters en mosse­
len gedurende «die dagen» verliepen.
De m osselhandel lag w at België aan  
g aa t vrijwel geheel stil, was he t vori­
ge week nog mogelijk mossels te  be­
kom en om dat to t M aandag kon wor­
den uitgevoerd, de th a n s  eindigende 
week was er to taa l geen uitvoer n a a r 
België en dus ook geen mogelijkheid 
er te  verhandelen.
De beide feestdagen K erstdag en 
N ieuw jaar konden weinig ongunstiger 
vallen en ik m aak  me sterk  te  sch rij­
ven d a t beslist weinig handelaars niet 
con ten t w aren m et de getroffen rege­
ling De ondervinding leerde steeds (en 
nog) d a t zulke weken meer schade 
d an  b aa t plegen te brengen. Schrijver 
dezes behoort dan  ook n ie t to t de m al 
conten ten  m aar heeft m et genoegen 
gebruik gem aakt van de gelegenheid 
er eens twee weken uit te  zijn. Hij 
neem t zich voor aanstaande  M aandag
5 Ja n u a ri m et nieuwe lust en moed te 
herbeginnen. Gelijksoortige voorne­
m ens veronderstelt h ij ook bij zijn 
collega’s. De handel in  F rank rijk  ver­
liep heel anders al was daarheen  (wat 
vanzelf spreekt) de uitvoer zeer veel 
m inder. Vorige week en deze week wer 
den wel enige dagen gereden m et de 
cam ions m aar ’t  was toch; n ie t het 
gewone. W oensdag en gisteren was 
ech ter duidelijk te  zien d a t s traks vol 
gende week m eer drukte w ordt ver­
w acht.
Een gehele vloot m osselschuiten 
kw am  die twee dagen o n d e r de ,wal 
om de verw aterp laatsen  vol te  steken 
m et van overal aangevoerde mosselen 
die m en d aa r n ie t brengt om ze te  la ­
ten  liggen doch om ze weer op te vis­
sen en u it te  voeren. Trouwens d a a r­
voor is de mossel al een beetje te duur 
ook.
D at er veel geld in k ru ip t als men 
w at verzet, b lijk t wel h ier uit de h a n ­
d elaars in  twee dagen tijds voor on ­
geveer fi. 15.000 (vi;tftien duizend gul­
den) lie t overboord gooien op zijn ver­
w aterp laa tsen  ! Slechts één schaduw 
dreig t ! Men deelde ons mee da t de 
licenties (voor F rankrijk ) verre zijn 
u itgepu t en nog geen nieuwe w erden 
toegezonden. Ze komen wel doch ze 
zouden (om stagnatie  in  de verzen­
ding te  voorkomen) er m oeten zijn 
voor de oude geheel op zijn. Kom t dat 
(en op tijd ) in orde dan  achr men de 
kansen  op grote uitvoer zeer gunstig.
Als dan  ook België doet w at er van 
verw ach t wordt (en wie tw ijfelt aan 
onze oudste en beste afnem er ?) is 
’t  n ie t denkbeeldig d a t een record-u it- 
voer kan  worden bereikt.
Bij de kwekerij is  ’t  om reeds vroe­
ger gegeven redenen doodtij en slechts 
u it B ruinisse vernam en we iets over 
zaadaanvoer, n ie t veel slechts 150 ton 
werd vorige week aangevoerd. Uit de 
W addenzee? V anuit hetzelfde B ruinis­
se bereikte ons ’t  nieuws da t op a a n ­
vraag  van de a ldaar gevestigde firm a 
V andenberg Gideonne om ingescha­
keld te  worden in  de handel op F rank  
r ijk  om dat ze d aa raan  vroeger, ook 
steeds deelnam  (we deelden dit in een
vorig briefje mee) door het Aan- et 
Verkoopkantoor voor mosselen te  Bei 
gen op Zoom afwijzend werd beschikt 
’t  kom t dus u it zoals we verwachtten! 
Wij willen niet zeggen (we weten daar 
voor van ’t gehele geval te weinig) 
d a t Bergen ongelijk heeft, w at even­
wel weer wil zeggen d a t Bergen en ’I 
bedrijfschap soms dingen afwijzen 
die eigenlijk n iet afgewezen mogen 
worden. D it kwam to t voor kort nooit 
aan  ’t  licht.
W at Bergen en ’tB edrijfschap be­
schikte (decreteerde) bleek steeds een 
«wet van Meden en Perzen». Zoals zo­
even opgem erkt to t voor kort. In  geen 
geval w aarin  ook van een verzoet 
sprake was en door Bergen en ’t  Be­
drijfschap  dit steeds werd geweigerd, 
hebben beide in stan ties bakzeil moe­
ten  halen  , n a a r  we m enen voor de 
eerste keer ! en dit vonden we reden 
genoeg om ook in  ons blad er even 
op te  wijzen.
We weten er (nog) n iet genoeg van 
m aar we m enen toch d a t d it toe­
geven ongetwijfeld consequenties met 
zich zal brengen die de heren  niet 
erg kunnen liegen, wij voor ons hou 
den d it zaakje goed in  de gaten  !
d e  o e s t e r b e w e g in g
W at de oesterbeweging aanbelangt 
kan  gezegd d a t K erst- en N ieuw jaar­
dag ook weer dit ja a r  sterk  verhoog­
de activiteit in  de verzending te  zien 
gaven, of ze evenwel n ie t ach ter ble­
ven bij h a a r  voorgangers; (in ’46) 
kunnen wij nu nog n iet zeggen, wel 
werd ons door enige verzenders hun 
m ening gezegd, m aar die zijn onzes 
inziens (we weten dit u it ervaring) 
n ie t steeds objectief, ’t  kan  uitvallen 
m et iem and te spreken die minder 
«wegdeeld» dan  verleden ja a r  alleen 
op grond van die ervaring denkt dat 
’t  ook bij anderen wel m inder zal zijn 
geweest, w aarom  zou men van hem 
wel en van anderen n ie t m inder ne­
men ? M aar ’t valt ook voor m et ie 
m and in gesprek te  raken  die minder 
bedeeld werd m ei orders dan verle­
den ja a r  en die door die beleving tot 
een slotsom kom t als: «Men wil ze 
deze keer zeker n iet van mij» want 
bij d ’anderen was het zeer druk. Wat 
kan  een leek als schrijver dezes daar 
nu voor vastheid in  vinden ?
W eten hoeveel er weg gingen, kun­
nen  we pas straks als de officiële cij­
fers afkomen. W aren als gezegd de 
m eningen niet op alle pun ten  dezelf­
de wel klagen velen dezelfde klagelij­
ke k lacht, d a t er ondanks «officiële» 
prijzen erbarm elijk wordt geknoeid. 
Redenen w aarom  volgens onze zegs­
lieden de verzending voor een zeer 
groot deel in  handen  is (en reeds 
enige tijd  was) van een betrekkelijk 
kleine groep. Hoe wordt «gewerkt» ?
W erden vroeger kortingen toege­
staan  «onder de tafe l door» nu zou 
m en reeds zo b ru taa l optreden da t 
m en de fac tuur op allerlei nam en  met 
gezochte m iddelen lager ste lt dan  ei­
genlijk hoort. Men la a t beweren een 
partij slechte te hebben ontvangen 
een of m eer vaten m iste z’n  bestem ­
ming, enz., enz,... ’t  Zou van dien aard  
zijn n a a r  men zegt da t een Belgische 
im porteur die tevens aandeelhouder 
is in een h ier gevestigd oesterbedrijf 
bij d a t (mede zijn bedrijf) slechts een 
enkele order plaatslt, doch de rest 
(’t  leeuwenaandeel) van de zoeven ge 
noemde groepsleden ’t  Zou nu eind’lijk 
zo ver zijn gekomen d a t de betrokken 
in stan ties (’t  B edrijfschap) zich er 
mede zal gaan bemoeien. Een der eer 
ste stappen  zou zijn de facturen  die 
anders rechtstreeks n a a r ’t  deviezen 
bureau werden opgezonden, eerst 
eens te la ten  controleren vanwege 
het genoemde Bedrijfschap.






U M U i D E M  •  H O L L A N D  
Telegramadres Jan Spaanderman -  IJmuiden. ♦  j
Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (dies avonds) 
Gespecialiseerd in prim a kw aliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN, 
lederen  dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde G arnalen  geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). (9)
V rïJ É ^ I^ 'J a n u a ri ï w l ’ HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
g  ; . ,  O O S T E N D E
Tal. 71319 — Telegr. « C o m p a ii (217)
ï Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
M w i M m i c f d m
O O S T E N D E
M A RK TO VERZIC HT
Zoals we vorige week reeds opm erk­
ten  zijn  h e t enkel de grote vaartu igen  
welke nog vis aanvoeren, de m inde- 
rç  vaartu igen  gaan  op ijle h a rin g ­
vangst. Er is d an  ook een schaarste 
aam vis geweest gedurende de afgelo­
pen dagen, vtoornamelijk a a n  fijne 
vis, w at een stijg ing der prijzen  voor 
gevolg had. Woensdag w aren de p rij­
z e n  voor de fijne  vis to t op ongeken­
de hoogten gestegen, n a d a t ze reeds 
M aandag en  Dinsdag een gevoelige 
verhoging hadden  gekend.
De andere vissoorten w aren even­
eens schaars ,en alhoewel van m in­
der kwaliteit, d it tengevolge van  h e t 
storöiWeder, w aren de prijzen ook 
hoog. M aandag was er een vaartu ig  
op de m ark t welke de visserij in  h e t 
hoge Noorden bedreven had, de vis 
was n iet a l te  fam eus doch werd gre­
tig  opgekocht, kabeljauw  van IJs lan d  
stond slechts weinig lager d an  Oost­
e n d s e  kabeljauw  genoteerd. D insdag 
was er een IJslander op de m ark t, ook 
d ie1 dag was de IJslandse vTs b ijna 
even ‘duur als de gewone Noordzee vis.
De andere aangevoerde vissoorten 
w aren weinig gevarieerd, er was wei- 
nife keus en veel vraag.
W oensdag was er weinig aanvoer, 
de m ark t was tam elijk  kort doch zeer 
géaniraeerd.
De vraag in  h e t b innenland was 
zeer groot en  ovèrtrof de aan  voer, ook 
de invoer van  enkele pa rtijen  vis u it 
D enem arken en Noorwegen vfës n iet 
voldoende. Verscheidene orders u it 
h e t'b in n e n la n d  m oesten geschrapt 
worden of konden slechts onvolledig 
uit gevoerd worden.
De uitvoer n a a r  Engeland ken­
de m inder succes, d it wegens de dure 
prijzen. U it Zw itserland w erden enke­
le goede bestellingen gestuurd. De ijle 
haringvangst d u u rt voort. Bij gebrek 
aan  voldoende uitvoer blijven de p rij­
zen zeer laag  en weinig lonend. H et is 
n iet uitgesloten d a t verscheidene vaar 
tu igen opnieuw de visvangst zullen u it 
oefenen. Er w ordt af en toe nog een 
hoeveelheid sprot aangevoérd, de p rij­
zen, , hoewel n ie t m eer zo hoog als 
voor de eerste aanvoeren zijn  nog ta ­
m elijk gebleven.
LA SEMAINE A LA MINQUE
Le m auvais tem ps de la  sem aine 
écoulée n ’augura it rien  de bon pour 
le m arché. Les apports ont sensible­
m ent diminué. Seuls les grands c h a ­
lu tiers p a r te n t à la  pêche au  poisson 
tand is  que les petits  pèchen t  le h a ­
reng guai. Plusieurs la  délaissent aus­
si; elle est en e ffe t'p e u  lucrative p a r  
suite du m anque d ’exportation, e t les 
propriétaires de petits  cha lu ts  re ­
p rennen t la  pêche au poisson.
LES EXPO RTATIONS
L’A ngleterre n ’a pas p ris  a u ta n t 
que d ’habitude, les prix é ta n t trop 
hauts.
La Suisse a fa it quelques bonnes 
commandes.
LES IM PO RTATIONS
La Norvège e t le D anm ark on t im ­
porté de petites quantités.
LE MARCHE IN TER IEU R
Il fu t très anim é cette semaine. Les 
commandes très nom breuses e t très 
im portantes n ’on t pu être  exécutées 
qu’incom plètem ent p ar suite du m an ­
que d ’apports causés p a r le gros 
temps.
Vrijdag 2 Januari 1948.
Slechts twee kleine m otors van de 
Oost te r  m ark t m et onbeduidende 
vangsten. De weinige vissoorten die 
heden worden aangeboden worden 
a an  goede afzetprijzen van de h and  
t gedaan. 27 ijle haringvaarders leveren 
sam en ongeveer 220000 kgr ijle h a ­
ring  die verkocht worden aan  prijzen
. v w v m v v v w v v w v u w  v v v w v v v v v w v v v v v v v v v v y
Cftvi&tine R 0 0 SE
VISM IJN , 5, OOSTENDE 
INVOER —  UITVO ER  
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS  
ZALM  
SCHELP- &  
SCHAALDIEREN  
GEROOKTE en 
G E Z O U T E N  
H A R  I N G
(539)
/m\\wunmvvvvwvvv'vvvvvvm\'vvv\vvv\u\
gaande van 78 to t 170 fr. 3e 10Ö kgr. 
0.194 Oost 1264 18.520.—
B.610 Oost 1173 14.380,—
Zaterdag 3 Januari 1948.
H eden zijn 3 m otors van  h e t K a­
naal, 3 m otors va nde W itte B ank en 
.1 m otor van  de Oost te rug  v an  de vis­
vangst en  hebben doorgaans allen  een 
mooie verscheidenheid a a n  vissoorten. 
De aanvoer is ech ter n ie t overgroot, 
b ed raag t enkel één  duizendtal bennen 
doch is van  prim a kw aliteit. De vraag 
is bijzonder levendig en bijgevolg is 
de m ark t tam elijk  lonend te noem en. 
Alle aangevoerde vissoorten w orden 
aan  goede prijzen  aan  de m an  ge­
b rach t. De ijle haringaanvoer beloopt 
vandaag  to t zowat 285000 kgr. w ordt 
geleverd door 65 vaartu igen  en  vindt 
afzet aa n  prijzen  schom m elende tu s­
sen 62 en 110 fr. de 160 kgr.
0.124 K anaal 11128 127.080,—
0.278 K an aa l 10449 151.070,—
O.U19 K anaal 8261 153,253,—
0.121 W itte B ank 6617 117.960,— 
0.66 W itte B ank 6262 92.570,— 
Z.413 Oost 1519 25.600,—
0.109 W itte B ank 6715 124.290,— 
Maandag 5 Januari 1948.
De aanvoer van  vandaag  dewelke 
hoodzakelijk b es taa t u it ronde-vis- 
soorten  en  gutvis benadert de 2000 
kgr. en  w ordt gelost door (1 stoom ­
traw ler die de visserij h ee ft u itge­
oefend langs de kusten van  Noorje- 
gen, 1 stoom traw ler en 2 m otors van  
h e t K anaal, 2 m otors van de Noord­
zee, 2 m otors van de W itte B ank en 
1 m otor van  de ost. E r z ijn  dus m a a r  
weinig vaartu igen  aa n  de visafslag te ­
genwoordig en de aanvoer is dan  ook 
m aar betrekkelijk m iniem  te noem en. 
Gezien de schaarste  aan  vis en de gro­
te v raag  worden alle te koop aangebo­
den  vangsten aan  goede en dure 
prijzen  afggexzeé W... e,:zë.; 
prijzen  afgezet. De visverkoop was ge­
zien h e t kleine a a n ta l vaartu igen  
spoedig afgehandeld. Ongeveer 300000 
kgr. h a rin g  worden heden te  koop 
aangeboden en afgezet aan  prijzen  
diè g aan  van  78 to t 99 fr. de 100 kgr. 
0.89 Noordzee 4711- 570.650,— 
0.292 K anaal 9544 107.900,—
SSO.294 K anaal 26938 285.400,— 
0.242 Noordzee 23272 336.520,— 
0.220 W itte B ank 6886 129.800,— 
0.323 Oost 2268 37.900,—
0.173 W itte B ank 7991 148.690,— 
0.241 K anaal 12896 <156.350,—
SSO.163 Noorden 64949 569.410,— 
Dinsdag 6 Januari 1948.
Nogmaals zijn er m aar weinig vis­
sersvaartu igen heden aa n  de afslag 
tegenwoordig n.m. 1 stoom traw ler 
van  IJsland , 3 m otors van de Noord­
zee, 1 m otor v an  h e t 'K a n a a l, 2 mo: 
tors van de W itte B ank en 1 m otor 
van de West. De aanvoer is heden 
dus wederom klein en  is ontoereikend 
om aan  de levendige vraag  te  voldoen 
Alle aangebrach te  vissoorten worden 
d an  ook aan  zeer goede en 'hoge p r ij­
zen van  de hand  gedaan. De IJslandse 
vissoorten boeken eveneens mooie af­
zetprijzen. De aanvoer van  vandaag  
die doorgaans u itslu itend  b es taa t uit 
ronde en  gutvis is van prim a kw ali­
teit. Zowat 20000 kgr ijle  h a rin g  wor­
den aangebrach t door 5 ijle h a rin g ­
vaarders en  afgenom en aan  prijzen  
schom m elende tussen 150 en 210 fr  
de 100 kgr.














0.293 K anaal 
SSO.148 IJs lan d  
0.231 Noordzee 
0.312 W itte Bank 
0.224 Noordzee 
B.605 W est 
0.227 W itte B ank 
W oensdag 7 Jan u ari 1948.
De aanvoer van  vandaag  is nog­
m aals u iterm ate  klein, b estaa t in  
hoofdzake u it ronde- en  gutvis, be­
d raag t zowat 73000 kgr, om vat zeer 
weinig fijne vis en w ordt aangebrach t 
door 3 m otors van de Noordzee, 1 mo­
to r van  de W itte B ank en  2 m otors 
van  de West. De belangstelling is zo­
als trouw ens iedere W oensdag zeer 
groot, de vraag  is bijzoncTêr levendig 
zodat de aanvoer nogm aals ontoerei­
kend is om aan  deze grote vraag vol­
doening te  schenken. De prijzen  der 
voorhanden zijnde vissoorten stijgen 
d an  ook gevoelig zodat overdreven 
prijzen  worden aangeboden. Een 30- 
ta l ijle haringvaarders leveren heden 
sam en 300000 kgr ijle harin g  die afge­
nom en worden aan  prijzen  gaande in 
lich t stijgende lijn  van  74 to t 140 fr 
de 100 kgr.
0.88 Noordzee 26.022 
0.269 Noordzee 19.052 
0.212 Noordzee "12543 
0.152 W est 7965
GDY.142 W itte Bank 1242 
0.33 W est 6328
Donderdag 8 Jan u ari 1948.
Slechts 5 m otors die te n  gevolge he t 
slecht weder de visvangst hebben 
stopgezet z ijn  te r  visafslag tegenwoor 
dig m et doorgaans kleine vangst. De 
aangeboden p a rtijen  zijn van  zeer 
goede kw aliteit en worden gezien de 
schaarste  aan  vis zeer levendig en 
a a n  goede prijzen van  de h an d  ge­
daan . De aanvoer ijle h a rin g  bedraagt 
eveneens ten  gevolge van  h e t slechte 
w eder slechts een 50000 ta l kgr en 
worden verkocht van 150 tô t 240 fr. 
dë 100 kgr.
0.194 W est 512
0.201 W est 6504
0.104 Oost 1428
0.78 W est 2645
0.263 K ust 165
AANVOER IJLE-HARING EN 
LAAGSTE EN HOOGSTE PRIJZEN 
December 1947 :
10 — 37745 kgr 390-500 de (100 kgr.
11 — 9.655 kg 410-620 »
Ï2  — 4.610 kgr 480-520 »
13 — 18.760 kg 560-850 »
15 — 11.555 kg 620-770 »
16 — >17.597 kg 650-870 »
17 — 31.630 kg 440-780 »
18 — 27.425 kg 450-590 »
19 — 23.516 kg 560-770 »
20 — 31.845 kg 470-850 »
22 — 3.200 kg 850-870 »
23 — 30.800 kg 370-760 »
24 — 131.237 kg 180-450 »
26 — 16.300 kg 290-550 »
29 — 63.500 kg 270-580 »
30 — 206.380 kg 100-280 »
31 — 532.695 kg 70-150 » 
Jan u a ri 1948
2 — 221.900 kg 78-170 »
3 — 285.625 kg 62-110 »
5 — 299.925 kg 79-100 »




V IS M IJN  a -35  
—  OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vism ijn  
720.19
I M P O R T  — 
Telegramadres :
E X P O R T
Goldfish
(171)
N I E U W P O O R T
Zaterdag 3 Januari 1948.
Grote tong 40; Bloktong 45; F ru it­
tong 50; T arbot 55; K abeljauw  22; 
P la ten  grote 15; midd. 17; kleine 5; 
Keilrog 14; Rog 11; W ijting 6 fr  per 
kgr.
SPROTAANVOER
31 Dec. 6500 kgr 4,95-12.00 fr.
3 Jan . 44000 kgr 5,25- 6,90 fr.
4 Jan . 705550 kgr. 1,75- 2,15 fr.
6 Jan . 73000 kgr 1,65- 2.05 fr.
HARINGAANVOER
30 Dec. 60000 kgr. 0,87-2,10 fr.
31 Dec. 43000 kgr. 0,74-11,05 fr.
2 Jan . 9400 kgr. 0,80-1,15 fr.
PRIJZEN PER KILO TOEGEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTE N VIS 
VÉRKOCHT TER STEDELIJKE VISMI JN VAN OOSTENDE w e e k  v a n











T arbo t — Tarbot, gr.
midd..............
! kl........... .........
Barbues — Griet, gr.
m idd...............
kl.



























2 TO T 8 JANUARI 1948 
MINQUE

























gr. iek ....... ................. . ... 17.90-18,70
Eglefins
kl. iek
iek 3e s l a g ....... . ... ...
p la tjes ... . . ..................
Schelvis, g r................
midd. ... ... ... ... ...
k l . . ............................
M erluches — Mooie Meiden gr.
w  m idd..................................
k l . . . . ................. . . . . . . . .
Ra|es — Rog ................................
Rougets — R obaard ......... .........
G rondins — K norhaan  ..............
Càbillaud blanc — Kabeljauw
G ullen ... ... ... .........
Lottes — S teert (zeeduivel) ...
M erlans — W ijting ....................
Lim andes — Schar ....................
Lim andes soles — Tongschar ...
EmisSoles — Z e e h a a i...................
Róussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (P ieterm an) ...
M aquereaux — M a k re e l..............
Poors .................. . . ..............
G rondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ........... . ... ...
Hom ards — Zeekreeft ... ... ...
Flottes — S c h a a t .........................
Z e e b a a rs ..........................................
Lom .............. ... ... ... ... .........
Congres Zeepaling ....... . ...
Lingues — Lengen ....................
Soles d ’Ecosse — Schotse schol 
H areng — H aring (volle) ... ... 
H areng guais — IJle  harin g  ...
L a to u r .............. ........ ...................
Tacauds — Steenpbst ..............
F lé tan  — H e llb o t......... .............»
Colin — Koolvis ... ... ............
Esturgeons — Stetir ........  ... ...
Zeewolf ... ..............  .........  ... .~.
Vlaswijting .^ ... ... ... ..............
Zonnevis ... .................. . . . .
Koriingsvis ... ... ... ... ... .........



































































































































2 Jan . 2.95 kgr. 32.900 fr.
3 Jan. 51.151 kgr. 794.823 fr.
5 Jan . 201.862 kgr. 2.342.620 fr
6 Jan. 155.906 kgr. 2.146.310 fr
7 Jan. 73.152 kgr 958.875 fr.
8 Jân . 11.344 kgr. 215.360 fr
YSLANDSE VISSOORTEN
De IJslandse vissoorten aangevoérd 
op D insdag 6 Jan u ari te r  vism ijn van 
Oostende werden aan  volgende prijzen 
per kilo verkocht :
K abeljauw  A5-16.80; Koolvis 8,20- 
9.40; Leng 7,40-7,80; Schelvis grote 
20,40-21,20; midd 18,40; Heilbot 30,00- 
38,00 fr.
ZEEVIS GROOTHANDEL 1
Camille WI L L E MS
sedert 1887
IM P O R T  E XPO R T
Telefoon: 72075/76 - 72318/19 
Telegram: Willemsoo Oostende





GROOTHANDEL IN VIS  
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPO R T - IM P O R T  
'218) Zout voor de vissers|
ZEEBRUGGE
Zaterdag 3 Januari 1948
7 vaartuigen.
Gr. tong 41-42; Blokt. 45; F ru itt. 50; 
Sch. kl. tong 50; kl. 50; T arbo t 45-50; 
griet 30; P ieterm an 36; Kabelj. 20-21 
P la ten  gr. 15; midd. 15-16; kl. 14 -lr 
Keilrog 11; Rog 8; Rog kl. 6-8; W 
tin g  5-6; kl. 3; Zeehond 4-5; Roobaa 
kl. 5-6.
Maandag 5 Januari 1948.
11 Vaartuigen.
Gr. tong 37-38; Blokt. 47-48; F ru itto  
52-53; Sch. kl. tong 54-55; kl. tong 5 
53; Tarbot 52-54; G riet 30-32; P ie ter­
m an 36-37; Kabelj. 20; P la ten  gr. 16; 
midd. 16; kl. 15-16;; Keilr.15-17; Rog 
9-11; kl. 6-7; W ijting 6-8; kl. 3-4; Zee 
hond 5; Robaard kl. 5-6.
Dinsdag 6 Januari 1948,
10 vaartu igen
Gr. tong 36-38; Blokt. 47-48; F ru it­
tong 55-56; Sch. kl. tong 55-58; kl. 
52-53; Tarbot 45-50; G riet 30; P ie ter­
m an 38-39; Kabelj. 20; P la ten  gr. 16- 
17; midd. 17; kl. 17; Keilr. 16; Rog 
13-14; kl. 7-8; W ijting 7-ë; kl. 7-8; 
Zeehond 5; R obaard kl. 5-6.
Woensdag 7 Januari 1948.
4 vartuigen
Gr. tong 40-46; Blokt. 48-63; F ru it­
tong 66-68; Sch. kl. tong 66-68; kl. 66- 
68; Tarbot 55-56; griet 32; P ieterm an  
42; Kabelj. 21; P la ten  gr. 19; midd. 
19-21; kl. 19-21; Keilrog 22; Rog 17; 
kl. 10-12; W iiting 7-8; kl. 7-8; Zee­
hond 6-7; R obaard kl. 11-11,50. 
Donderdag 8 Januari 1948.
5 vaartu igen
Gr. tong 48-49; Blokt. 55; F ru itt. 
68-72; Sch. kl. tong 69-70; kl tong 64 
Tarbot 60; G riet 38-40; Pieterm . 40; 
Kabelj. 22; P la ten  gr. 19; midd. 19-20; 
kl. 19-21; Keilrog - Rog 12-19; kl. 
12-13; W ijting 7-9; kl. 7; Zeehond -; 
R obaard kl. 9.
Leopold DEPAËPE
In - en U itvoer van
Vis en G arn aa l
VISM IJN ZEEBRUGGE
T *l. Privé: Knokke 112.94
(224) Zeebrugge 513.30
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 
vermoedelijk in de loop der aan­
staande visiweeek ter m arkt van Oost­
ende verkopen.
Van Ysland: SS0.296 voor Maandag
12 Januari SS0.303 voor Dinsdag
13 Jan. SS0.92 -  SS0.157 -  SS0.159 
Van het Kanaal : 0.232 -  0.289 -  0.217
0.228 -  0.295.
Van de Noordfeee, W itte Bank of Oost: 
0.300 - 0.204 - 0.247 - 0.243 • 0.285 
0.289 0.175 - 0.254 -  N.739 -  0.179 
0.235 - 0.237 -  0.250 - 0.198 - 0.265 
0.311 -  0.102 -  0.108 -  0.86 - 0.318 
0.87 - 0.280 -  0.140 - Z.504 -  0.320 
0.85 -  0.226.
Alle andere vaartuigen beoefenen 
thans de ijle haringvangst.
BLANKENBERGE
IIN DE STEDELIJKE V IS M IJN
In  de afgelopen week w erde#  in to­
taa l 1395 kgr. verse vis aangevoeld 
zijnde de opbrengst van twee reizen. 
De verkoop b rach t 15.185 fr. op.
De to tale  opbrengst van  de m aand  
December 1947 bedroeg 19.594 kgr ver 
se vis voor 25 reizen en b rach t 229.174 
fr. op.
De prijzen w aren : Gul en  kabel­
jauw  15; Pladijs 15; Rog 6; T arbot en 
grie t 22 à  50; Tong 32 à 43 en W ijting 
4 ïf~~
GARNAALAANVOER
2 Jan . 167 kg. 21-32 fr.
3 Jan . 806 kg. 19-38 fr.
5 Jan . 738 kg. 19-34 fr.
6 Jah . 3.241 kg. 19-27 fr.
7 Jan . 3.377 kg. 21-29 fr.
Huis Raph. Huysseune
IM P O R T EXPO R T
VIS - GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.08
(213) Vism ijn 513.41
iVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV/V
IJ M U I D E N
In  de week van  29 December 1947- 
2 Jan u a ri 1948 kw am en 16 stoom - en 
m otortraw lers h u n  vangsten  verse vis 
aan  de R ijksvishallen verkopen. 
T arbot en  tongen 2000 kg; Schol 500 
kgr; Schelvis 170000 kgr; K abeljau\ 
26500 kgr; W ijting 45000 kgr; H arin 
350 kgr; Diverse soorten 8000 kgr 
Zwarte Koolvis 16000 kgr; Makrelei 
5000 kgr. Totaal 281000 kgr..
F ijne vissoorten hoewel zeer ge­
vraagd w erden n ie t aangevoerd, dt 
andere vissoorten w erden eveneens 
m atig  aangevoerd. Hoewel de vang­
s ten  van de Noordboten deze week 
n ie t overdreven groot w aren, m u n tten  
zij u it door h u n  rijke verscheiden­
heid en  ju is t de export verkreeg h e t 
leeuw enaandeel v an  deze verscheiden­
heid. Alle vissoorten kenden de m a- 
xim um controolprijzen. Export had 
p laa ts  n a a r  Engeland, België, F ran k ­
rijk  en  Italië, .doch de hoeveelheden 
la ten  zeer veel te  wensen over.
(SndeH/zee&óAaad wmw Zeewuvit
De Onderzoeksraad voor de zeevaart 
kw am  W oesndag jl. b ijeen onder h e t 
voorzitterschap van  d h r Vanderheyde 
R ijkskom m issaris d h r Descamps.
De voor- en  nam iddagzitting  was 
u itslu itend  gewijd aan  h e t onderzoek 
d er oorzaken van  de aanvaring  tussen 
h e t  Belgisch koopvaardijschip «Vinkt» 




M atroos DESCHACHT R obert is 
eerst a an  de beurt. Van de om standig­
heden, die de aanvaring  voorafgingen 
w eet h ij n ie t veel af d a a r  h ij in  zijn 
«kooi» te ru sten  lag. Hij h eèft noch­
tan s  zijn vaartu ig  horen  blazen. D aar 
hij zich n ie t op z ijn  gem ak gevoelde 
wilde hij n a a r  dek. Gekomen in  h e t 
kookhuis voelde hij de schok. Toen 
hij de tra p  wilde beklim m en verw it­
tigde Lam brecht Emiel d a t iedereen 
aan  dek m oest komen. Hij ging de 
reddingsgordels h a len  en werkte ver­
volgens aan  de reddingsboot. Alles 
speelde zich in  een korte tijd  af. 
0.167 werd vol aan  stuurboordzijde 
getroffen. Toen zijn  vaartu ig  langs de 
bakboordzijde van de «Vinkt» gleed, 
h ad  d it laa tste  vaartu ig  nog vaart. 
De 0.167 lag stil, schroef was af, d it 
k an  m en gem akkelijk gewaar worden 
door h e t geluid van de motor, w aar­
u it m en kan  afleiden of hij belast of 
onbelast draaide. Getuige heeft de 
«Vinkt» zien vooruit varen en stellig 
h e t schroef zien slaan, of dit vooruit 
of ach terw aarts was, h eeft hij n ie t op­
gem erkt Toen 0.167 zonk en de be­
m anning  m et de reddingsboot meege­
trokken was, kon men de «Vinkt» 
n ie t meer zien. Mer T ricot vincTï he t 
verwonderlijk, d a t de getuige slechts 
één  sein gehoord h ee ft en  v raag t of 
d it signaal op een bijzonder m anier 
gegeven werd w aardoor de aandach t 
van D eschacht Robert hierop speciaal 
gevestigd werd. Laatstgenoem de ver­
k la a r t d a t hij gewekt werd in  zijn 
slaap  en  n iet ju ist weet welk signaal 
er gegeven werd.
H ierna w ordt LAMBRECHT Emiel 
onderhoord. Hij was op h e t dek van 
0.167 en stond op de uitkijk. Er 
heerste een dikke mist. H et schroef 
werd afgelegd en zijn, vaartu ig  lag 
stil en  had bijgevolg geen v aa rt meer 
Hij heeft de «Vinkt» de seinen horen 
geven van een varend vaartuig. W an­
neer h ij de voorsteven van h e t koop­
vaard ijsch ip  zag, was h e t reeds te 
laa t. Hij waarschuwde de bem anning 
d a t  ze m oest a a n  dek komen. De 
«Vinkt» trok rap  voorbij. Hij veron­
d erste lt d a t toen 0.167 voorbij was, 
h e t schroef van h e t aanvarend  v aa r­
tu ig  lag stil.
0.167 vaarde in  de m ist «dood 
slow». Toen hoorde hij tw eem aal een 
lange stoot van  zijn eigen schip en 
vervolgens twee m aal twee opeenvol­
gende lange sto ten  bij h e t stilliggen.
D it lokt reactie  u it van schipper Vi­
leyn die staande houd t d a t toen 0.167 
nog een varend vaartu ig  was, h e rh aa l­
de m alen de voorgeschreven geluid- 
seinen gegeven heeft.
Lam brecht verk laart d a t de schip­
per hem  nooit gezegd heeft d a t hij 
m eer n a a r  de kust wilde stu ren  om 
buiten  h e t trafiek  te zijn, zoais Kpt. 
Van Isacker in  zijn zeeverslag beweert. 
Toen 0.167 zonk kon m en de «Vinkt» 
n ie t m eer zien.
Als slot van  zijn getuigenis ver­
k la a r t L am brecht dat, op h e t ogen­
blik d a t h ij a an  boord stap te  van de 
«Vinkt» h ij door schipper Vileyn ge­
la s t werd de log n a  te gaan. Deze 
stond op 188 m ijlen  w at getu igd  steü- 
lig gezien heeft.
De volgende getuige is CRUDENAI- 
RE Robert, die insgelijks te r  ru s t was. 
Z ijn  slaap werd herhaalde  m alen on­
derbroken door h e t blazen van 0.167 
Hij k an  zich nochtaïis geen gedacht 
vorm en hoeveel seinen er gegeven 
w erden of w at de betekenis ervan 
was. Op h e t ogenblik d a t Mj op dek 
kwam, n a  gewaarschuwd te ziin ge­
weest door Emiel Lam brecht, was de 
aanvaring  reeds gebeurd. De «Vinkt» 
h ad  nog vlucht, hii h eeft n ie t g|-ïien 
of h e t schroef van  h e t koopvaardij­
schip stil lag. De m otor van de 0.167 
draaide  onbelast. Door ondervinding 
k an  m en zich h iervan  gemakkelijk 
vergewissen.
VANHOVE Louis is de laa ts te  aan  de 
beurt. De scheepsjongen sliep. Hij 
heeft toch herhaalde m alen vanwege 
de 0.167 horen blazen. Veel bijzonder­
heden n a  de aanvaring  en n a d a t hij 
geklam pt aan  de reddingsboot terug 
aan  de oppervlakte kwam, is hij n iet 
in  s ta a t te verstrekken. De jeugdige 
scheepsjongen was door schrik bevan­
gen, w at trouw ens zeer logisch is bij 





Op een vraag van d h r R ijkskom m is­
saris verk laart schipper Vileyn d a t hij 
n a  de aanvaring  en toen 0.167 langs 
d e  bakboordzijde van de «Vinkt» gleed 
h ij duidelijk gezien h eeft d a t de 
schroef van h e t koopvaardii schip 
achteruitsloeg. D it werd duidelijk op­
gem erkt aan  h e t schroefw ater da t 
halfwege de «Vinkt» door schipper 
Vileyn w aargenom en werd. L aatstge­
noem de m erk t hierbij op d a t dit ach ­
te ru its laan  n ie t m et signalen gepaard 
ging.
HET ADVIES VAN DHR 
RIJKSCOMMISSARIS
ER KAN NIETS TEN LASTE 
GELEGD WORDEN VAN  
SCHIPPER VILEYN
De heer Rijkskom m issaris is in  zijn  
advies ko rt en  duidelijk. H et gelijkt 
een rekwisitorium , zoals Mer T ricot 
nad ien  tijdens z ijn  pleidooi z ju  op­
merken. Kp Van Isacker is, alleen ver­
antwoordelijk voor deze aanvaring. 
H et s ta a t  v ast u it h e t onderhoor v an  
de betrokkenen en  de getuigen. De fou 
ten  die te n  las te  van  de kapitein  
w eerhouden worden zijn  de volgende: 
overdreven snelheid bij dikke m ist en  
d ruk  verkeer. H et s ta a t vast d a t deze 
snelheid m inim um  3,50 m ijl was op 
h e t ogenblik van de aanvaring. Kpt. 
Van Isacker verzekerde onvoldoende 
de u itk ijk  aa n  boord van  zijn  schip. 
H et is n ie t aannem elijk  d a t de m an 
die hiervoor gep laatst werd over geen 
voldoende m iddel beschikte om de be­
velhebber v an  een nakend  gevaar op 
de hoogte te  stellen w aardoor la a ts t­
genoemde te  lang  verstoken bleef van  
alle nu ttige  gegevens. De derde fou t 
die Kpt. Van Isacker aangew reven 
w ordt is, d a t bij te  snelle v a a r t in  
p laa ts  van  eerst de «Vinkt» te  doen 
stoppen, h ij onm iddellijk ach te ru it 
had  m oeten slaan, op h e t ogenblik d a t  
hij bewust was van  h e t gevaar. De 
heer Rijkskom m issaris v raag t een 
schorsing van één m aand  voor Kpt. 
Van Isacker.
Mer TRICOT PLEIT DE 
ONSCHULD VAN ZIJN KLIENT
Na hulde gebracht te hebben aan  
h e t ongelukkig slachtoffer d a t bij de­
ze scheepsram p te  betreuren  viel, 
w ijst Mer T ricot die de verdediging 
van  Kpt. Van Isacker op zich neem t, 
op de eigenliike taak  van de nder- 
zoeksraad voor de zeevaart. De raad  
heeft als opd rach t de oorzaken van 
de ram p op te  sporen en te  bepalen; 
n a  te  gaan  of er fouten bedreven w er­
den en zo ja  of de scheepsram p h e t 
rechtstreeks gevolg is van de vastge­
stelde fouten.
Na gewezen te hebben op de loopbaan 
van  Kpt. Van Isacker die bewezen 
heeft een goed zeeman te  zijn, w aar­
dig van h e t vertrouw en in  h fm  door 
zijn rederij gesteld, kom t pleiter te ­
rug op de om standigheden die de 
ram p voorafgingen. Alle m anoeuvers, 
die door de bevelhebber van de 
«Vinkt» uitgevoerd werden, wijzen op 
zijn  voorzichtigheid bij h e t sturen . 
Als hij h e t sein van de 0.167 hoorde 
stop t h ij de m achine, vaart' op halve 
k rach t ach teru it, geeft op h e t laa ts te  
ogenblik nog h a rd  stuurboord, zonder 
d a t de aanvaring  kon verm eden w or­
den. Er is u it h e t onderzoek gebleken 
d a t op de pun ten  van groot belang 
geen eensgezindheid bestaa t tussen 
de verklaring van  de schipper van O. 
167 en de getuigen. Mer T ricot beweert 
d a t veeleer m oet aangenom en worden 
d a t 0.167 vaarde dus nooit volledig 
stil gelegen heeft en  de weg van de 
«Vinkt» zou versperd hebben. Er be­
s ta a t geen zekerheid nopens de signa­
len die aan  boord van de 0.167 gege­
ven werden. P leiter w iist in  d it ver­
band op de aarzeling van  getuige 
Lam brecht. Hij wil n ie t nagaan  welke 
fouten schipper Vileyn zou kunnen 
bedreven hebben; zijn  inziens s ta a t 
h e t noch tans vast d a t Kpt. Van Isa ­
cker er geen begaan h eeft en gehan­
deld h eeft ingevolge de voorschriften 
van art. 15 en 16 van de in te rn a tio n a ­
le bepalingen to t voorkoming van aan  
varing op zee.
Zo er fouten  zouden kunnen w eer­
houden worden ten  laste van Kpt. 
Van Isacker s taan  zij in  elk geval n ie t 
in verband m et de noodlottige aan v a­
ring. Daarenboven betw ist de pleiter 
d a t zijn k lien t zogenaamde theo re ti­
sche fouten zou bedreven hebben.
PLEIDOOI VAN Mer 
VANDENBROELE
Nu kom t de verdediger jv an  schip­
per Vileyn aan  de beurt-  Ook hij 
breng t hulde aan  de nagedachten is 
van  h e t slach toffer d a t bij de scheeps 
ram p te  betreu ren  viel. P leiter gaat 
rechtstreeks op h e t doel af : de fout 
der aanvaring  k an  alleen Kpt. Van 
Isacker aangewreven worden. In  d er­
gelijke om standigheden is er geen 
sprake van  sturen  en  wijken, m aar 
van  he t lopen van een m atige vaart. 
Aan de h an d  van  h e t logboek kan 
worden nagegaan d a t de «Vinkt» er 
geen m atige v aa rt op na  hield. De c ij­
fers en de gevolgtrekkingen die er 
kunnen  afgeleid worden, bewijzen d a t 
de «Vinkt» h a lf speed vaarde. Mer 
Vandenbroele ste lt vast aan  de 
hand  van  de rechtspraak, d a t deze 
snelheid in  de bestaande om standig­
heden in  s trijd  is m et de voorschrif­
ten  van  art. 16 van h e t reglem ent to t 
voorkoming van  aanvaring. Deze fout, 
oorzaak der aanvaring, is s trafbaar. 
De «Vinkt» heeft bovendien voortge­
varen  op h e t geluid der seinen van de 
0.167. D it was verkeerd. Voortvaren 
in  de m ist steunend op h e t geluid is 
zeer bedrieglijk, verm its de m ist n ie t 
toe laa t h e t geluid m et zekerheid te 
situeren. Hierdoor was de positie van 
Oj167 door de «Vinkt» n ie t m et zeker­
heid  gekend en heeft de kapitein  n ie t 
de voorschriften van  art. 16 § 2 
geeerbiedigd. U it h e t onderzoek blijk t 
d a t zo aangenom en kan  worden da t 
de «Vinkt» achteruitsloeg, d it m a- 
noeuver eerst n a  de aanvaring  p laa ts  
had  en te la a t  kwam.
Mer. V andenbroele beslu it m et te  
v ragen  d a t  de R aad  h e t advies v an  de 
Rijkskom m issaris zou volgen en  schip­
per Vileyn bijgevolg volledig zou 
vrijgesproken worden. De u itsp raak  




N.757 IN D U IN K E R K E  
BINNENGESLEEPT
W oensdag kreeg de N.757 «Zulm a- 
M aria» toebehorende aan  H. V ankem - 
m elbeke voor de haven  van  D uinkerke 
een korre in  de schroef en vroeg om 
hulp.
Door de F ranse  w aterschou t te  Duin 
kerke werd een F ran se  sleepboot bui- 
tengezonden om  h e t  te  ha len . H et 
vaartu ig  lag  een p a a r  u u r nad ien  in 
Duinkerke binnen.
D onderdagm orgen werd h e t v a a r­
tu ig  a a n  de k e tting  gelegd om dat de 
F ran sm an  voor deze p res ta tie  zo m aar 
500.000 fr. v raag t.
Wij kunnen  slechts eens te  meer 
h e t  schandelijke van  deze handelsw ij­
ze aa n  de k aak  stellen.
Als F ran se  v issersvaartu igen  in 
Belgische havens w orden opgesleept 
dan  w ordt hoogstens enkele duizenden 
franken  aangerekend, zijnde h e t t a ­
rief d a t de Belgische v issersvaartu i­
gen onder m ekaar aanrekenen  bij een 
opsleping. T ot op heden w erd geen 
enkel F ra n s  vaartu ig  aa n  de ketting  
gelegd en we kunnen  zelfs melden, 
d a t voor gevallen reeds m aanden  op 
de betaling  gew acht wordt.
D aar onze reders van  F ran se  zijde 
m aa r al te  veel vriendelijkheid v as t­
stellen, te lkens er een Belg in  een 
F ranse  haven  w ordt binnengesleept, 
worden alle schippers aangespoord in  
h e t vervolg
1. De h u lp  van  F ran sen  zoveel m oge­
lijk  te  weigeren en beroep te  doen 
op een Belgisch v issersvaartu ig  of 
op onze S taatssleepboten.
2 W anneer zij een F ra n s  v issersvaar­
tu ig  nog in  Belgische havens b in ­
nenslepen onm iddellijk h e t nodige 
zouden doen om  te  be letten  d a t h e t 
zou u itvaren  zonder zijn  opslepings 
kosten te  hebben betaald .
W aar tegenover onze vissers op der 
gelijke schandalige wijze w ordt opge­
treden , kan  alleen een zelfde teg en ­
m aatregel aan  deze to estan d  een e in ­
de stellen.
C ltp z e  U lta a & c  t i a w i  
T c d e c a - S I a a a f u j e
Een p laatselijke  v ishandelaar heeft 
er eens tem eer iets op n a  gevonden 
en zo zagen we op N ieuw jaardag tien  
Tchekische vervoerwagens van  tien  T. 
O ostende b innenrijden  om er iile h a ­
ring  op te  laden  en  de prijzen  te  red ­
den W ant h e t m ag gezegd d a t  ze reeds 
de 65 centiem en per kg. bereikten en 
d a t deze uitvoer toch  nog de m ark t 
rech t hield.
W aar aanvankelijk  m et locale ver­
voerders een geschil is o n ts ta a n  om­
d a t vreem den h e t vervoer deden, 
sch ijn t h e t th a n s  bijgelegd en W oens­
dag vertrokken een tien ta l Belgische 
autocam ions ook m et een lading ijle 
harin g  n a a r  h e t lan d  van  de sterke 
gijm nasten .
N aar h e t sch ijn t is d it een begin 
van ruilhandel, welke ook voor Ita lië  
zal een aanvang  nem en. In  die om ­
standigheden  m ag h e t een geluk ge­
noemd, d a t zekere firm a’s veel in itia ­
tie f aan  de dag leggen .
W eliswaar w ordt d it n ie t a ltijd  door 
concurrenten m et een goed oog aa n - 
zien, m aar voor wie de zaak  n u ch te r 




EIST DE KOFFIES 
VAN DE
Zwarte KAT
Speciale inpakking. Kan 
niet nat of vochtig wor­
den.
DEPOTHOUDERS
De Haan aan Zee : 39, Wenduynesteenweg. 
Brugge : 95, Gistelsteenweg.
Notariële Aankondigingen
Studie van den Notaris 
M AURICE QUAGHEBEUR
te Oostende, Leopoldlaan, 10
XXX
Op Dinsdag 20 Januari 1948 te  15 u.
te r  gehoorzaal van  h e t V redegerecht 
van h e t kan ton  Oostende, Canada- 
plein te  Oostende.
TOESLAG van 
EEN BESCHADIGD  
H A N D E L S H U I S  
N ieuw straat, 16 te  Oostende.
O ppervlakte gelijkvloers 78 m2.
V erdiepingen 124,50 m2.
V rij van gebruik —  OnmifttMIlJk 
genot. ,
INSTEL: 145.000
Alle rech ten  op eventuele oorlogs­
schade w orden m edeverkocht - w aar­
de 1939 : 58.369,55 fr.
Bezoek : M aandag en Donderdag 
van  14 to t 16 uur.
Alle nadere  in lichtingen te beko­
m en te r  studie. (623)
Studie van M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rechten, no ta ris  te  
Nieuwpoort 
Op Dinsdagen 13 en 27 Januari 1948 
telkens om 3 uur ’s namiddags te r
herberg  «Tram statie» bij de heer 
B lanche te  Lom bartsijde, respectieve­
lijke INSTEL en TOESLAG van :
GEMEENTE LOMBARTSIJDE  
Een ZEER GOED
W O O N H U I S
K lijtend ïjkstraat, 1, groot 1 a. 22 ca. 
met gewin van 0,50 t.h. instelpremie.
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtingen zich 
w enden te r  studie van  voornoemden 
n o ta ris  P. Denis, K okstraat, 9.
A t a #  d e t  a a a n t u i v c  u a n  
C a n ó i a n d t
TER EC H TW IJZIN G
In  onze p laatselijke  berichtgeving 
verscheen op 26 December 1947 een 
re laas  der feiten welke zouden geble­
ken zijn u it de hersam enstelling  van 
h e t ongeval d a t zich h ad  voorgedaan 
m et dhr. C onstandt aan  de Paling- 
brug te  Nieuwpoort. W aar eerst zou 
gebleken zijn d a t de banden van de 
au to  n ie t door kogels w aren geraakt 
is n ad erh an d  toch vastgesteld d a t een 
band  doorschoten was, w at la a t ver­
onderstellen d a t eerst op de banden 
van  de auto  gevuurd wepd.
We houden e raan  deze zaak op pun t 
te  stellen  d aa r h e t van groot belang
Studies van  N otarissen P ierre DENIS 
te  Nieuwpoort en Raoul MOREAU te  
C am penhout
Op Maandag 19 Januari 1948 om 3 u  
in  h e t hotel «Au Nouveau Pelican» bij 
de heer M. M inne te  Nieuwpoort 
TOESLAG van 
STAD NIEUW POORT  
TW EE PRACHTIG E
R E N T E N I E R S H U I Z E N
W illem De Roolaan, n rs  48 en 50 sa ­
m en groot 504,50 m2 .
Nr. 48 INGESTELD: 240.000 fr.
Nr. 50 INGESTELD: 215.000 fr.
Voor de beschrijving : zie affichen.
Beide huizen zijn  voorzien van gaz, 
electriciteit, lopend w ater en een hof.
Ieder hu is is verhuurd  zonder ge­
schreven pach t m its 400 fs. per 
m aand  en k an  bezichtigd worden m et 
toe lating  van de verkoophoudende 
notarissen  den M aandag, Woensdag 
en V rijdag van 10 to t 12 uur.
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden te r  studie van de verkoophou­
dende notarissen. (622)
Studiën van Notarissen 
A. LACOURT te  Oostende en 
F. LONCIN te  Puurs.
Op Maandag 12 Januari 1948 te  15
uur in  café P rin s Boudewijn St. Se- 
b as tiaan s traa t. 22 te  Oostende 
TOESLAG van
EEN SCHOON EN WELGELEGEN
W O O N H U I S
Koninklij'kestraat, 18 te Oostende 
groot 95 m2
B evattende : 2 kelders, drie p la a t­
sen op gelijkvloers, vier p laa tsen  op 
le  verdiep, drie p laa tsen  op 2e verdiep 
en 3 p laa tsen  op 3e verdiep, verder 
m ansardekam er en zolder.-
INSTEL : 410.000 fr.
Te bezichtigen M aandag e n  Z ater­
dag van 2 to t 4 uur.
Nadere in lichtingen te  bekomen te r  
studie van N otaris A. Lacourt, K are i 
Janssenslaan , 31 te  Oostende.
k an  zijn.
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Felix VANNITSEN
28, Veldstraat Oostende 
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♦  Meii aan v aard t alle dactylo en oo- 
pijwerk zeer verzorgd. Spoedige bedie 
n ing : goedkope prijs, zich wenden bu 
reel blad. (615)
♦  Bouwgrond te koop, goede beleg­
ging oppervlakte 1.400 m2. Gelegen 
De H aan. Nadere in lich tingen  schrij­
ven of zich wenden bureel blad.
e.w»
♦  Zoek alle slag van M otoren te koop 
van 20 to t 160 P.K.
Schrijven bureel blad J. B. £618)
♦  Mooi Vissersvaartuig te koop : ge­
bouwd in 1943 aan  de kust, voorzien 
van een m otor A.B.C. van 120 P.K. - 
hulpm otor van 10 P.K. - V istuig in 
goede s taa t, 3 viskorren, 2 haringkor- 
ren. Voorwaarden : zich wenden of 
schrijven bureel van h e t blad (619)
Bouwgrond te koop gelegen langs 
de Congolaan Opex-Oostende; F aca­
de 6.50 m. ; O ppervlakte 760 m2. 
In lich tingen  bureel blad (625)
Te koop Motor Deutz S.V.N. 336 - 
160 P.K. - 4 Cylinder - 450 500 T.
met. ireservestukken - type 1938 in 
zeer goede s ta a t - voorw aarden zich 










Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N !
(214) ♦
N.Y. BELIARD-CRIGHTON & C*
V M U iw e a -J O ta n ie â
SPIJSKAART VOOR DE GANSE 
WEEK
ZONDAG : Grecy soep - Ossentong - 
Cham pignonsaus -  Aardappelpuree 
Vla
MAANDAG : B est ossentong - Eier- 
saus - A ardappelpuree - F ru it 
DINSDAG : Gekookte pladi.is - B oter­
saus - Aardappelen 
WOENSDAG : Erwtensoep - K alis 
brood - Witloof - Aardappelen. 
DONDERDAG : V arkensgebraad - Ap- 
pelcompote - Aardappelen.
VRIJDAG : G ebakken vis - Gebakken 
a a r d a p p e l e n  -  V a n i l l e p u d d i n g .  
ZATERDAG : B iefstuk - Spruities - 
A a r d a p p e l e n .
VLA ' Benodigdheden : /4 1- melk, 
4 eieren; 24 klontjes suiker.
Bereiding : De melk m et de suiker 
op h e t vuur zetten. De eieren m  een 
-vuurvaste schotel openslaan Ze klop­
pen to t een overvloedig schuimende 
m assa bekomen is. De kokende me k 
er langzaam  ingieten  onder krachtig  
voortkloppen. De schotel in  een oven 
ülaatsen  w aar een m atige w arm te be 
houden wordt, anders k o o k th e tm e n g  
Bel w aardoor er overal kleine luch t- 
balletjese zouden in  voorkomen. Uit 
d e  oven nem en als h e t een mooi goud­
b ru in  korstje gekregen heeft.
L aten koud worden.
HOE bak  ik  vis ?
Eerst zorg ik voor een goede braad 
pan  Als die nieuw is, la a t ik ze m et 
een weinig vet goed gloeien en w rijf 
ze dan  m et papier uit. Olie is h e t bes 
Ie  v i t  voor h e t bakken, ik herinner 
me ook b ijtijds d a t zuinigheid ervan 
enkel een vis zonder huid  op ta fe l zou 
brengen. De olie m ag roken als de vis 
er in  gelegd wordt, zodoende zal hi.i 
knappend zijn. Voor dezelfde reden 
zal ik de vis n iet dekken. Een slappe 
vis heeft een weinig aantrekkelijk  u it­
z ich t en m en eet ook m et de ogen. De 
vis w ordt goed afgedroogd. Als hii 
p la t is, wordt hij eerst langs de witte 
k an t gebakken.
Als hetgeen ge vroeger gedaan 
hebt u groots schijnt, dan hebt 
ge heden ■niet veel gepresteerd. 
ELBERT HUBBARD.
HET OPMAKEN VAN EEN BUDGET
1. DE HUISHUUR
In  m ijn  vorig artikel heb ik he t 
woordje hu ishuur tussen haakjes 
geplaatst om dat deze uitgave inder­
daad n ie t bij elkeen voorkomt. Be­
woont u n ie t uw eiiVndom dan  is het 
inderdaad  wijs er n ie t meer dan  een 
vijfde van uw m aandelijks inkomen 
a a n  te besteden, daar ook nog een 
deeltje moet voorzien worden voor a n . 
dere taksen en de zo weinig welkome 
bèlastingen. ■ .
Is uw huis wel uw eigendom, is liet 
ook wijs een som opzij te leggen voor 
onderhoud en eventuele reparaties.
2. VOEDSEL
Het ideale voor zuinige uitgaven is 
uw boodschappen zelf doen. Is d it on­
m ogelijk om dat u w erkt of voor een 
andere reden, dan  m oet u er een ge­
woonte van m aken de rekeningen 
wekelijks te betalen  n a  ze eerst onder 
de loupe te hebben genomen.
KRUIDENIERSW AREN
Het is mogelijk d a t die rekening u 
nogal belangrijk  schijnt. Zie ze d a a r­
om nauw keurig na, m isschien komen 
wel te veel beschuitjes of ingelegde 
voedingswaren er op voor. Het beste 
is in  d it geval h e t voornemen m inder 
beschuitjes te eten, m inder conserven 
te kopen en meer n a tuu rlijk  eten 
gereed te m aken. Denk een beetje m in 
der op uw gemak en een beetje meer 
op de gezondheid van uw huisgenoten.
■ VLEESWAREN
We zijn in  de oorlog langzam erhand 
moeten gaan leren w at m inder vlees 
te eten en we hebben er ons w aarlijk 
n iet slechter mee bevonden. L aat ons 
hopen d a t we verder gaan m et meer 
vis, groenten, kaas en eiergerechten 
gereed, te  m aken die w aarlijk  sm aak­
vol zijn  en  een uitgebreide variëteit 
bieden.
En d it ware h ier geen «Visserijblad» 
moest ik n ie t h e t voornem en hebben 
; u in  de toekom st m et enkele visrecep- 
! ten  te  helpen.
BROOD EN PASTEIWAREN
G aat uw wekelijkse rekening hier 
j slechts over brood, dan is d a t een 
kleine rekening. Komen er zich cakes 
en gebakken bijvoegen dan  zal de som 
gauw een aardige hoogte bereiken. 
Leer uw eigen gebakken maken. H et 
is n ie t alleen zuiniger m aar lekkerder 
en gezelliger.
ZUIVELWAREN
De enige rubriek waarvoor ik graag 
zou willen zeggen mild te zijn en w aar 
voor de om standigheden h e t n ie t toe­
laten. Boter en melk zijn fel gerantsoe 
neerd. Eieren en kaas zijn vrij en een 
u itstekend voedsel. Als u kinderen 
hebt la a t  ze melk drinken zoveel ze 
lusten, hun  gezondheid zal er b aa t bij 
hebben.
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GROENTEN EN FRUIT
U weet hoe nodig die beide voedings 
w aren  voor onze gezondheid zijn en 
hoe wenselijk he t is e r veel te eten. 
Dit wil n ie t zeggen d a t u ervoor fo r­
midabele sommen m oet gaan  uitgeven 
U k u n t heel goed die w aren kopen in  
h u n  volle seizoen als ze ten  goedkoop­
ste zijn. Vergeet n iet, dat, als u een 
kleine hof hebt, u enkele groenten  
zelf k u n t kweken. Dit heeft n ie t alleen 
h e t voordeel uw rekening bij de groen 
tenboer te verm inderen m aar ook zijn 
de gebruikte groenten altijd  vers.
Toekomende week m eer over d it 
tweede p u n t van h e t budget.
HOE D IK W IJLS  MOET MIUN BABY 
DRINKEN
Een verandering sch ijn t to t s tan d  
te  komen en w aar vroeger aan  ge­
d ach t werd de baby op vaste uren  
(vb. 7-11-3-7 u.) te voederf? hellen de 
dokters meer en meer over n a a r  de ge­
woonte baby te voeden w anneer h ij 
honger heeft. Niet ieder organism e 
van kleine babies reageert en func- 
tionneert op dezelfde m anier,. Alle dok 
ters zullen u kunnen  vertellen d a t ze 
onder hun  extra-jeugdige patien tjes 
n iet-conform isten  gehad hebben, die 
hun  «hongerpijnen» n iet op de gestel 
de uren kregen. Deze babies kunnen  
n ie t vertellen w at er aan  h ap ert; h e t 
enige w at ze wel kunnen  is schreeu­
wen als ze te lang m oeten wachteqjDf 
weigeren als h e t volgens hen  te  vroeg 
gegeven wordt. Dit m aak t de betrek­
king tussen moeder en kind (en  d it 
m oet vanaf de eerste d ag . beginnen) 
alles behalve prettig . Als u h e t k indje 
gedurende enkele dagen trouw  gade 
slaa t en rekening houd t m et de uren 
w aarop h e t schreeuwt, zal he t a lras 
blijken, w anneer he t zijn voedsel 
wenst. Als d aaru it b lijk t da t h e t zich 
vóór het gestelde uur la a t horen en 
als de tijd  er is, n ie t neem t w at h e t 
zou moeten, is he t w aarschijn lijk  d a t 
’t  beter zal gedijen m et kleinere m aar 
vaker m aaltijden. Indien h e t d aa ren ­
tegen nog w akker b lijft n a d a t h e t ge­
dronken heeft • en bij de volgende 
«drinktijd» nog moet geplaagd worden 
om weer te drinken, zal de baby er 
voordeel bij hebben m inder dikwijls 
w at meer te krijgen.
In  beide gevallen echter moet de 
verandering geleidelijk gebeuren m et 
zorgvuldige dagelijkse aanm erkingen 
die zullen vergeleken worden bij de 
vroegere gedragingen, en na tu u rlijk  
zal de dokter bij iedere proefnem ing 
geraadpleegd worden.
Heel w aarschijn lijk , bu iten  de voor­
delen die he t kindje ten  goede komen, 
is h e t grootste voordeel de em otione­
le band die door dit kennen van b a ­
by’s «organische uren» tussen moeder 
en  kind on tstaat.
K rijg t de baby de borstvoeding dan  
zal da t enkel de kw aliteit van de moe­
derm elk ten  goede komen, en m oeder 
en kind zullen van h e t 'begin af h u n  
leven sam en aanvangen in een rustige 
atm osfeer van liefde; atm osfeer die 
n ie t zal onderbroken worden door pe­
rioden van wrevelige nervositeit.
CINDERELLA.
VANAF JANUARI 1948 
verdeelt de
K O L O N I A L E  LOTERIJ
waarvan d'e winst wordt gestort aan 
HET FONDS TOT SOCIALE 
VERBETERING VAN HET 
LOT DER INLANDERS VAN
------  CONGO ------*
om de drie weken 
bij iedere schi'jf 
A C H T T I E N  M I L L I O E N  
mgedeeld in 34.426 loten 
volgens hiernavolgend nieuw plan
30.000 loten van
3.000 loten van 
900 loten van 
240 loten van 
150 loten van 
90 loten van.
15 loten. van.
12 loten van 
12 loten van
DRIE LOTEN VAN EEN KWART 
MILLIOEN 
TWEE GROTE LOTEN VAN EEN 
HALF MILLIOEN 
EEN GROOT LOT VAN 
EEN MILLIOEN 
EEN SUPERGROOT LOT VAN 
TWEE EN EEN HALF M ILLIO EN  
Het biljet : 100 frank
Het tiende : 11 frank  
Dit nieuwe plan voor 1948 onder­
gaat, tegenover he t oude van  1947, 
een lichte wijziging :
Drie loten van 250.000 frank  en de 
tw aalf loten van 75.000 frank  worden 
vervangen door :
900 loten van 1.000 fr. in p laa ts  van 
600; 240 loten van 2.500 fr. in  p laa ts  
van 120; 150 loten van 5.000 fr. in  
p laa ts  van 60; en 90 loten van  10.000 
fr. in p laa ts  van 30.
Alle andere loten blijven behouden. 
De trekking van de eerste schijf ’48 
zal p laa ts  hebben op 17 Jan u a ri in 
h e t Sportpaleis van  Brussel.
200 frank  
500 frank







AANBESTEDING U ITVO EREN VAN 
SC H ILD ER - EN GLASWERK  
ALBERTHALL.
Op Donderdag, 22 Ja n u a ri 1948, te 
11 u. zal in  h e t C abinet van  de heer 
Burgem eester van Oostende, te n  S tad  
huize overgegaan worden tót, de open­
bare aanbested ing  betreffende h e t ge­
deeltelijk  herste llen  van de «Albert- 
Hall» nl. h e t uivoeren van  schilder­
en glaswerken.
De aanbiedingen m oeten aange te ­
kend te r  post besteld worden ten  la a t 
ste op D insdag, 20 Ja n u a ri 1948.
De offertes m ogen ook te r  z itting  
van  de opening worden afgegeven.
H et lastenboek is verk rijgbaar in 
h e t B ureau van Openbare W erken, H. 
Serruyslaan, 54b, te  Oostende, tegen 
de p rijs van 50 fr. of m its  sto rting  
van d it bedrag op postrekening nr. 
5006 van dhr. S tadsontvanger.
AANBESTEDING HERSTELLEN  
ALBERT HALL IJZERW ERK
Op D onderdag 22 Ja n u a ri 1948 te 
11 u. zal in  he t Cabinet van  de heer 
B urgem eester van Oostende te n  S tad - 
huize worden overgegaan to t de open 
bare aanbesteding betreffende he t 
gedeeltelijk herste llen  van  de Albert- 
Hall. nl. h e t vernieuw en van  ijzerw erk
De aanbiedingen m oeten aangete­
kend te r post besteld worden ten  la a t  
ste op D insdag 10 Ja n u a ri 1948 .
De offertes mogen ook te r  zitting  
van de opening worden afgegeven.
H et lastenboek is verkrijgbaar in 
h e t B ureau van Openbare W erken, H
kam pen van  de politieke- en  krijgsge­
vangenen, als in  ons bezet land.
De salons van  h e t stedelijk Casino 
zullen door een grootse aangepaste 
zaalversiering een keurige, intiem e a t­
m osfeer scheppen die stellig een veel­
eisend publiek zal bevredigen.
De stem m ing zal in  d it bal worden 
gewekt door een gekend anim ator, 
door klassieke en m oderne dansm u­
ziek en  farandoles, en  «last bu t not 
least», door surprises en  «canards».
K aarten  te  bekomen op h e t secreta­
r ia a t van h e t stedelijk Casino en in 
h e t lokaal v an  h e t  N.V.O.K. Hotel de 
Norm andie, Vindictivekaai, 2 en bij de 
leden van h e t Comité. Toegangsprijs 
25 fr. Stadskledij.
HET VO RIG  SEIZOEN IS GOED 
GEWEEST.... MAAR
h e t volgende zal nog beter zijn, om­
d a t ge m et ASSIMIL F rans zult ge­
leerd hebben.
V raag nog vandaag  onze kosteloze 
dokum entatie n r  3. die u alle in lich­
tingen  geeft om gereed te  zijn  op tijd.
De ASSIMIL m ethode bestaa t ook 
voor he t Engels en h e t Duits.
ASSIMIL, 5, S teenstraat, Brussel.
.613)
LIJST VAN DE HOTELS EN 
PENS HOEN HUIZEN
M et h e t doel over te gaan to t het 
opm aken van  een officiële lijs t van 
hotels en pensions, open in  1948, no­
d ig t h e t stadsbestuur de eigenaars u it 
in  hun  eigen belang, volledige inlich-
^  tingen  te willen la ten  geworden aan  Serruhslaan , 54b te  Oostende, te CTen officieel In lichtingsbureau, Vlaan- 
de p rijs  van  50 fr. of m its  sto rting  van  d e ren straa t 64 Oostende, 
iit. herirnor nr> nnstrfilrenine' n r  ftdllh .d it b drag op postrek i g r. 
van dhr. S tadsontvanger
A FLEVERING R IJW IELPLA TEN  1948
De rijw ielplaten  voor h e t ja a r  1948 
zullen van af 12 Ja n u a ri 1948 verkocht 
worden in  de burelen der belastingen 
C h ris tin as traa t, 113, alle w erkdagen, 
uitgenom en de Z aterdagen, van 14 to t 
16 uur.
De p rijs  per p laa t bedraag t 60 frank.
Eenzelvigheidskaart en gepast geld 
medebrengen a.u b.
EEN «EVENT» IN ONZE STAD
Op Z aterdag  17 Ja n u a ri 1948, te  21 
u. zal in  de salons van  h e t stedelijk  
Casino h e t «G rand Bal des Canards» 
doorgaan, ingerich t door de locale 
sectie van  h e t N ationaal Verbond der 
O ud-K rij gsgevangenen. (N.V.O.K. )
Deze benam ing is een zinspeling op 
de «canards» (valse geruchten), die zo 
gem ak^elijk  de ronde deden in  de
DE TAKS OP DE AUTO VOERTUIGEN  
BETALING MET GEBLOKKEERDE  
40 T. H. TOEGESTAAN
N aar verluidt, zou de betaling van  
de taksen op de autovoertuigen mo­
gen betaald  worden m et de geblok­
keerde veertig t.h.
De belastingsplichtigen, die van d it 
rech t wensen gebruik te m aken, m oe­
te n  hun  bank opdracht geven h e t be­
drag  te  storten, n ad a t ze h e t aanslag­
b ilje t ontvangen hebben.
OVERLIJDEN
We vernem en h e t overlijden van  de 
heer Jan  Van Damme, vader van  de 
heer Dr Van Damme, oud-burgemees- 
te r  van Nieuwpoort en  th an s  genees­
h eer te  Oostende.
«Het Nieuw Visschrijblad» biedt 





R. Bauwens & C°
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27 December — Etienne G unst v. Os­
car en B erth a  D ugardin, Torhoutsstw g 
381; Ivan  Desmet v. Roger en Emelie 
Vermeersch, S tu iverstr. 212; Anny De- 
corte v. Lucien en Godelieve Nyssen, 
(Breedene); A lbert Goes v. Jozef en 
Virginie Dekrom, K aaistr. 11; M arie- 
Rose Verbiest v. H enri en A ugusta 
Vercruysse, A m sterdam str. 53.
29. — Rudy Loontiens v. Georges en 
Victoire Meyers, N ieuw landstr. 30; 
M arc Lam ot v. José en Ju lia  Koeken, 
K airostr. 85.
30. — A riette M ontoye v. M arcel en 
Ju lienne Delrue, Torhoutstw g. 404; 
Yvonne Bourree v. G ilbert en Joanna 
V anlaeres (Nieuwpoort).
31. — M arc Decoutere v. R obert en 
Jacoba V anthuyne, Leffingestr. 73; 
R osana V anhoet v. Roger en  Jeanne 
Devolder (Nieuwpoort); Rosette Rys 
v. Georges en Georgette Vanbeveren, 
Tarw estr. 85; F rank  B eirnaert v. P ier­
re  en  G ilberte P a tty n  Breedene.)
1. — André M eulem eester v. Edmond 
en Alice B lanckaert, N ieuwpoortsf.wg. 
19; D aniël Lom baert v. Georges en 
M aria De Coster (Steene) ; , Lieven 
Brusseel v. Ju lien  en Elza Van d en - 
berghe, Nieuwpoortstwg 89; Lucien­
ne Pluy v. Georges en Andrée Butel 
(M iddelkerke) ;
2. — C hristiane V anpraet v. Eduard 
en  Angèle Hollevoet (Lom bartsijde) ; 
L aure tte  P auw aert v. A lbert en Ange­
la Deswelgh Nieuwpoortstwg. 3.1; Al­
bert Pille v. H enri en R achel Duyve- 
jonck, Stuiverstr. 231; B rigitte  du Bois 
v. J a n  en Françoise Demoor, W ar- 
schaustr. 22.
3. — F rancois Legge v. K arel en Au­
gusta Kimpe, St. N iklaastr. 1; Roger 
De Love v. Oscar en Rosa TaS, V erlaat 
str. .14.
STERFGEVALLEN
27 December 1947 — M arie Desfor- 
ges, 93 jr. wwe Jean  Demilly, C irkelstr
28. — Ernestine Lams, 66 jr. eehtg. 
A m aat Bockhodt, Torhoutstwg. 69.
30. — Sidonie Doom, 75 jr. echtg. 
August Vansieleghem, Fr. M usinstr. 3.
1 Jan u a ri 1948 — Theophiel Ja n s ­
sens 61 jr. echtg. M aria Coupé, Pas- 
sch ijn s traa t 34; Roger Daele 22 jr. 
V rijhavenstr. 15; Jules Geselle, 60 jr. 
echtg. C harlotte Carrez, St. Francis- 
cusstr. 48.
HUWELIIJKEN
Eduard  Panesi, onderwijzer en Yvon 
ne H autelet, onderwjizeres; Désiré 
Ballieul, visser en M aria Goorens z.b.; 
André Vandenbussche, L u itenan t te r 
Lange O m vaart en Simonne Blomme; 
Lucien Labbe, w erkm an en Jeannette  
Van Crom brugghe z.b.
HUW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN
Joye Eduard, m ekanieker, S tuiver­
str. 178 en Devriendt Adolfine z.b. St. 
Franciscusstr. 66; Helsmoortel Pierre, 
gemeentebediende, (Breedene) e n g a ­
gers Angèle, bediende, Overvloedstr. 
40; Desnerck Polydoor, w erkm an Tor­
houtstwg, 319 en Dolfen Eugenia z.b. 
Tarw estr. 60; V erhuist M aurice, auto- 
geleider, F rère O rbanstr. 43 en Huys 
G erm ana, vroedvrouw, Frère O rbanstr 
43; D evriendt Roger, smid, Grensstr. 
6 en  R eijn tjes Jacoba, naaister, G rens 
str. 6; Bulcke Cyrille, autogeleider (A’! 
derlecht) en Meyers M ariette, z.b. E. 
B eernaertstr. 32; Vercnocke Fernand  
visser, Leffingestr. 32 en Vogelaere Ag 
nès, werkster, Romestr. 48.
ANDERE G EM EEN TE*
Tanghe Jerom e, arbeider (Korte- 
m ark) en Vereecke M agdalena z.b. 
(K ortem ark): Colom Pierre, h ande­
la a r  (Brussel) en  T its M arie (Brussel) 
Verbanck Marcel, m otorist (Oostende) 
en Provoost M adeleine (De Panne) ; 
Vincke Roger, autogeleider (Oostende) 
en Vlamynck Denise (Breedene).
IN DE STADSBIBLIOTHEEK
I n  de loop van  1947 w erden er 2.068 
lezers ingeschreven, w aarvan 1.187 
m annelijke lezers en 881 vrouwelijke. 
D aarin  zijn  begrepen de 277 inge­
schreven bij de jeugdbibliotheek ( to t 
15 ja a r) . Bij de jeugd w aren  er 181 
jongens tegen 96 meisjes, w aaru it men. 
kan  afleiden, d a t jongens vroeger be­
ginnen lezen dan  meisjes. Bij de vol­
w assenen w aren er 1.006 m annen te ­
gen 785 vrouwen.
De jongste ingeschrevene is een jon­
getje van 7 jaa r, terw ijl de oudste een 
vrouw is van 88 jaar.
W at de u itleningen be tre ft ; E r wer­
den in  to taa l 50.832 boeken uitgeleend 
Hiervan w aren er 8.314 werken beho­
rende to t de vorm ende lectuur, 36.913 
rom ans en 5.605 jeugdboeken.
De uitleencijfers volgens ta len  zien 
er als volgt u it :
Nederlands : 26.1.17; F ran s : 17.262; 
Engels : 7.237; Duits : 186; Andere: 30.
BREUK EN BUIKBANDEN
K unstbenen
Orthopedische A pparaten 
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
ÉM tfttM tfM felttÉA âlIA ftA âalttâÉ tfi
VOOR DE CARNAVALSTOET
Het ijverig comité d a t zich voor de 
wagen spande om in 1948 opnieuw een 
C arnavalstoet op touw  te zetten la a t 
n ie ts aan  h e t toeval over om gelden 
in  te  zam elen om deze in rich ting  een 
zo groot mogelijk k arak te r en des­
noods uitbreiding te  geven, alsook a l­
le reclam e wordt toegelaten zowel m et 
wagens als m et au to ’s. F irm a’s u it 
andere gem eenten kunnen ook deel­
nem en, m its vooraf een aanvraag  te  
sturen  aan  de feestcommissie, welke 
hun  zal .laten weten welk bedrag zij 
m oeten betalen om aan  de stoet te  
mogen deelnemen.
Voor nadere in lichtingen: S ekreta- 
riaa t, Degrijse Albert, Aartshertog- 
s traa t, 28. S tortingen kunnen gedaan 
worden aan  Baks Johan, Nieuwpoort- 
steenweg, 145A op rekening 6432.34.
GANGSTER MAN 1ER EN
De K apellestraat, zoals de andere 
s tra ten  van onze sf ad vertonen rond  
20 u. steeds een doods uitzicht. Enke­
le jonge kerels hebben van die verla­
tenheid  gebruik gem aakt om ’n  boe­
venstreek uit te  halen. Enkele m inu­
ten  voor 20 u. stopte een kleine R e- 
naultw agen voor de w apenhandel 
M atthys, K apellestraat, 66.
De inzittenden bleven kalm pjes z it 
ten  tot, w anneer ze he t ogenblik ge? 
komen achtten , plots een van hen  u it 
de wagen wipte, m et een ham er de 
dikke vitrien stuk sloeg en twee re ­
volvers wist te pikken. Terug in, de. 
auto  reed deze in  razende snelheid 
door de K apellestraat in  de rich ting  
van de W apenplaats. H et num m er van 
de p laa t werd door verschillende per-, 
sonen opgetekend doch het onderzoek 
zou uitm aken da t he t een gestolen 
wagen betrof. De auto was op 3 Jan . 
dit ja a r  te  Brussel gestolen, ten  na-, 
dele van Slaap Philip, handelaar, Diks 
m uidelaan, 47, BrusseL...;. :
Volgende twee w apens w erden ge­
stolen: revolver G.P. 9 m m  -, 14833; en  
F.N. - 7,65 - 910 - nr, 475.052,, . Ny
SCHIELIJKE DOOD
In  een herberg Ieperstraa t, 40, w a­
ren enkele personen aan  h e t kaart-: 
spel toen plots een van hen, Scohon- 
baert Charles, wonende P la n te n s tra a t 
1, ineenzakte en schielijk overleed ten. 
gevolge van een hartaderbreuk . Het 
slachtoffer was 57 ja a r  oud,
VEEL LEVEN OM NIETS
Toen Desmet A rthur, wonende Hos- 
p itaa ls traa t, 18 aan  de W erfkaai een 
onbeheerd kinderrijtu ig  vond rezen 
angstige vermoedens over mogelCke 
moord en zelfmoord van een onge­
lukkige moeder. H et onderzoek door 
de politie ingesteld wees echter n a ­
derhand  u it da t he t eerder een grap 
betrof van een persoon die een kin- 
derrijtu ig  had  weggenomen en aan  ’t  
w ater gezet. Ny.
DIEFSTAL
Onbekenden zijn binnengedrongen 
in de woning van Debenne Jerome, 
Sm edestraat 21 en hebben er de h and  
gelegd op een belangrijke geldsom.
A AN RIJDING  SM DE
PASSCHYNSTRAAT
Dinsdagavond is een autocam ion in 
aanrijd ing  gekomen m et een houten 
paa l van de electriciteitsleiding in  de 
P asschynstraa t op M ariakerke. De 
voerder vond er niets beters op dan  
de vlucht te nemen. De num m erp laa t 
van de cam ion kon evenwel genoteerd 
worden. De draden van de leiding h in  
gen op de grond en de toevoer werd 
voor bepaalde tijd  afgesneden. Ny.
AANRIJDING
D hr Lanoye R ichard, P. Benoitstr, 
53 te Oostende kwam te Leffinge m et 
zijn auto  te rech t tegen een paal van 
de electriciteitsleiding Oorzaak van 
dit sam entreïfen  was de glibberige 
toestand  van de baan. Er was grote 
stoffelijke schade Ny
BOTSING
Te Oudenburg aan  de Zandvoorde- 
brug, kwam he t to t een botsing tu s ­
sen de camion van P iera Theofiel en 
de bestelwagen van Neuron G aston 
u it Gistel. De brugleuning werd erg 
beschadigd. Gelukkig kwam geen van 
beide au to ’s in h e t w ater terecht. Ny.
8 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD Vrijdag 9 Jan u a ri 1948.
GENEESHERENDIENST
Zondagdienst der G eneesheren op 
s Zondag 11 Ja n u a ri 1948 : Bij afwezig­
heid van de gewone huisdokter, ge- 
; lieve men zich te  wenden to t: Dr.
• Heym ans, C ha le tstraa t, 19, Tel. 714.13
APO THEEKDIENST
Zondag dienst der A pothekers op 
Zondag 11 Ja n u a ri 1948: D ienstdoen- 
; de gans de dag alsook nach td ienst 
1 van  10 Jan . to t  17 Jan . 1948.: Apo- 
] th ek er G erard, K erkstraa t, 16.
DIIERENARTS DR. DISTAVE
raadplegingen van  3 to t 4 u. Telefoon
728.62 - Rozenlaan, 33 (416)
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in  M e  apotheken —
(325)
VOOR DE BADPLAATSEN
In  h e t ontw erp van begroting voor 
h e t ja a r  1948 is een subsidie van  4 
m illioen ten  bate  van  de badplaatsen  
van  algem een belang voorzien. D at 
k red iet is volkomen gelijk aan  dat 
op de begroting voor 1947.
Aldus lu id t h e t antw oord van de 
m in ister van  Verkeerswezen op een 
parlem entaire  vraag van senator Si- 
ronvaal, die wenste te  weten welke 
bedragen w aren  uitgetrokken ten  ba­
te  van de Vereniging voor Vreemde­
lingenverkeer te  Spa en voor die te 
Oostende.
W ie zou er willen afwezig zijn ?
Wie zou er willen afwezig zijni ?
ONDEROFF IC IERENBAL
Op Z aterdag )24 Ja n u a ri g aa t in  
de danszaal «Casanova» een groot bal 
door van de Oostendse onderofficie­
ren. Een flink program m a werd te r  
dezer gelegenheid opgem aakt. K a a r­
ten  ziin te  bekomen bij alle bestuu rs­
leden Ny.
NIEUW E U ITBATER IN  DE SCALA
Men h erinnert zich d a t de bokssport 
te  Oostende van w al gestoken is in  de 
zaal «Scala». De u itb a te r van deze 
zaal is van p lan  allerhande o n tspan - 
nings- en sportavonden in  te  richten. 
Als voornaam ste vedetten hoorden we 
reeds van  Estère Deltenre, «Tarzan» 
Delannoit, M atassa, e.a. Z aterdag 
steek t m en van w al m et een ca tc h a - 
vond w arnaar, door vele sportliefheb­
bers, reeds m et verlangen werd uitge­
zien Ny
«SONNA»
Alvorens n a a r  Mechelen te  reizen 
om er deel te  nem en aan  een toneel­
w edstrijd  treed t he t «Vanneste G enoot 
schap» nog op voor eigen m idden, en 
wel op Zaterdag 10 Jan u a ri in  de 
Schouwburg. Opgevoerd wordt h e t be­
kende stuk  van Fabricius: Sonna Ny.
op het 3e GROOT HARINGBAL
KOLENDIEVEN GESNAPT
De h. Tahey Albertus, opziener bij 
de werken, uitgevoerd door de Zuid- 
Holland My in de haven legde bij de 
politie k lach t neer tegen twee zijner 
w erklui wegens diefte van kolen. De- 
w it Sigfred en W itte David w aren bei­
de op heterdaad  b e trap t geweest toen 
ze kolen aan  h e t stelen w aren op het 
k raanschip . Drie honderd kgr. w aren 
bestem d voor P. B N ieuw straat, 33 en 
drie honderd voor C G van Iseghem ­
laan , 8 Ny
EEN AANWINST VOOR OOSTENDE
In  h e t S taa tsb lad  van  19 December 
lezen wij d,at onze stad  m et een on­
dernem ing is verrijk t. H et geldt de 
N.V. m elec Helado w aarvan  de zetel 
voorlopig A m sterdam straat, 16, is ge­
vestigd. Deze firm a bestrijk t h e t g an ­
se gam m a der industriële electrici- 
te it, w at geen geringe p resta tie  is, 
en  is in  h e t bijzonder gespecialiseerd 
in  de electrische in sta lla ties v aa r de 
scheepvaart, zowel w at verlichting, 
rad io  als electro-m otoren en dyna­
m os betreft. D at Inelec in  s ta a t is 
zelf, zonder tussenpersonen, alle re ­
p ara ties aan  welk electrisch appa­
r a a t  ook, bobinage n ie t te vergeten, 
u it  te  voeren is op zichzelf al een 
uitzondering van grote w aarde voor 
onze visserij. De sam enstelling van 
h e t beheer getuigt daarbij, d a t men 
van een serieuze zaak m ag gewag 
m aken. Wij konden dus hierboven ge­
ru s t zeggen : «verrijkt» is onze stad.
(621)
GROOT SYMPHONISCH CONCERT
H et eerste groot sym phonisch con­
cert, ingericht door de Concertvere- 
nig ing van  h e t M uziekconservatorium 
g rijp t p la a ts  in de Kon. Schouwburg 
op 15 Jan u ari e.k. te  20.30 H et Orkest 
s ta a t  onder de leiding van  dhr. Direc­
te u r F.m De Vlieger en dhr. Jos V an 
Roy, p ianist, le raa r van  ons Conser­
vatorium , verleent zijn medewerking 
Op h e t program m a : «W ater—trusic» 
van  Haendel, de 3e sym phonie van 
M endelssohn en h e t pianoconcert in 
sol grooi van Beethoven.
P laatsbespreking op h e t locatiebu- 
reau  van de Kon. Schouwburg van  10 
to t 13 en van 15 to t 17 uur, de M aan­
dag uitgezonderd. P rijzen der P la a t­
sen : 30 en 15 fr.
a w w w w m m m w w v w w u w . v v u w w w
VERKOOP 
S chrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en herste lling  te r  
p laatse
A. VANDERNOOT
♦  M aria Theresiastraat, 16
♦  OOSTENDE —  Tel. 72113 ?
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LIEFDA DIG H EIDSB AL
Op Zondag 25 Ja n u a ri r ich ten  «De 
Lustige Zigomars» een liefdadigheids­
bal in, in  h e t Stedelijk Casino. Ny
ONDERSCHEIDEN
F ran s Goes werd, wegens diensten 
aan  h e t land  en de oudstrijders de 
erkentelijkheidsm edaille van h e t N a­
tio n aa l W erk der O udstrijders toege­
kend. Ny.
op het 3e GROOT HARINGBAL
DE TOMBOLA DER VERCAEMER- 
SCHOOL
Nog steeds hebben enkele prijsw in- 
n e rs  verw aarloosd hun  prijzen af te  
h a len  welke op de tom bola der Verca- 
m erschool te  w innen waren. Ze w or­
den  aangem aand zich te  begeven bij 
h e t schoolbestuur, alle w erkdagen van
9 to t 11 u. Ny i
«PAS SUR LA BOUCHE»
Zo lu id t de tite l van de operette wel 
ke op Zondag 11 Ja n u a ri zal worden 
opgevoerd door he t gezelschap van 
h e t «Nouveau Théâtre» uit Brussel. 
De voorstelling gaat door in  de Kon. 
Schouwburg. Ny.
AUTOBOTSING
De auto van Delanghe Jacques, 
Nieuwportsteenweg, 34 en de w agen 
van V erstuyft René zijn aan  de hoek 
van de R en ten ie rss traa t in  botsing ge 
komen. Er w as slechts stoffelijke scha 
de. Ny.
R U ITE N TIK K E R S
Dedulle Fabrice, wonende Schapen- 
s traa t, 19 en Vermeersch R aym ond 
van  M ariakerke vonden h e t p lezant 
enkele ru iten  stuk te gooien aan  de 
huizen n rs 5 en 2 in  de O esterbank- 
s traa t. Ze werden door de politie ge­
knipt. Ny.
G E LU K K IG E AFLOOP
Een onbekende belde de politie op 
d a t twee personen in de tweede bassin 
w aren gesukkeld. Toen m en ter p laa t 
se verscheen bem erkte m en niets on­
gewoons. In  een herberg in  de Chris- 
tin a s tra a t, 135 vond men evenwel een 
persoon, Decloedt Roger, wonende 
V aarts traa t, 24 te  Breedene, m et een 
hoopje n a tte  kleren n a a s t zich doch 
zelf reeds helem aal w arm  ingeduffeld 
in w arm  ondergoed en kostuum . Hij 
bekende, m et een ander persoon, in 
h e t w ater te zijn gevallen. Hij kende 
echter zi;',n m akker n iet die per tax i 
n a a r  hu is w as gebracht. Dit avontuur 
kon een heelw at droeviger slot ge­
h ad  hebben. Ny.
LIC H TE BOTSING
Aan de hoek van de N ieuw straat 
en de V isserskaai kwam en twee au to ’s 
in  botsing. De inzittenden P. G uillau­
me u it E tterbeek en Pauwels J. u it 
Klemskerke kw am en er m et de schrik 
vanaf Ny.
HULPBEHOEVEND VROUWTJE
Carousse Cel., echtg. V. vertoefde 
alleen en verlaten  in h a a r  woonst, 
F o rtu in straa t, 8. Ze werd n a a r  het 
Stedelijk Ziekenhuis overgebracht a l­
w aar werd vastgesteld d a t ze dodelijk 
ziek was. Ny.
GELDBEUGEL VERLOREN
Hoedt August, D uivenhokstraat, 
kwam zich bij de politie beklagen over 
hot verlies van  een geldbeugel, inhou- 
d r.de 1.240 fr. en broodzegels Ny.
DEGROTE LOTEN VAN DE 
KOLONIALE LOTERIJ
17e Schijf 1947
De grote loten van twee en een h a lf 
millioen en van  één millioen werden 
gewonnen door b ilje tten  verdeeld in  
tienden. De andere grote loten w er­
den gewonnen op tam elijk  gelijke wij 
ze, hetzij door gehele biljetten, dusda 
nig verkocht, hetzij door gedeelde bil­
jetten .
Verblijfplaats der winners van be- 
langriike loten : Antwerpen, Ath, 
Bois du Luc, Boom, Brussel, C harle­
roi, Chatelineau, in  Congo, Diegem, 
Doornik, Erquelines, Eupen, G ent, 
G rand-H alleux, Halle, Hechtel, Izegem 
K ortrijk , Luik, M archienne-au-Pont. 
Middelkerke, Namen, Niel, St. Pauwels 
St. Niklaas, St. Truiden, Tienen, Ver- 
viers, Willebroek, Stem bert.
Inlichtingen over de winners :
Onder de w inners die zich hebben 
doen kennen verm elden wij : h an d e ­
laars, een nijverheidsbediende, een 
steenbakker, een koffiehuisbediende, 
een stukadoor, een klerk, huisvrouwen 
een ingenieur, fabriekarbeiders, een 
orkestleider, een kolenhandelaar, een 
oud-weggevoerde, «potjes» van een fa 
briek, een melkerij, een drukker, een 
koloniaal, een koperslager, bedienden, 
enz.
xxx
Er wordt aan  herinnerd  d a t de Ko­
loniale Loterij zich onthoudt de n a ­
m en der w inners bekend te m aken, 
d aar he t incognito van deze verze­
kerd is.
Volgende trekking : Zaterdag 17 J a ­
nuari in h e t Sportpaleis van Brussel.
(614)
NIEUW JAARW ENSEN
Vigne Henri, die gescheiden leeft 
van  zijn  echtgenote, ging deze na  
N ieuw jaar opzoeken bij h a a r  ouders 
F rere  O rb an s traa t en m aak te  er een 
hels kabaal. Ny.
VERLOREN
Vannevele, wonende S tu iv ers traa t, 
136 verloor zijn  brieventas, inhouden­
de 1.300 fr., eenzelvigheidskaart, Oud- 
S tr ijd e rsk aa rt en andere papieren. Ny
AUTO TEGEN TRAM
Aan de brug van  h e t  Z eestation 
deed zich een aan rijd ing  voor tussen  
de tra m  3 bestuurd  door Calem eyn C. 
en de au to  bestuurd  door Springuel F. 
w onende te  Brussel. De au to  behoor­
de toe aan  B abilas J., K a a is tra a t, 7 
S toffelijke schade. Ny
DIEVEG G E GESNAPT
In  een grootw arenhuis der s tad  werd 
L au ra  Van Dam m e, w onende K rieken 
s tra a t, 250 te  Eernegem , op h e te rd aad  
b e trap t toen ze een voorw erp wilde 
wegmoffelen. In  h a a r  ta s  bevonden 
zich reeds enkele andere gestolen voor 
werpen. Ny.
K IIN D ER RIJW IEL GEVONDEN
Duyck A rthur, Z u id straa t, 6 vond in 
de A. B uy lstraa t, voor h e t  hu is nr. 33 
een kinderrijw iel d a t e r reeds heel de 
dag onbeheerd bleek !te s taan . Hij 
b rach t d it rijw iel n a a r  h e t politiebu- 
reel. Ny.
M ET GEBROKEN BEEN 
OPGENOMEN
Op de Torhoutsteenw eg te r  hoogte 
van  de L effingestraat, w erd Denys F. 
wonende N ijverheid straa t, 87 aange­
reden  door de auto  v an  Elleboudt J. 
De ongelukkige werd m et gebroken 
rech terbeen  opgenom en en n a a r  de 
kliniek van h e t H. H a rt overgebracht.
Ny.
GESTOLEN EN TERUGGEVONDEN
De Deense onderdaan  R asm us J. 
meldde d a t zijn  rijtu ig  w as gestolen 
Z ijn djeep werd bij nader onderzoek 
de avond voordien reeds teruggevon­
den. Ny.
SPOORLOOS VERDWENEN
Vandew al Irm a, wonende C adzand- 
s tra a t, 14 deed aang ifte  van  de ver­
dw ijning van h a a r  15-jarige zoon Van 
nes Norbert. De jongen h a d  h e t hu is 
verla ten  voor fam iliebezoek doch 
b lijk t onderweg verdwenen te  zi.n  Ny.
BOTSING
Hoek C h ris tin a s traa t en O o ststraa t 
deed zich eeen botsing voor tussen  
de au to ’s van D ’Hooge Henri, A. Pie- 
te rs laan , 7 en van Provost Achille, 
Ichtegem . Er was slechts lichte scha­
de. Ny.
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W a a r h e e n  d e z e  W e e k ?
O O S T E N D E
Wie zou er willen afwezig zijn ?
C IN EM A ’S
PALACE : «Tentation» m et Merle 
Oberon en C harles Korvin.
NOVA : «Brève Rencontre» «Brief 
Encounter» m et Celia Johnson, Trevor 
Howard en S tanley Holleway.
FORUM : «L’ Ile des hommes per­
dus» «Rainbow Island» m et D orothy 
Lam our, Eddie B racken en Gil Lamb, 
in  Technicolor K ind. toeg.
RIALTO en  CORSO : «Les plus bel­
les années de notre vie» «The best 
Years of our lives» m et M yrna Loy, 
Frederic M arch, D ana Andrews.
Kind. toeg.
CAMEO : Une femme sur les bras» 
«Practically yours» m et C laudette Col 
bert, F red  Me M urray en Gil Lamb.
Kind, toegel.
RIO : «Le Monstre de M inuit» m et 
Bela Lugosi en W anda Me Kay.
ROXY : «Une femme dans chaque 
port» «Navy Blues» m et Ann Sheridan  
Jack  Oakie en M arth a  Raye.
Kind, toegel.
op het 3e GROOT HARINGBAL
NIEUWPOORT
C IN EM A ’S
NOVA : van  V rijdag to t Zondag : 
«Commando’s landen bij: Dageraad»
m et P au l M uni en A nna Lee.
D insdag en W oensdag : «Oom H ar­
ry» m et George Sanders en E lla R a i­
nes.
CENTURY : van V rijdag to t Zondag 
«De Blauwe Dahlia» m et A lan Ladd 
Veronica Lake en W illiam Bendix.
van M aandag to t W oensdag «The 
lost Week-End» «vergift» m et Ray 
M illand en Jan e  W yman.
VOETBAL
Zondag te  10 u. : 3e Spec. A. S.V.N. 
W.S. Oudenburg, te  15 uur. 2e Gew. 
A. : S.V.N. -  S.K Steenbrugge
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BUR G ERLIJKE STAND
Overl. : Cogghe Louis, 76 jr  echtg. 
D ehondt Leonie; V andeputte  H enri 
w dr Neyts Victorina, 70 jr. overl. te 
Oostende.
CINEM A R ETH O R IK A
Deze week «Buffalo Bill» kleurfilm  
m et Joël Me Créa, M aureen O’H ara  
en Linda Darnell.
GEMEENTERAAD
De gem eenteraad kwam voltallig bij 
een op 29 December te 17 uur. In  open 
bare z itting  werd gunstig advies gege­
ven nopens de rekening der kerk fa­
briek, d ien s tjaa r 1946. Vervolgens 
kom t h e t bijzonderste p u n t van he t 
ja a r  aan  de beurt, nam elijk  h e t heffen 
der belastingen. Er worden 200 opcen­
tiem en gestemd op de grondbelastin­
gen en  65 op de bedrijfsbelastingen. 
M et 6 tegen 5 w ordt 15 t.h. gestemd 
op wedden, lonen en pensioenen. 
R aadslid  Vanryckeghem stelde voor 
deze belasting d it ja a r  af te schaffen 
d aa r hiervoor slechts circa 40.000 fr. 
als on tvangst is voorzien en d it aan 
vele kleinere m ensen er goed zouden 
bij varen. De rijw ieltaks w ordt verder 
op 50 fr. bepaald en de hondentaks 
op 100 fr. Dé leurtaks w ordt m et 50 
t.h. verhoogd, de taks op vaste benz'i- 
nepom pen zal 2.500 fr. en op de be­
w eegbare pompen 1.000 fr. bedragen.
Vervolgens w ordt de taks op de voer 
tu igen vastgesteld.
D aarn a  w ordt overgegaan to t de ge­
m eentebegroting, d ien ts jaar 1948, die 
na  grondige inzage der verscheidene 
artikels eenparig w ordt goedgekeurd. 
In  geheim e zitting  w ordt een aanpas- 
singsvergoeding toegekend aan  de 
personeelsleden m et lagere wedden en 
w orden volgende dorpsgenoten be­
noem d als brandw eerlieden op proef­
tijd  van  zes m aand  : Belpaeme Mau- 
rits , Depoorter Robert, Vansteenkiste 
M arcel en Couvreur André. Hierop 
w ordt de z itting  te 20.30 uur geheven.
BIJ DE N.U.B.
H et dansïeest ingerich t in  h e t Ho­
tel du Nord door de N ationale Unie 
der Bezettingslegers, afdeling Middel­
kerke, Nieuwpoort en Omgeving be­
haalde een p rachtig  succes. In  een 
aangenam e en gemoedelijke stem m ing 
werd h e t program m a afgew erkt en 
een mooie tom bola besloot deze ge­
slaagde avond.
H et bestuur neem t deze gelegenheid 
te b a a t om een oproep te doen to t alle 
oudgedienden der bezettingslegers en 
to t diegenen die nu de bezetting doen 
om zonder verwijl aan  te  sluiten. In ­
lich tingen  in  h e t secretariaat, 22 Kerk 
s tra a t  te  Middelkerke.
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A PO THEEKDIENST
Voor Zondag 11 Jan u ari : Apotheek 
Amery, K erkstraa t. Open van 9 to t 12 
en van  16 to t 18 uur.
B URG ERLIJKE STAND
H uwelijksafk. : Byloo André, w erk­
m an  en M estdagh G eorgette; Decrae- 
m er A rthur, m etaalbew erker é n  Ver- 
m andel Madeleine, w erkster.; Pylyser 
H erm an, visser te  Oostduinkerke en 
L exhardé G eorgette; Debruyne Aimé 
m etaalbew erker en Verm et Angéle te 
Schore; Peeters Lodewijk, w dr Rooms 
m ans M aria en  Gryson Elisa.
D UIVEN MAATSCHAPPIJ 
«EERLIJK MOET VOORUIT»
Op 11 Jan u a ri a.s. is e r een algem e­
ne vergadering in  h e t lokaal bij V. 
B orret, L angestraat. Op de dagorde 
s ta a n  : inschrijv ing van  nieüWe leden 
verhuring  van  constateurs; nieuwe 
hoklijsten; inbrengen van de afstands 
k aart.
T R E K K IN G  TOMBOLA
S.V. N IEUW POO RT
31 65 85 Ï16 225 252 253 359 
381 426 552 647 733 866 885 957 
1127 1195 1220 1257 1303 1353 1365 1464 
1523 1634 1664 1680 1684 1714 1745 1789 
1790 1796 1799 1835 1865 1889 1930 1990 
2106 2107 2133 2159 2164 2177 2226 2240 
2302 2385 2454 2466 2468 2510 2564 2602 
2686 2714 2717 2736 2784 2846 2940 2973 
3081 3082 3090 3108 3140 3159 3186 3249 
3279 3337 3340 3843 3349 3434 3467 3501 
3573 3580 3588 3639 3816 3829 3865 3873 
3886 3888 3953 4004 4047 4090 4222 4274 
429,1 4303 4307 4327 4355 4362 4385 4388 
4454
P rijzen  af te halen  vóór einde J a ­
n u ari 1948 bij dh r A. Vanhove «Café 
De Boterm and» K erk straa t 5, te Nieuw 
poort. W innende num m ers om slagen
010 en  097.
W innende num m ers trekking ingangs- 
tick e tten  364 en 395.
DE VAARGEUL
H et berich t d a t er zai overgegaan 
Worden to t h e t bouwen van  een stuk 
k aa im u u r werd in  de visserij m iddens 
m et voldoening ontvangen. Het vraag 
s tuk  van  de haven van  Nieuwpoort is 
daarm ede ech ter ver van opgelost. De 
toegang to t de haven is bij laag  w ater 
p rak tisch  onm ogelijk en 3eze h inder­
p aa l m oet u it de weg geruimd worden. 
W at b a a t een mooie kaai als men er 
toch n ie t bij kan. Voor h e t ogenblik 
is e r een kleine slijkzuiger aan  h e t 
w erk die vroeger enkel in  rivieren en 
kan a len  gebruikt werd. Voor h e t vrij­
houden van de vaargeul te Nieuwpoort 
is d a t n ie t geschikt en zeker n ie t vol­
doende. Er is n u ttig  werk te verrich­
ten  te Nieuwpoort en we hopèn m aar 
d a t h e t s tadsbestuur de handen  uit 
de m ouw en zal steken.
FRANSE VISSERS
M et N ieuw jaar zijn  een dertig tal 
kleine boten de haven binnengelopen. 
Ook de officiële d iensten  zijn th an s 
te r  p laatse. N aar zij mededeelden w a­
re n  er aanvragen  voor 300 boten om 
n a a r  België te  kom en terw ijl e r m aar 
een veertig ta l toelatingen werden 
verleend. Men zou zeggen d a t  er nog 
andere redenen w aren buiten de vis­
serij om n a a r  h ier te komeli.
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BURGERLIJKE STAND
Geb. : De Cuyper B ernard  v. G as­
ton  en  Van Eeghem Angèle (Uitkerke) 
Feys Luc v. M aurice en Degrande M a­
ria ; Barrem aecker Daniël v. Louis en  
Engelrelst Hilda (Lissewege) Van 
Speybroeck Liliane v. M arcel en  D e- 
schryver Lydia (Dudzele); D esnijder 
G erm aine v. Ju lien  en  H om ann F rida 
Bodyn M arie-Thérèse v. Achlel en De 
Vlieghere Irène; A ckaert Freddy van 
Jozef en Verheye Gabrielle (Zeebrug­
ge) ; Jan sen  Guido v. Joannes en  Van 
torre Dory; De M uylder Paul v. Jozef 
en Eerebout Joanna; D ebruyne F red­
dy v. Lodewijk en  Schillew aert. Anto­
n ia  (W enduine); V anheste R ita  v. 
M arcel en  G ovaert Alice (Zeebrugge) ; 
De Pauw  Paul v. M arcel en  De Bruyne 
Joanna; Vanbelle R ita  v. André en 
Guidée Irm a  (Zuienkerke); W allaert 
Noël v. André en De W eerdt A ntoinet­
te (U itkerke).
Overl. : Lenoir M arie-Jeanne, 69 jr. 
echtg. Bultynck Camille, S tationstr.; 
W armoes Jozef, 57 jr. ectïTg. Mus­
schoot Alice, Luikstr. 19; Dendoncker 
Eugenie, 77 jr. ongeh. M olenstraat 11.
Afkond. : Deschrijver Seraf ijn  en  
V anhaecke Yvonne; Van T ÿfhem  Ar­
th u r  en  Van Bouwel Hilda; Liagre 
M arcel en Leruste H enriette; B ara Zé- 
p h irin  en Coolens Julia.
APOTHEEKDIENST
Zondag 11 Jan u ari w ordt de apo- 
theekdienst verzekerd door dh r Vi­
leyn W alter, Casinoplaats.
FONTENIERSDIENST
In  de week van  10 to t 17 Jan u a ri 
w ordt de d ienst verzekerd door Fon- 
teinm eester Boute Henri, de Sm et de 
Naeyerlaan, 72.
B ILJA R TC R ITE R IU M  DER KUST
Op M aandag 12 Jan u a ri te. 15 uur 
g aa t in  h e t P e tit Casino, H oogstraat
14 h e t eerste tre ffen  door op de groene 
tafel, voor de Beker van  de kust. De 
w edstrijden worden gespeeld op ka­
der 35/2 en s ta a n  onder toezicht van 
de Belgische b iljartfederatie. D it eer­
ste treffen  stelt de spelers van  B ian­
kenberge en Oostende tegenover el­
kaar. Volgende w edstrijden zijn ,voor­
zien :
Oostende Biankenberge
Schoolmeester R.—Van Reek F. (100) 
C attrysse A.—Reubeis A (100)
Plouvie A.—Stockm an M. (100)
De Jonghe M.—Devrieze J. (150) 
Vande Winckel Ch—Ceuninck E. (200) 
Peene Louis—Croes R. (200)
Stubbe C.—R am m an t M. (200) 
C attrysse L.—Croes Ch. (200).
UITSLAG AANBESTEDING
Bestratings- èn Verbeteringswerken 
W aterkasteeistraat
Van Gheluwe, Zandvoorde 571.297.25 
fr; B lanckaert G., Brugge, 573.579.95 
fr;C oppens J. en R„ Gistel 580.308.35; 
Tjonçk H., Oostende, 593.667,80; D e- 
caluwé D en P„ Brugge, 596.480,72; 
Persin F. en J„ Oostende, 619.363,86r 
C onstandt M„ Gent, 633.417,53; L a- 
mote Jules, B iankenberge, 696.305,65; 
Vermuelen Karei, Biankenberge, 726. 
066,30.
NIEUW JAARSVIERING
Stilaan  m aar zeker verk rijg t B ian­
kenberge ook in  de w interperiode een 
gunst van de vele trouwe zomerbezoe- 
kers van onze badstad. W aar in  de eer­
ste w interperiode na  de bevrijding 
een schuchtere poging werd in g e s t  
om alh ier een winterseizoen in  te 
richten, had  niem and kunnen ver­
moeden of verhopen, d a t in  een zo 
korte tijdspanne, deze poging zou uitr 
groeien to t een w aar succes. W ant 
w aar m et de Kerstperiode reeds op 
een flinke opkom st voor de verschillen 
de feestelijkheden m ocht genoemd 
w orden werden voor de verschillende 
reveillons m et N ieuw jaar de stou tste  
verw achtingen overtroffen.
GESLAAGD TONEELFEEST
Zelden werd voor een toneelopvoe­
ring zo’n  reuzenopkom st gekend als 
voor de opvoering van de gekende 
operette van J. S trauss «W enerwal- 
sen». De ruim e en mooie zaal was to t 
in de nok gevuld en zelfs verschillen­
de toeschouwers nam en  genoegeif 
m et aan  de kan ten  der zaal de ganse 
vertoning rech t te staan .
O nder de overheidspersonen die er 
aan  gehouden hadden  deze opening 
bij te  wonen vernoem en wij : heer en 
mevrouw d’Outryve d ’Ydewalle, gou­
verneur der Provincie, Senator Neels, 
Volksvertegenwoordiger Deschepper. 
bestendig afgevaardigde Olivier, h r  
Lode Lagaese, ; secretaris van  d h r 
G ouverneur en secretaris van  h e t Pro 
vinciaal Toneelfonds en de p laa tse ïïj- 
ke overheden.
Door heer Burgem eester D e^riendt 
werd de openingsrede uitgesproken. 
Hij wees op de grote heropbloei van  
onze gemeente.. De p resta ties door 
de Bond der Toneelvrienden verdie­
nen  alle lof, w an t de bijdrage to t de 
verheffing van ons volk, die zij heb­
ben gebracht is aanzienlijk.
H ierna kwam heer Lode Lagaese, 
secretaris van  h e t Provinciaal To­
neelfonds aan  he t woord. Op zijn 
beurt wees hij op de grote w aarde van 
h e t te Blankonbe/rge verwezenlijkte 
werk.
Hij geeft een kort overzicht over 
de h istoriek van ons toneel en d ruk t 
de höop u it d a t in  de komende m aan  
den m isschien de gedachte eens zal 
overwogen worden om tren t de m o­
gelijkheden van toneel in  open lucht. 
De vertolking w ist de m oeilijksten te  
bevredigen.
M e ió t
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W IN TER K ER M IS
De wintekerm is gaa t door op 18 en
19 Januari 1948. Zoals verleden ja a r  
zijn de standp laa tsen  voorzien in  de 
K nokkestraat en op h e t Canadezen- 
plein.
DIEVEN IN  DE KLEM
Zaterdagm iddag is de R ijksw acht 
van Knokke overgegaan to t de aan ­
houding van  Janssens Cyriel, Vau 
Wassenhove Ernest en  V an Dieren- 
donck G erard, allen van  Heist. Ze 
w erden te r  beschikking gesteld van 
dhr. Procureur des Konings en onder 
aanhoud ingsm andaat in  de gevange­
nis van  Brugge opgesloten.
Genoemde personen hadden  zich op 
K erst- en  NieuwjaarsavorTcT schuldig 
gem aakt aan  diefstal van grote hoe­
veelheden ijzer, ten  nadele van een 
firm a die in  de duinen van  Hte*st be­
last is m et h e t slopen van bunkers. 
Tijdens h u n  laa tste  p lundertocht wer­
den zij door de nachtw aker der firm a 
opgemerkt w at aanleiding gaf to t hun  
aanhouding.
VOOR DE GETEISTERDEN VAN 
H EIST-DU IN BERGEN
Op Woensdag, 14 Jan u a ri a.s. zal een 
afgevaardigde van h e t M inisterie van 
Wederopbouw een zitdag noTfden ten 
Stadhuize, Bureel 14, op de gewone 
diensturen, in  de voormiddag van 9 to t 
12 en in  de nam iddag van  '14 to t 17 u., 
teneinde de geteisterden m et raad  en 
daad bij te  staan.
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Wijzigingen aan de  
Visserijvloot
ZEEBRUGGE
Zijn in herstelling in het Binnen­
land :
. Z.446 «Sm arapaan» in  herstelling  te 
Oostende.
Zijn in bestelling te Zeebrugge :
Z 38 De Groote Georges.
Z.441 Van W aes Alfred.
2.531 V antorre Alberic.
2.469 De Mul Pol, in  Brugge.
Zijn in herstelling in het Buiten­
land :
Z.34 Verschraegen en Vandierendonck 
in herstelling  te  Breskens.
Definitief geschrapt :
2.444 ex. Z.47 «Sraphine» van G ovaert 
Arsène.
Verandering van adres :
Z 508 «Pharailde» De Groote Theo, 
P arkstraa t, 15, Heist. Vorig adres: 
Panneslag, 3, Heist 
Inbouwen van nieuwe motors :
.2.38 De Groote Georges.
Z.441 Van Waes Alfred.
OOSTENDE
In de vaart :
0.210 «Elisabeth-Gilbert» op 16-12-’47
0.303 «Artan» op 20-12-47 
Geschrapt uit de vloot:
•0.167 «Sonny Boy» Eigenaar G. Cloedt 
V ergaan op 1-12-47, door aanvaring 
m et h e t Belg. S/S «Vinkt» op onge­
veer 5 à 6 mijl van Dungeness.
■0.-15 «De Drie Gebroeders» E igenaar 
Major G ustaaf; G estrand  op 28-11-
47 dw ars van M ariakerke-D orp en 
to taa l verloren.
0.262 «Ronny II» E igenaar Strobbe 
Pierre, uit de vloot op 22-12-47; 
verkocht aan  Frankrijk . 
Verandering adres:
0.84 «Europa» Eigenaar Salliau Edou­
ard, C irkelstrâat, 17, Oostende. 
Verandering tonnemaat:
>0.102 «M athilde-Simonne» Bt. 88.31, 





— Vandierendonck Camiel, hulp- 
m ekanieker te Heist en Dumarey Ar­
mand, autogeleider te Heist, diefstal 
van een autoband : ieder 15 dagen en 
350 fr.
— Van Mullem André, sluisw achter 
te Hêist, onwettig bezit van een w a­
pen : 700 fr. (voorw.).
— Pety t Irm a, huisvrouw te Oost­
ende, aftroggelarijen  van gordijnen 
en andere huisbenodigdheden : 4 m.
f.-en 700 fr.
— Beyen R aphael, dokwerker te 
Oostende, d iefstal van hou t : 15 da­
gen en  350 fr.
— Muylle M aria, huishoudster te 
Steene, d iefstal van kledingsstukken:
15 dagen en 700 fr. (voorw.)
— Toussein Jan , pasw erker te Bree 
dene, heling van rijwielonderdelen : 1 
m aand en 700 r.f -
— Schroyen Pierre, w erkm an te 
Oostende, d iefstallen m et behulp van 
braak, inkiim m ing of valse sleutels 
van een pak papier, een zak kolen, een 
partij hout, een vat haring, alsook 
vier bennen  haring  : 3 m aanden  23 
dagen en 2660 fr.
— M ertens A rthur, eigenaar te 
Blankenberge, n ie t aangifte  autovoer- 
tuig 700 fr.
— B aert Carolus, h ande laar te 
Blankeneberge, n ie t aangifte  au to- 
voertuig 700 fr.
— Decoster Petrus, beenhouwer te 
Oostende, sm aad 210 fr.
— Hoorelbeke Theodule, dokwerker 
te Steene, heling van een fiets : 700 fr.
— F o rt Louis, autogeleider te Oost­
ende, onvrijwii:ige wonden : 350 fr.
COMPENSATIE VOOR DE 
VEHOOGDE HUISHUUR  
W AT MEN DOEN MOET OM HAAR 
TE BEKOMEN
In  h e t S taatsb lad  van 1 Jan u a ri ver­
scheen de wet, die een vergoeding toe­
ken t to t com pensatie van  de stijging 
der huurprijzen.
Een enige forfaita ire  vergoeding 
w ordt toegekend voor h e t ja a r  1948.
HET BEDRAG DER VERGO EDING
Deze vergoeding bedraag t 350 frank  
voor de huurders van een woongelegen 
heid, die een verhoging van 40 i.h. van 
1 Ja n u a ri a f betalen, en w aarvan  de 
m aandelijkse h u u rp rijs  op 1 Augustus
1939 de som van 300 fr. n ie t te boven 
ging, voor onroerende goederen gele­
gen in  de gem eenten der agglom era­
ties van  Antwerpen, Brussel, Charleroi 
G ent en  Luik .
Zij bedraag t 250 fr. w anneer h e t o n ­
roerend goed buiten  die agglom eraties 
gelegen is, en de huurprijs op i  Augus 
tu s  1939 de m aandelijkse som van  200 
fr. n ie t te boven ging.
VERHOGING VAN HET BEDRAG
De huurprijzen  300 fr. en 200 fran k  
worden verhoogd voor de huurders die 
op 31 December 1947 kinderen beneden 
de 18 ja a r  ten  laste hebben. Deze ver­
hoging bereikt 100 fr. per twee k inde­
ren  ten  laste. Zij wordt respectievelijk 
op 400 en 300 fr. gebracht voor de ge­
meubileerde, verhuurde onroerende 
goederen.
VERZOEKSCHRIFTEN INDIENEN  
VOOR 1 JULI 1948
De vergoeding w ordt toegekend op
verzoekschrift a a n  de rech te r van de 
p laa ts  w aar h e t onroerend goed gele­
gen is. H et verzoekschrift m oet inge­
diend w orden vóór 1 Ju li 1948.
Ten einde de u itkering  te  bekomen 
van  de vergoeding zal de hu u rd er die 
er rech t op h ee ft bij h e t gem eentebe­
stu u r van  z ijn  w oonplaats een fo rm u­
lier voor h e t in  te dienen verzoek a f­
halen. D it form ulier m oet ingevuld 
aa n  h e t gem eentebestuur v an  de woon 
p laa ts  van de h u urders afgeleverd 
worden.
Bij h e t verzoek m oeten w orden ge­
voegd de docum enten w aaru it blijkt, 
d a t  de verzoeker zich in  de vereiste 
voorw aarden bevindt en de kw ijtschrif 
ten  v an  de h u u r van  de laa ts te  drie 
m aan d en  van h e t ja a r  1947, en  v an  de 
eerste betaling van de verhoogde 
huur.
In  h e t verzoek m oeten de voorna­
m en en de geboortedata van  de k inde­
ren  ten  laste  van de verzoeker opge­
geven worden.
ONDERZOEK DOOR HET  
GEMEENTEBESTUUR
H et gem eentbestuur gaa t de ju istheid  
n a  en  s tu u rt h e t verzoek aan  de v re­
derech ter van  de p laa ts  w aar h e t ge­
h u u rd  goed gelegen is.
ROL VAN DE VREDERECHTER  
U ITB ETA LIN G  DOOR HET 
POSTKANTOOR
De vrederechter beslist of de vergoe­
ding al of n ie t m ag toegekend worden 
en geeft de verzoeker kennis over zijn  
beslissing.
De rech thebbende k an  dan, w an­
neer hij van  de vrederechter de toela­
ting  bekwam, de vergoeding afhalen  
op h e t postkantoor van zijn  woon­
p laa ts  tegen afgifte van  deze toelating
Rond het examen van Viskeurder
In ons vorig nummer meldden we hoogte van de Schelde op 55 graden
dat het ons genoegen zou gedaan heb 
ben indien een onzer lezers de vra 
gen zou beantwoorden, welke gesteld 
werden aan de candidaten die voor de 
plaats van viskeurder postuleerden.
W ij hadden niet verwacht dat h* 
eerste antwoord ons zou bereiken uit 
het Limburgse, zover van onze kust.
Het is afkomstig van een kleine vis- 
handeaar, die ons tevens laat weten 
dat er in zijn provincie nog een vrucht 
baar terrein voor de vishandel braak 
ligt, dat bi: middel van degelijke pro­
paganda voor verse vis winstgevend 
zou kunnen bewerkt worden.
W ij geven hierna het antwoord van 
deze vishandelaar weer, wiens belang 




♦  Ogen troebel en in de holte gezakt 
oogappel grijsachtig.
♦  Kieuwen ontkleurd en grijsach tig
♦  Buikgedeeelte) ingevallen, zacht, 
lich t kw jsbaar en ontkleurd.
lich t kw etsbaar en ontkleurd.
♦  De schubben los. bijgevolg n iet aan  
klevend.
♦  Bij bedorven vis kan  h e t vlees ge­
m akkelijk van de g raa t gescheiden 
worden zonder d a t grote stukken  
spierweefsels afgerukt worden.
♦  Reuk van rotheid.
ONTAARDINGSKARAKTER VAN 
DE TONG
K enteken hoger aangestip t w at be­
tre f t de kieuwen, de reuk enz., zijn 
evengoed op tong toepasselijk. Als de 
tong m et grot gemak van h e t vel kan  
o n tdaan  worden is dit een bewijs van 
geen verse toestand.
KENTEKENEN VAN VERSE VIS
Ogen : lichtelijk  uitbuilend w a a r­
door de oogholte goed gevuld is; de 
oogappel zw art en het oogwit door­
schijnend.
Spierweefsels : vast en veerkrach­
tig, w aardoor de vis stijf en onbuig­
zaam  wordt.
Het vel : glanzend en n iet van dof­
fe kleur.
De schubben : goed vast en g lan­
zend.
W EEK - EN SCHAALDIEREN
Weekdieren hebben een weke slij­
merige huid  vaak van  een schelp of 
m antel en een voet voorzien zoals de 
mossel, de oester, de slak.
Schaaldieren zijn m et een harde 
schaal volledig bedekt : garnaal, krab 
en de kreeft.
HOE KAN MEN VOLWASSEN SPROT 
EN JONGE HARING VAN ELKANDER  
ONDERSCHEIDEN ?
De sprot gelijkt inderdaad heel goed 
op he t éénjarig  haringje, ze w ordi er 
noch tans gem akkelijk van onderschei 
den door uitwendige kentekenen :de 
sprot is vleziger en hoger van rom p; 
de buiklijn van de sprot is voorzien 
van stekels die aan  de vingers w eer­
stand  bieden, w anneer men van ach ­
te r n a a r  voor over de buik w rijft; bij 
de haring  voelt men weinig of geen 
w eerstand.
MAATJES VOLLE- K U IT Z IE K E - EN 
IJLE-H AR IN G
Maatjesharing : is vette, jonge h a ­
ring  w aarb ij de kom of ku it nog n iet 
ontwikkeld is. Onze Noorderburen 
gaan deze haring  in  Mei halen  te r
N.B. De m aatjeshoring  (m aagdekens- 
haring) is n iet lang  houdbaar en moet 
daarom  vlug in  tonnen  gedaan w or­
den. Indien de vangst groot is, w ordt 
de harin g  gesteurd  (steu rharing ) d. i. 
ongekaakt m et zout in  tonnen  gedaan. 
Z ijn de vangsten  m inder groot, dan 
w ordt de h a rin g  eerst gekaakt, d a a r ­
na  m et zout verm engd en  d an  in to n ­
nen gedaan. De m aatjesharingv isse- 
r ij k an  duren  to t  h e t einde van  Au­
gustus.
Volle haring : bij deze harin g  is de 
k u it ontwikkeld, zij w ordt gevangen 
gedurende Septem ber, October, o. m. 
in  de omgeving van de Doggerbank. 
De harin g  is aan  h e t  einde van  zijn 
rijpingsperiode.
Kuïtzieke haring : d it is de daarop ­
volgende to estand  w aarin  de harin g  
verkeert. H et is de p aa itijd  van  de 
haring , die ongeveer drie m aanden  
k an  duren en w aarin  de harin g  geen 
of zeer w einig voedsel opneem t. K uit- 
zieke h a rin g  tre k t n a a r  de paaig ron­
den.
llJIe haring : H aring zonder kom of 
kuit. De voortp lan ting  is een voldon­
gen feit en h e t trekken  herbegint, 
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D it w as zoals gezegd h e t antw oord 
van een v ishandelaar u it  Limburg.
K an  iem and te rech t wi;zen op som ­
mige vergissingen ? Onze toevallige 
correspondent is zeer weetgierig en 
zal gebeurlijke terechtw ijzingen en na  
dere uitleg ongetw ijfeld m et d a n k ­
baarhe id  aanvaarden.
‘U U w w t n a m  
S U d e tt
O nlangs is dus de eerste lading van
6.000 vaten  ijle en volle harin g  n a a r  
jPdljen verzonden.
De betaling er van zou geschieden 
m its verkoop van verse vis door Pool- 
se drifters op de Oostendse m ark t.
Deze week kwam de eerste  Poolse 
d rifte r een kleine vangst aanvoeren.
B innen 14 dagen volgen de anderen 
to t aan  Pasen.
Nu er, als door ons voorspeld is, 
weinig vis door eigen m otortreilers 
aangevoerd wordt, zal die jaanvoer 
voor de V ishandelaars ti 'd en s  de vas­
tenperiode zeer welkom zijn.
Veel law aai w erd destijds h ierte­
gen gem aakt en verw ijten gestuurd 
a a n  h e t adres van m ensen die de toe­
s tan d  k laar ingezien hebben.
H et Pools vrachtsch ip  moet nog een 
lading kolen aanvoeren. Hopen we d a t 
h e t ook een lading ijle h a rin g  zal kun 
nen m enem en en d a t de aanvoer van 
de Poolse drifter de initiatiefnem ende 
h an d e laa rs  toe laa t w at te  recuperee- 
ren  van  de vele millioenen, welke ze 
vorig seizoen door onbezonnen op tre­
den van enkelen, verloren hebben.
H et m ag eens tem eer gezegd, d a t 
ons blad in  deze zaak, zoals in  de 
kwestie van de uitvoer n a a r  F ran k - 
k rijk  en Engeland, k laar gezien heeft 
en hadde m en onze zienswijze ge­
volgd, er veel m inder geredetwist, 
m aa r meer geld zou verdiend geweest 
zijn.
Ruilhandel met het 
Buitenland
MET FR A NK RIJK
Men weet d a t door de F ranse Rege­
ring  alle invoer werd stopgezet, zo­
d a t tengevolge van  h e t vele talm en 
van  vishandelszijde ondertussen zeker 
2000 Ton uitvoer van vis is verloren 
gegaan.
Aan de afschaffing  door de Franse 
regering van alle vergunningen voor 
invoer u it België, werd noch tans t i j ­
dens de verlopen week een uitzonde­
ring  gem aakt.
T oelating werd verleend to t invoer 
van  5.000 ton  witloof.
Deze m aatregel is des te belangrij- 
ker, indien m en vastste lt d a t van he t 
begin van de w inter slechts 3.500 ton 
witloof n a a r F rank rijk  verzonden 
werd.
De F ranse regering zag zich ver­
p lich t die m aatregel te treffen , gezien 
h e t gebrek aan  groenten in  h e t land.
V an Belgische zijde is m en zeer te ­
vreden d aar h e t gaa t om w aar, die 
snel verwelkt en in  een grote hoeveel­
heid aanwezig is op de Belgische 
m arkt.
Vis is ook een bederfbare w aar, wel­
ke soms in  grote hoeveelheden aa n ­
wezig is en w aaraan  men eën groot te 
k o rt h eeft in  F rankrijk .
K an  hetzelfde n ie t bekomen worden 
voor ons ?
N aar h e t sch ijn t heeft volgende week 
een nieuwe conferentie p laa ts  te  P a ­
rijs.
Aan de vertegenwoordiger van ons 
Zeewezen zijn gezag en invloed te 
doen gelden.
MET ITA LIE
O ndertussen is men vorige week 
voor Ita lië  o.m. h e t eens geworden 
om tren t h e t to t stand  brengen van 
een ru ilhandel in  goederen.
De firm a’s welke h ierom tren t m et 
firm a’s in  h e t B uitenland h e t eens 
kunnen  worden, mogen m its voorleg­
ging van de nodige bewijsstukken hun  
aanvraag  doen aan  de bevoegde sub­
commissie m et d it doel to t stand  ge­
bracht.
We hopen hierover volgende week 
meer te kunnen melden.
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Hand in Hand Zeebrugge had een 
onderhoud met de R.M.Z.
Zoals wij in  óns vorig num m er ge­
meld hebben, had  een afvaardiging 
van  H and in  H and Zeebrugge een on­
derhoud m et de D irectie van de R ijks­
d ienst voor M aatschappelijke Zeker­
heid, te n  einde de kwestie te bespre­
ken der sociale lasten  in  de visserij.
D it onderhoud ging door op 6 J a ­
n u ari jl. te Heist. Nam en er aan  deel: 
D irecteur In n is  van de R.M.Z. ; Gysen 
d irecteur van de M iddenstandsbond 
van Brugge. Nam ens H and in  H and : 
Voorzitter Latruw e, A rthu r V antorre 
en  secretaris R. Gobert.
De heer Burgem eester de Gheldere 
door am btsbezigheden w eerhouden 
lie t zich verontschuldigen.
H et eerste belangrijk  p u n t d a t te r 
sprake kwam, was de kwestie van  de 
betaling  der achterstallige b ijdragen 
verschuldigd voor h e t ja a r  1946. Men 
weet d a t door een m isverstand de b ij­
dragen te betalen  a a n  de R.M.Z. bere­
kend w erden op een te  laag  fo rfa i­
ta ir  loon. Alhoewel de B eroepsraad 
voor de Zeevisserij h ie rom tren t een 
eensluidend advies verleend had, werd 
d it n ie t door h e t M inisterie van  Ar­
beid en Sociale Voorzorg gevolgd en 
de toepassing op m indere fo rfa ita ire
lonen geschiedde voorbarig. Nu w or­
den vanwege de R.M.Z. bijkomende 
stortingen  aan  de reders gevraagd. 
Deze laa ts te  kunnen de tussenkom st 
van  h u n  personeel n ie t m eer inroepen. 
E r w ordt overeengekomen d a t een 
controleur van  de R.M.Z. de zaak 
nauw keurig zal onderzoeken aan  de 
h an d  van de inlichtingen welke voor­
handen  zijn  in  h e t bureel van H and 
in  Hand. Men zal trach ten  to t een 
m innelijk  oplossing te geraken.
H et tweede p u n t had  betrekking op 
h e t fo rfa ita ir  loon, w aarop de aan  de 
R.M.Z. verschuldigde bijdrage moet 
berekend worden. Dit loon w ordt te 
hoog geacht en zou hoogstens op 160 
fr. per vaartdag  mogen Vastgesteld 
worden, zoals voor de w erkdag der ge­
wone arbeiders. Voorstellen zullen in 
dien zin aan  de Controle Commissie 
der R.M.Z. gedaan worden, die vermoe 
delijk b innenkort zal to t s tand  komen 
en  w aar de visserij denkelijk medezeg­
genschap zal hebben.
Ook de kwestie der afhouding van 
de b ijdrage op de b ru to-opbrenest of 
op h e t bruto loon zal door de bedoelde 
commissie te r studie genomen worden.
Sn.
OOSTENDE
M AILBOOT BEROKKENT AVERIU
De m ailboot «Koning Albert» kwam 
in  aanrak ing  m et h e t F rans vissers­
vaartu ig  D.G.1028 en  berokkende ave­
rij aan  de stuurboordzijde.
LIEFDA DIG H EIDSB AL VAN HET  
RODE K RU IS
De Oostendse Afdeling van h e t Ro­
de K ruis van  België rich t op Z ater­
dag 24 Jan u a ri 1948 te  21 uur in  h e t 
Stedelijk Casino een groot Liefdadig­
heidsbal in  ten  voordele van  de So­
ciale d ienst «Hulpverlening aan  de 
Noodlijdenden». Toegangskaart : 25 
frs. (m ilitairen  10 frs). Stadskledij. 
D ranken vanaf 12 fr. K aarten  bij 
voorbaat te bekomen in  he t lokaal : 
K apellestraat, 95. Ny.
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SPORT
Op een keerpunt ?
We hebben ons reeds m eerm aals a f­
gevraagd volgens welke norm en het 
publiek feitelijk  de w aarde van een 
bepaalde speler bepaalt, en, we moe­
ten  toegeven, to t op heden is d it nog 
een raadsel. H et m oet wel zijn d a t 
veel toeschouwers zich ten  slotte la ­
ten  leiden door a-sportieve factoren  
om spelers te critikeren of op te  h e ­
m elen w an t indien allen de prestaties 
van bepaalde elem enten —■ en  we w ij­
zen h ier nu  eens speciaal op Depauw 
en Pieters — door een sportieve bril 
zouden hebben bekeken, d an  was 
reeds veel gediscussieer en critlek ver­
m eden geweest.
Zowel A.S.O. als V.G.O. vingen de 
com petitie aan  m et kommer en  een 
der hoofdbekom m ernissen van beide 
clubs was : de aanvalsleider. Bij V.G.
O. aanzagen we dit probleem reeds 
spoedig opgelost w an t de jonge Pie­
ters  bleek wel onm iddellijk een dege­
lijk  element. Het publiek wilde ech ter 
n ie t van hem  wetén en... de selectie 
trok hem  spoedig terug. De jongen 
kreeg veel critiek te horen, te veel 
voor zijn jonge schouders, en had  e r 
aanvankelijk  m aar weinig moed op. 
Hij kwam echter terug in  de ploeg en 
w ellicht zal hij er in  blijven. Te wei­
nig m ensen hebben begrepen d a t die 
jongen ondervinding en zelfvertrou­
wen m istte. Te weinigen hebben zijn 
kw aliteiten gew aardeerd en  ingezien 
d a t Pieters, eens aangepast aan  d it 
milieu, van zich zou la ten  horen. Pie­
ters heeft een harde  s trijd  gestreden. 
H et s trek t hem  to t eer d ^  h ij, sp ijts 
alles, moedig kop boven w ater heeft 
gehouden. D at de roodgele supporters 
wel w eten d a t reeds andere clubs n aa r 
Pieters uitzien ... Men k riig t slechts 
eens in  vijftig  ja a r  een Lamoot. De 
toekom st zal bewijzen d a t ook slechts 
eens in  tw intig ja a r  een Pieters kan  
opgroeien.
Bij A.S.O. n ad e rt d it probleem ook 
z ijn  keerpunt. Ook h ier w erden ech ter 
de kw aliteiten van Depauw op fla­
gran te  wijze m iskent en gaven velen 
blijk van slecht inzicht of slechte be­
doelingen w anneer ze voortdurend te ­
gen Depauw uitvoeren. Deze houding 
was des te laakbaarder d aar e r geen 
enkele speler buiten Depauw m et 
rech t kon aanspraak  m aken op deze 
plaats. Men vergeet wel eens d a t voor 
spelers ook de tijd  kom t van gaan en  
d a t de p laatsvervangers de tijd  m oet 
worden gegund zich in  te  spelen ên op 
te werken. W aar h e t een speler m et on 
betw istbare capaciteiten  geldt is een 
zeker geduld gerechtvaardigd en d a a r­
van heeft h e t selectiecomité blijk ge­
geven. We tw ijfelen er n ie t aan  d a t 
Depauw zal doorbreken en zijn  be­
nieuwd welke klokken we dan zullen 
horen luiden.
In tussen  wensen we d a t m en in  ’t  
vervolg meer blijk zou geven van cri- 
tische zin. Onze critiek werd dikwijls 
als negatief gebrandm erkt doch de fei 
ten  die erop gevolgd zijn hebben h e t 
tegenovergestelde bewezen. N egatief is 
n ie t critiek die op grotere werkdadig 
heid aanstuurt, doch die de betrokke­
nen  in  moedeloosheid en apath ie  
dreigt te doen wegkwijnen.
Gold Star naar 
Ing-elmunster
De rode lan taarn jongens gaan Zon­
dag op bezoek n a a r Ingelm unster. Ge­
durende de heenbeurt kreeg rood-geel 
alh ier een 4-1 pil te slikken. Sinds­
dien is Ingelm unster voor velen ge­
vaarlijk geweest en dit bewijst de 
Tschikking. Ingelm unster verde- 
zich hardnekkig tegen h e t degra- 
QdCiespook en bij hen is de hoop 
groot om de kostbare p laa ts  in pro­
vinciaal te behouden. Anders is he t ge 
steld m et onze jongens. Een lijdens­
weg s ta a t hen nog te  w achten Zij 
hebben echter nog moed te koop en 
d it is ook iets. K apitein  Deboutte bij 
V.G.O. gekwetst zal een zestal .wëken 
van de velden verwijderd blijven en 
eens te meer zal h e t een gewijzigde 
sam enstelling zijn die de verplaatsing  
m aken zal. Een eervolle nederlaag zou 
ons reeds voldoening schenken.
De reserven gaan n a a r  D aring 
Blankenberge en zullen de zoveelste 
nederlaag lijden. De juniors verw ach­
ten  Knokken en d it w ordt gewis een 
p ittig  p a rtijtje  w aarbij he t moeilijk is 
een w innaar te vóórspellen.
In  de junlorsw edstrijden welke 
op 4 Ja n u a ri doorgingen heb­
ben zich verschilllge Oostendse 
Jongeren onderscheiden. Voor­
al Pieters, op de insideplaats, 
is algemeen opgevallen en  trek t 
dan  ook de aan d ach t van ande­
re voetbalclubs. Een nieuw be­
wijs van de grote belofte die er 




A L F W  E G
Alle ploegen zijn th an s  halfweg. 
Sommige halfweg n a a r  de opklimming 
sommige halfweg n a a r  de afdaling. De 
andere zullen zich w ellicht gelukkig 
achten , in  een dergelijk afm attend  
struggle for live, zich in h u n  reeksen 
te  kunnen  handhaven. Tot welke de­
zer drie categoriën zullen onze Oost­
endse ploegen behoren ? Bij de aa n ­
vang  der com petitie w aagden wij zo­
als zoveel anderen, een pronostiek. 
We hoeven slechts deze artikels door 
te zien om to t de vaststelling te ko­
m en d a t wij, als zoveel anderen, ons 
op verschillende pun ten  m isvat heb­
ben. De hele com petitie lijk t ten  slotte 
m eer en  meer op eén loterij. V andaag 
daverende pestaties, m orgen ontzenu­
wend geknoei. F actoren  die m en als es 
sentieel beschouwd lijken naderhand  
slechts van  re latief belang terw ijl b ij: 
kom stigheden een hoofdrol spelen. Bij 
alle voetbalenthousiasten zijn reeds 
luch tkaste len  uiteengewaaid...
Vóór h e t leder aan  ’t  rollen ging za­
gen we reeds V.G.O. en A.S.O. aan  de 
kop h unner reeksen prijken. We ZA­
GEN m aar... we ZIEN nog niets. Er is 
zelfs weinig reden to t tevredenheid, 
fierheid, hoop.
BIJ ROODGEEL
V.G.O. vertrok als grote favoriet. 
V ersterkt door drie U nionisten bleek 
roodgeel, individueel en in ploegver- 
band, sterk  genoeg om zijn  rivalen on 
der de knie te houden. Gebrek aan 
geestdrift, dynam ism e en gedeeltelijk 
ook van zelfvertrouw en w aren oorzaak 
d a t ontgoochelingen werden opgelo­
pen  tegen Wervik, Waregem, Deerlijk, 
Poperinge. O nbetw istbaar werden ook 
bij de opstelling der ploegen soms fla ­
te rs  begaan. Als een der m eest opval­
lende vergissingen noem en we h e t op­
stellen  van  M estdagh op de p laa ts die 
a a n  Berden toekomt. We kunnen niet 
uitvissen w at er de selectieheren kan 
toe aanzetten  Berden te w eren w an­
neer iedereen toch ziet d a t hij, in deze
SCHAKEN
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE 
UITSLAGEN VAN DE TIEN D E EN 
ELFDE WEKEN
Ter gelegenheid van K erstm is en 
N ieuw jaar w erden de vijandelijkheden 
gestaak t in  de eerste catégorie, eens 
deze Godsrede voorbij zal de strijd  











De eerste kàinpëii vàn de terugron­
de z ijn  noodlottig geweest voor dê coiV 
cu ren ten  van dh r du G ardein. Deze 
is nu  voorgoed los en ren t op zijn 












D it z ijn  de laa ts te  kam pen van de 
heenronde en halfw eg s trijd  lu id t he t 
klassem ent :
1. Spoelders 8 pun ten  89 t.h.
2. Van Voren 7 p u n ten  78 t.h.
3. Seurinck 6 pun ten  67 t.h.
4. SchoLaert 5 pun ten  55 t.h.
Vanderbeke 5 pun ten  55 t.h.
SeldenslaCh 5 pun ten  55 t.h.
7. Dossche 4 pun ten  44 t.h.
8. Devos 3 pun ten  33 tjh.
9. Tavernier 1 p u n t 11 t.h.
Bals 1 p u n t 11 t.h.
De drie kopm annen zullen zeker n iet 
veel m eer veron trust worden en de 
voorsprong van  d h r Spoelders, hoe­
wel nog miniem, zal hem  ongetwijfeld 
de tite l bezorgen. Te noteren  d a t dhr. 
Spoelders m aar één verliespunt boek­
te, nam eliik  tegen d h r Van Voren. 
Jam m er d a t deze terugronde slecht 
inzet :




T avernier-B als 1-0
Stand van de «Ladderwedsitrijd»
Deze week was d h r H aym an aan  de 
b eu rt om prijs te verwerven tegen zijn 
19 punten. Op de bovenste treden 
n u  :
N. Douvere 16 punten
G. Pepers '10 punten
Calus senior 10 punten
V anthuyne 9 punten
S chollaert 8 punten
com petitie, aan  roodgeel van o nscha t­
b aar n u t kan  zijn. De voortdurende 
w ijzigingen aan  h e t aanvalsquin tet 
b rach ten  ook geen aarde aan  de dijk. 
We nem en aan  d a t gekwetste spelers 
dienen vervangen doch, eens een 
p laatsvervanger aangeduid m oet deze 
n a  een w edstrijd, n ie t overboord w or­
den gegooid. Over de factor tegenslag 
k an  bij V.G.O. geen gewag gem aakt 
worden, de kw etsuur van Coopman 
n ie t te n a  gesproken.
Blkl ROODGROEN
Bij A.S.O. verliep h e t eerste deel der 
com petitie evenm in op gunstige wijze. 
H et ram m elde en  bleef ram m elen in 
de voorhoede w aar bepaalde elem en­
ten  «taboe» bleken en, n ie tteg en staan ­
de h u n  tanende gloriester n ie t tijdig 
werden vervangen. Verder is ook de 
toepassing van de W.M. ons inziens, 
een der hoofdfactoren van h e t wissel­
vallig succes. Zolang A.S.O. n ie t over 
twee flinke insides beschikt kan  dit 
systeem h a a r  n ie t batig  zijn en zal 
de voorhoede van weinig gaafheid 
getuigen. De verdediging is n a tuu rlijk  
een vesting. Hoe kan  h e t ook anders 
m et een klem vaste G ernaey m et twee 
rotsen als W ets en D eschacht J. en 
een derde back als Legon. M aar w at 
m oet er van  de rest geworden ? Men 
speelt toch m et elf ? Aan de selectie 
in  de terugronde eens te  «durven» en 
n ie t steeds te  denken aan  «savety 
first». A.S.O. is n ie t door degradatie 
bedreigd. Indien men tite lp reten ties 
wil koesteren m oet m en hier zeker r i ­
sico durven nemen.
BIJ GROENW IT
G roenwit Voorwaarts zit in andere 
papieren. Het elfta l had  vooreerst m et 
onbehagelijke tegenslagen te kam pen 
en wist, alles goed beschouwd, nim m er 
de goede kadans te vinden. Het is een 
ploeg w aarin  flinke elem enten steken 
doch qie n ie t homogeen genoeg is om 
zijn tegenstrevers te overspelen. I n ­
dien Voorwaarts er alles wil opzetten 
om ziclï, in  enkele weken tijds, een 
vlug sam enspel eigen te m aken k u n ­
nen tijdens de terugronde flinke resul­
ta te n  geboekt worden. Alhoewel he t 
bestuur van S.K.V.O. nooit de tite l op 
’t  oog heeft gehad mogen we wel 
schrijven d a t de Voorwaartsen n iet 
steeds aan  de verw achtingen voldaan 
hebben en a a n  hun  ta lrijke supporters 
een flinke weerw raak verschuldigd 
zijn. W aar S.K.V.O. th an s s ta a t in  de 
rangschikking is zeker h a a r p laa ts  
niet. Aan de groenw itten d it in de 
terugronde te  bewijzen. g
WATERKANSJES
Men zal he t to t slot wel m et ons 
eens zijn  d a t de titelkansen  van V.G. 
O. en A.S.O. n ie t gaaf m eer zijn, in ­
dien m en nog van titelkansen  m ag 
gew agen, Wç ,™0?ten in  deze onze 
aan ee ïió rèh  liefde voor onze team s 
kunnen aan  k an t zetten en de zaken 
nuch te r beschouwen. Niemand zou 
h e t ons ten  kwade duiden m oesten 
we schrijven : «noch voor V.G.O., 
noch voor A,S.O. zal h e t voor d it ja a r  
zijn». Doch we m oeten ons ook n ie t 
door overdreven pessimisme la ten  
leiden en daarom  geven we toe d a t 
voor hen  beide een kansje b lijft be­
staan . Ind ien  een van beide d it kansje 
zal grijpen en als eindoverw innaar u it 
h e t s trijdperk  zal treden  zullen we 




Oostende k rijg t weer catch-spekta- 
kel. Op Zaterdag 10 Jan u a ri te 19.30 u. 
krijgen de liefhebbers van de «catch 
as catch  can» een aantrekkelijke m ee­
ting  m et de fameuze M atassa en de 
komiek Flappy. Men hoeft slechts h e t 
program m a in  te  zien om to t h e t be­
sluit te komen d a t de in rich ters n iets 
hebben gespaard om er iets puiks van  
te  maken.
Am erikaanse m ethode in 4 herne­
m ingen van 10 m inuten  - 2 vloeringen 
of k.o. en mogelijke belle.
Matassa (90 kg) Ita liaan , tegen Kid 
Robert (88 kg.) Blankenberge.
Ben (88 kg.) Engelse parach u tis t, 
tegen Vain der V e k e n i (83 kg.), k am ­
pioen van België.
Rosenbloem 89 kg(.) Polen, tegen 
Bombaerts (86 kg.) Belg.
Jo Sillon (90 kg.) challenger voor de 
titel, tegen Bob M artin  (102 kg.) Brus 
sel.
Goossens (85 kg.) G ent, tegen Flap­
py (88 kgr.) Brussel.
Prüzen der p laa tsen  : 25, 50, 75, 100 
en 125 fr.
Locatie : Café Central, W apenplaats 
Oostende.
&&&& pieste aaandetcbtag,e% 
aan anze Sîaôkei-àatt ôpavt
W anneer kreeg de B asket-ball vas­
te  voet te  Oostende ? Zoek n ie t te ver!
H et was pas in  1946 d a t  b innen  de 
m uren  van onze stad  aan  de op­
rich tin g  van  een B asket-ballclub werd 
gedacht.
Enkele jongeren  die tijd en s  de be­
zetting  in  B rab an t uitgew eken w aren, 
m aak ten  er kennis m et de B asket-ball 
een sport die in  h e t Brusselse zeer po­
p u la ir is. Eens teruggekeerd n aa r 
Oostende, begonnen ze s tilaan  elkaar 
te  zoeken ,en op de 2e F ebruari 1946 
werd de eerste B asket-club gesticht 
a an  de kust. De stich ters van de Bas­
ket aan  de k u st ,als we h e t zo mogen 
zeggen, w aren  M arcel Derinck. G eor­
ges R ysselm ans en R obert Bossant. Al­
le drie s ta a n  nog actief in  de rangen  
van  O.B.B.C. Deze club n am  zeer snel 
uitbreid ing, en  n a  één ja a r  telde ze 
reeds 50 leden.
Na de O.B.B.C. on tstond  ook te 
B lankenberge een club van  B asket : 
R ust Roest B lankenberge. A lras speel 
den ze vriendenm atchen  tegen  elkaar 
en h e t was steeds O.B.B.C. die a a n  de 
w innende zijde bleef. In  de rangen  
van  rood-w it heerste  er van  in  h e t be­
gin optim ism e en een d ran g  om ho ­
ger op te  klim m en in  de Basketwereld. 
D aarom  nam en  ze h u n  ta a k  ernstig  
op, oefenden veel, en  verp laa tsten  
zich n a a r  M oeskroen en  zelfs to t  G ent, 
om a ld aa r p laatselijke clubs te  bekam ­
pen. H et is m aar m et in  con tac t te 
kom en m et andere clubs, die andere 
spelm ethodes volgen d a t m en zijn 
techn iek  e n  tac tiek  k an  verbeteren.
Ze lie ten  h e t n ie t bij v riendenm at­
chen, en  nam en  hetzelfde ja a r  reeds 
deel aan  h e t K am pioeneschap 1946-47 
in  Prom otie. Voor een eerste con tac t- 
nam e m et vreem de clubs in  een k am ­
pioenschap deden ze h e t zo slecht n ie t 
w an t ze w erden kam pioen van Bevor­
dering van de Beide V laanderen. In  de 
N ationale E indronde w isten de O.B. 
B.C. m an n en  zich derde te  p laa tsen  
op 5 m ededingers. De basisploeg w aa r­
mede O.B.B.C. kam pioen werd, was sa­
m engesteld als volgt : W attiau  (cp t), 
Prom ille, Lebegue, Van Hille, D’Hos- 
sche, Rysselm ans en Derinck.
In  Mei 1947 lie t O.B.B.C. een tw ee­
de ploeg deelnem en a a n  h e t C rite­
rium  van  de kust. D it c rite rium  d ien­
de, om de vele nieuwe clubs die aan  
de kust ontstonden, gelegenheid te 
geven eens tegen  elkaar u it te  ko­
m en, en  zo h u n  k rach ten  te  m eten. 
D it criterium  werd g lansrijk  gewon­
nen  door A.J.A.X. De tweede ploeg 
van  O.B.B.C. w ist zich 5e te klasseren.
In  Ju li greep er een In te rn a tio n aa l 
tornooi p laa ts  te Oostende Volgende 
ploegen nam en  er a a n  deel: Hellas uit' 
G ent, m et z ijn  twee in te rn a tio n a len  
B aert en S teu rbau t; Roal 4 m et Kets, 
de u itb linker in  h e t Europees kam ­
pioenschap te  P raag; De Eerste Drie-
E er stè  succes in de 
Sinjorenstad
jarige, kam pioen van  Nederland; en 
la s t n o t least O.BJ3.C. versterk t m et 
V anderperren . D it tornooi werd p rach ­
tig  gew onnen door Hellas. O.B.B.C. 
m oest zich tevreden stellen m et de 4e 
p laa ts , m aar verdedigde zich n ie tte ­
m in flink.
De eerste ploeg van O.B.B.C. speelt 
nu  in  1ste Afdeling Beide Vlaanderen. 
Ze w isten zich reeds goed te onder­
scheiden aangezien ze voor h e t ogen­
blik de 4e p laa ts  bekleden.
De 2de ploeg speelt in  Prom otie C 
Beide V laanderen en s ta a t er voor h e t 
ogenblik op de 3e plaats.
De dam esploeg die voor h e t eerst 
deelneem t aan  een kam pioenschap 
doet h e t nog zo slech t niet, nochtans 
kom en ze in  1ste Afdeling uit.
O nbetw istbaar doorworstelt O.B.B.C. 
tegenw oordig een moeilijke periode, 
d a a r  v ijf beste spelers in  h e t leger ver 
toeven en daardoor de oefeningen n iet 
regelm atig kunnen  volgen, zodat de 
ls te  ploeg n ie t op volle toeren kan 
draaien . M aar de moed ontbreekt n iet 
in  d it sym pathiek team , en we zijn er 
v an  overtuigd, d a t eens die duistere 
periode ach ter de rug, O.B.B.C. weer 
ophef zal m aken.
En om te  eindigen willen we er op 
wijzen, d a t indien O.B.B.C. een zo ver­
bluffende opgang gekend heeft, dit 
vooral te  danken  is aan  h u n  tra in er 
H. W attiau , die m et zijn jarenlange 
ondervinding opgedaan te  Brussel, de 
geschikte persoon is om zijn spelers te 
bekw am en in  h e t m anipuleren  van de 
bal, in  h e t uitvoeren van  schijnbewe­
gingen, in  h e t aan leren  van tactiek  en 
zone.spel en in  h e t a frich ten  van de 
w orp op doel.
De naam  O.B.B.C. zal in  gulden letters 
geschreven blijven in  de geschiedenis 
der B asket-ball te Oostende en aan  de 
kust. We brengen hier graag hulde 
aan  h e t bestuur en de leden van deze 
club voor h e t lastige pionierswerk da t 
zij a lh ier hebben weten op te knappen 
W at al offers w erden n ie t gebracht, 
w at al vrije tijd  werd n iet opgeofferd 
hoeveel uurtjes w erden er n ie t ge­
tra in d , hoe spaarzaam  m oest men 
soms m et de centjes om gaan ? M aar 
O.B.B.C. brak door en veroverde zich 
een p laa ts  in de Belgische B asket-ball 
wereld. Andere ploegen hebben het 
voorbeeld van  O.B.B.C. gevolgd en we 
w eten welke sportieve sam enhorigheid 
tussen  de verschillende clubs hier 
heers t om te besluiten d a t voor de 
Oostendse baskett-ball een grote toe­
kom st is weggelegd. Aan O.B.B.C., de 
fiere vaandeldrager en zijn jongere r i ­
valen, wensen wij h e t beste voor de 
toekom st. .
A.S.O. (gemengd) speelde een 
leerrijke oefenpartij te  Torhout 
De score 6-2, voor roodgroen, 
kon nog hoger opgedreven had 
m en h e t sam enspel m et De~ 
pauw  beter verzorgd. Depauw 
doelde viermaal. Hij zond ook 
een strafschop binnen. Hij be­
wees zodoende h e t vertrouwen 





H et einde van  h e t oude ja a r  b racht 
ook h e t einde van de eerste ronde 
van h e t voetbalkam pioenschap. S.V. 
Nieuwpoort kende in  deze periode 
hoogten en laag ten  en  helaas meer 
van déze laa tste  dan  verhoopt werd. 
Er w erden 15 w edstrijden gespeeld 
w aarvan  5 overwinningen, 7 nederla­
gen en 3 gelijke spelen. M et h e t weinig 
sch itterend  doelencijfer van  35 voor 
en 38 tegen bekleedt onze ploeg de 
tiende p laa ts  m et dertien  punten. Als 
we deze klassering vergelijken m et de 
s tanden  van  Veurne, Torhout B lan­
kenberge en zelfs De Panne d an  moe­
ten  we to t de vaststelling kom en dat 
e r toch n ie t zoveel verbetering werd 
bewerkt. H et z ijn  eerder de tegenstre­
vers die zwakker geworden zijn. Er 
zal zeker duchtig  m oeten gewerkt 
worden zodra h e t weder h e t toelaat 
om alle voorbereidselen voor h e t ko­
m ende seizoen te treffen . Over h e t spe 
lersm aterlaal valt weinig nieuws te 
vertellen. De voorlijn is nog im m er 
h e t zorgenkind, h a a r  ontbreekt nog 
altijd  alle schotvaardigheid en ze 
m ag dan  ook wel een deel van  de ne­
derlagen opeischen. De verdediging 
m et de a ltijd  getrouwe Legein als in ­
valler en  de m iddenlijn  m et Vanden- 
abeele als actieve spil schenken vol­
doening. Over h e t vertoonde spel spre­
ken we liever niet, sommige van die 
heren  spelers m oeten n ie ts  geleerd 
worden, d a t denken zij natuurlijk .
VO O RU ITZIC HTEN
Zondag a.s. kom t Steenbrugge op 
bezoek; deze ploeg heeft de laa ts te  
weken een prachtige rem onte gedaan 
en we geven onze jongens m aar weinig 
kans. Een kleine nederlaag lijk t het 
m eest w aarschijnlijk , ’s Morgens spe­
len de reserven tegen O udenbufg en  ze 
kunnen er een overwinning van  m a­
ken. De juniors gaan n a a r  D aring 
Blankenberge w aar ze beide pun ten  





W IE  BEZORGT ONS VLAAMSE  
BOEKEN VOOR ONZE OUDE 
ZEELIEDEN OP GODTSCHALCK ?
Verantw. Opst. S. BOLLINNE  
H. Hartplein, 11, Oostemte 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.275
ONZE VOORUITZICHTEN
Voor de eerste m aal sinds h a a r  op­
treden  in  eerste afdeling, h eeft O.R.H. 
C. een p u n tje  veroverd in  de S in jo ren­
stad. Volgende ploeg wist deze k ra c h t­
toer te verw ezenlijken : Decombel; 
V an Haverbeke; Dewulf; Verlinde en 
Jonckhere. De u itslag  die onze m an­
nen  behaald  hebben tegen S parta  
toon t ons aan, d a t ze s tila an  beginnen 
te  w ennen a a n  de Antwerpse piste.
H et was Jonckhere A. die zich op­
p o rtu n is t toonde, en d an  ook de twee 
doelen voor zijn  rekening nam . Van 
Haverbeke h eeft zich deze m aal flink 
w eten te  onderscheiden en  was moei­
lijk  te  verrassen. In  hem  bezit O.R.H. 
C. beslist een sterke back, die zijn 
kam p steeds gepast w eet te  ontzetten .
Om h e t succes volledig te  m aken, 
behaalden  de O.R.H.C. boys van  tw ee­
de Afdeling ook een gelijkspel tegen 
M odern S.C. Deze u itslag  is p rach tig  
te  noem en, aangezien er twee nieuwe 
spelers in  lijn  gesteld w erden nl. de 
keeper M atthys en de voorspeler R a- 
m oudt. Hier was h e t De Way en Van 
Roose die zich w isten te  doen opm er­
ken. Van Rose, R am oudt_en Huyghe 





W anneer de terugronde aanvangt 
is h e t alsof over heel de com petitie 
m eer onzekerheid g aa t zweven. En het 
k an  n ie t gezegd worden dat die onze­
kerheid  er reeds n iet w as van  de eer­
ste  w edstrijd  af, doch d aa r de span­
n ing  nu  steeds gaa t toenem en neem t 
ook de onzekerheid steeds toe. Voor 
de grootste verrassingen zullen de 
staartp loegen  zorgen die he t vuur aan 
hu n  schenen voelen likken en zich als 
duivels zullen weren om de gevaarlij­
ke zone te  ontvluchten. Hoedt U dus 
voor de sch ijn b aar zwakke tegenstre ­
vers... Toch m enen we d a t A.S.O. bij
vallen m et de p un tjes die in  de loop 
der komende w edstrijden kunnen te ­
loor gaan. Roodgeel, let op uw saeck ! 
Het m oet een zegereeks worden, an­
ders loopt he t verkeerd, anders gaan 
uw schone dromen stuk.
F.C. Komen -  KNOKKE 
AVELGEM - Poperinge 
C.S. IEPER - Deerlijk 
V.G.O. - W.S. leper.
W.S. H outhulst - WERVIK 
S.V. W aregem - F.C. ROESELARE 
INGELMUNSTER - M iddelkerke 
LAUWE - B lankenberge
V.G.O. : Ferier, Bertens, D ujardin, 
Vandenberge, Dasseville, M estdagh, 
. G eeraardsbergen weinig gevaar loopt.Gysels, Nierynck, Pieters, Van Peve- 
! We willen ech ter w aarschuw en tegen nage en Hubrechsen. 
h e t gevaar d a t roodgroen zou lopen 
m oest h e t zich alleen beperken to t een 
dem onstra tie  van technisch verzorgd 
voetbalspel en alle geestdrift in  de 
kleedkam ers zou laten. Er zal moeten 
«gestreden» worden m et vlug, door­
d rijvend  spel wil A.S.O. zegevierend 
de terugronde inzetten.
AUDENAARDE - Harelbeke 
R.C. G en t DOORNIK 
Izegem - DENDERMONDE 
RUPEL - Nielse 
G eeraardsbergen - A.S.O.
TERHAGEN - St. K ortrijk  
MEENEN - Meulestede
1 K lopstokia 6 5 0 1 33 9 11
2 Union A. 7 5 2 0 30 19 10
3 Antwerp SC 5 3 1 t 21 10 7
4 G en t WS 5 3 1 1 19 13 7
5 Buffalo 6 3 2 1 22 16 7
6 Union B. 6 3 3 0 34 28 6
7 Ostend RHC 7 2 4 1 21 27 5
8 S ta rs  HC 6 2 4 0 20 37 4
9 S p arta  HC 5 1 2 2 16 18 4
10 Union Luik 3 1 2 0 13 16 2
11 M odern SC 5 0 4 1 10 30 1
12 R apid  Leuven 2 0 2 0 5 16 0
A.S.O. : Gernaey, D eschacht J.; Wets; 
Hollemeesch; Legon, D eschacht C.; 
V andierendonck; Decuman; Depauw; 
D eschacht Fré; en D eschacht Fern.
IN PRO VINCIAAL
V.G.O. zorgde bij de aanvang van 
de com petitie voor de eerste verras­
sing door de nederlaag te lijden te ­
gen W hite S ta r leper. We tw ijfelen 
er ech ter aan  of de Ieperlingen dit 
k rach tto e rtje  Zondag zullen h e rh a ­
len. W ant vooral voor V.G.O. betekent 
deze terugronde het al dan  niet h er- 
opstijgen n a a r  de Hogere Afdeling. 
Er valt n ie t te  lachen  m et he t p u n ­
tenverlies d a t to i op heden werd ge­
boekt, er zal nog m inder te lachen
IIN DERDE AFDELING A.
S.K.V.O. kunnen we moeilijk anders; 
dan  als vraagteken betitelen. Aanvan 
kelijk flink van  wal gestoken en n a  
zich rap  te hebben aangepast aan  
zijn «millieu» kwam een zw arte vo­
gel over de groenwitte vlag gestreken 
en volgde desillusie op desillusie. Zal 
th a n s  h e t roer worden omgegooid ? 
We m enen da t groenw it uiteindelijk  
toch zal kunnen bewijzen d a t h e t n iet 
hoort op de p laa ts  w aar h e t th a n s  
s ta a t en een flinke rem onte zal ver- 
wezelijken. De beide hh. V oorzitters 
David en Christiaens, zullen nog wel 
plezier beleven aan  de V oorw aarts- 
jongens.
ZEDELGEM - Assebrouck 
Veldegem LISSEWEGE 
BEERNEM - Breedene 
Adinkerke - SYSELE 
DIKSMUIDE - Koekelare 
S.K.V.O. - W enduine 
RUDDERVOORDE - St. Joris 
Zwevezele bye
S.K.V.O. : Gallin, Pauwels, Labiau, Fr. 
Deschacht, Serru, Tommeleyn, O ster­
windt, B eernaert, Dedulle, Ryckiere, 
G. Deschacht. H et is evenwél n ie t u it­
gesloten d a t Verburgh A. zijn herop- 
treden doet.
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